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TIIIKTV-SIXTI- I YF.AU, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, FEBRUARY Dully, by Carrier or Mull 60
il Mouth, NlnKlo Copies, &
Bis IMMINENT! IILLA CONCERNEDFORMER WILL MADEIN FAVOR OF NIECES'
IBV MORNINtf JOURNAL RRRCIAL LIARtO WIRII
Amities. Fob. 13. Th:il the:
OVER DANGER OF
rttipi cony
iiiinui mum
nrpDIIITC
IILUIIUIM
1 MEXICO CITY,
ii en it'r,
BELIEVES
Amoiican Charge Decides Notn
in flint Pnt FPI1 fni- - Rlipf
V1-1- 1 ' ,V1
Visit to Bedside of Dyins
Father. a
A.
RATE OF EXCHANGE
will, now thi' cause of lit la ttun In th"- j
superior court, was mil the llrst by
winch the Into Crank II. Hoiyoko, n
wcii It hy lumberman ()' Rtnuor, Me..
devised the ait of his $Hui,- - j
' estate to Madeline a ml Mitr.loricjllnlyoke, twin daiichtors of his broth- -
Caleb, was asserted today by llu
twins' mother.
Alls. Holynkc testified that on Juno
'bl, 1!H, llolyoke wrote to her from
I'nsail, na, Calif., to Haiiip.r, Me., slat- -
'iliir that on March II, of that year,
ho made a will by wliirh his two'
uli'Of m would he his h ii' f benefieiaries,
he said the letter contained the nd- -
to kee'i tn herself the In- -
formation imparled.
She Identified Ihe h tier and also
,u,,,u"r tl;"";1 V1 list 2i of the sameyear m the lumberman detailed
disagreement he had had with the
family of his foster-Miste- Mrs. Frank
Mar.ston, of Pasadena, that rosiilt-e- d
in his leaving her resident'" and
tiv'SiiiK aiai'tmenls 111 a hod
OPERATORS CONFER
.
RT MORNINQ JOURNAL iPICIAI Lf ARCD RMRR)
rhiladelphia, Keh. HI.-- The ib -
NEARLY THREE TO ONEiCOAL MINERS AND
mamls of lie real miners for increase. I
'MU'.es and til her unn Fsii.us as Will
as a propesitiun of Ihe operalors ol-- !
ft linn io renew ihe piesenl w'a;e
Reporls From Huerta's Cap-- :
i , r--
itai indicate oenous Finan- -
cial Straits, and rLai .1ly
Cliange Is Probable,
' MOKNINU JOLRNAL SPfCAL LKAfEO WIRt)
.Mexico City, !. Impressed
with til.' scriousnes,,' ,,f the situation
here, Nelson o'SliaiiKhnessy, t lie
Aniei ican chai'Ke d'alTalres tlecided
l.aiuht not to ah.indon his post, evi n
I'm- a In Iff Interval, in spite of his re- -
.p' of news that his fatlu r is dyinc.
in New York.
for a lime tiulay Mr. I'Sha us h lies- -
sy eo.i; iticred Ihe nilvisabilily uf n,sk- -
in- - the 'date depart mt nt at Washing- -
tun for permbsion for him to attempt
1,1 si his f ll'l.T.
'I lie iiuC'I'luatlon received by .Mr.'
i I'Sliiiimhnessy is that his father ic
;ailteri!u; tiniii pneunionia. ''olouel
' i
' S h a c. n e sS y Is 77 yinrs old and a is
i. m e iilcin itied with the Nie i' a''i t:
canal project.
'file rale of exchange rose dir. ost
I'll iieints today. At the cloKine, of the
market l':et was iuoi,,i mm p inKer--
believed that th rate will I'eaih :'
i'oi- in vt week.
no horirr or i:j i okt
TO Kil l, 1 H IT. COOK
.".m'l't iiient were put iii n vme at (o- -
'day's session of the joinl cinifereriee
'(1 'hi' Opt'l'a..rS aild Illitiet'S l.f till'
cealr.il lompelitive bituminous field
and l.oth w Tl defeated In their en-f.,-
Ureiy. The ballots were inert1
nia lil ies, it mill.
John 1'. White, president ef the
I'nili"! Mine Workers, pmlir'al i'
was lei unusual for Ihe operalors (
turn down the minds' demands and
thai he hi lieveil (be ileliher illollS her
would he ccaiinued and that Ihei"
woiihl be no suspension of minln-',- . lie
v.iih eonfi lenl an agreement could lie
rt'.lched.
XRTIST EXTRADITED
ON KIDNAPING CHARGE
V MORNINa JOURNAL RREIAL LIAPKO WIRf
Chrisliania, .Norway, Feb. CI. Kred- -
lerlck I'ltmey K.irle, ihe Anicricaii
Rainier, who is wanted in Krame on
a chaiKe of kidnaping his son. sailed
01-
WELBORN TESTIFIES
FOR OPERATORS
N COLORADO
HEARING
President of Fuel and Iron
Company Says Strikers Now
Have About $400,000 With
Former Employers,
DENIES DISCHARGE OF
COMPLAINING MINERS
Houses Are Rented to Working
Men at Rate of Two Dollars
for Each Room Per Month;
No Peonage Practiced,
FRY MORNINa JOURNAL IMCIIL LIAKtp W'RRl
1, nver, I'd, j:l. The Colorado
I'licl Iron Co., is enut, idlan forJl'ui.iiili) ,,f (he money of iu
a cotisiileiah I. poiilou of Hie
sum belli-',- ihe properly of strikers,
a.' oidiiiLV to ihe hi., I. 10 cut this iillei- -
llo, in of Jess,. I'. Weill, 11 II, pl'esillt'llt
of the coinpaiiv, lo ihe , 1.11(1
oiiimil ,e in i" tmiilinif Ih,- .sirike,
Mr, W, loom also testified thai- liis
company always setlled mil of uurt
for deaths and injuricM lit ac, iU;tits,'
and stab-- that In the two disunors
.1" recent y, ars the aveniKe sum paid
the relatives of deiul miners was
f .'Mill.
lie said John 1 1. Itorkef. , r was
.'I.
.slor It lloldl-- III Ihe Colorado I 'llel tV
Iron Co., but denied that he controlled
Hie corporation or owned a majority
of its stock.
Mr. Weiborn was put on the slant!
for the operators following the testi-
mony of John C. ('synod, chairman
of (he board of Victor-Ai- rliau fuel
company, lie was examined by Kiel
iiitoriiey for the Colorado
A.-- Iron ( 'o.
The tlnt'sH eniphntlcallv denied
;ihat hi;i compaiiy has In en k'uilty of
peon.11411, Interference with Ihe malls
or violation of the linmlerat ion la w s.jlle said lb" company had not been a
party to any lllecal arrest, but
thai It had purchased arms
land ammunition for the ,b fense of Its
Iproperiy ii'id Ihe lies of Its work-
men, lie ii ill there was no
tloii to control the output of tool in
ool 010.
Mr. Wel.iorii was led inlo a tljseiirt-sin- il
of the pro'isnin made i.y his
company foi' the eomfori ami We-
lti re of lis men. lie said thai In luar-;l- v
all the camps Ihe men llted. In
houses owned by Ihe employers, whichjwcre rented at a iinil'oim rale of $2
per room, tnonl h ly.
"Many of Ihe miners leave their
.salillLS nil deposit Willi (he Colorado
Supply company, a suhs'ldlary which
op, laics our stores" h said. "S'e
pay them 4 per cent Interest. At Ihe
lime the strike was called there was
$".110,0110 on w hh ns. Not
niore than iiii.oiio has I n witli- -
diawn. (if the iinioiint reiniilnltiHT, "
considerable portion bt lonj;s lo men
w ho a re en si rike."
Prompted bv Mr. I b rrincloii. the
witness said there never had been a
'suit atiainsl the company on account
of die dent fl of a miner in a mine tlls-- ;
aster. All claims Were nut of
court, he dci lari'd.
Mr. Weiborn was iiuestioiied us to
, thai men were If
ll,,y complained of ton, ill ions in
t.'ni"' "I'll" man sued us for the
.. .... - i. ..i "in i11 I.sm i .Jit t ' M I'll' i, 1111 I u
;was in the tlttH tU'i rs, and tl'ir
Ini! all of that time he WIllkt'Ll for
ills.
LEU'S RESOLUTION
CAUSES STRONG
OPPOSITION III
THE SENATE
Purpose to Compel Railtoads
to Open Books to Govern
ment Agents Is Ct iticized
as Wholly Illegal,
BRANDEGEE INDULGES
IN CAUSTIC COMMENT
Connecticut Statesman Says
Proceedings Contemplated
Are Extraordinary and
Should Not Be Authorized,!
V MORNINU JOURNAL RflCIAL LAO0 WIRI)Washington, Keh. ;. -- trout; up
Position developed toil. is in the 8en -
ale to the passage of t h l.e.'l resolll- -
lion o appoint a special coin 111 il tee of
live senators to with the
Inlersiat.' Cummer, c oimnission in
its investinalion of the affairs of the
l.ouisMlle ,v Nashville railroad audits
allied lines.
Senator John Sharp Willi. mm rem!
'
a report from Commissioner .Meyer,
which charKcd that Air. .Mapother.
vl'v president of the railroad I.,,
defied the e, mini ission's iil','iis and
Ihleateiied to destroy valuable .'.,.,.-- !
oi'ds. The commission,- Senator s
said, had asked for Hie special,
romniilteo in order to provide juris- -
diction for contempt.
"Officials of this railroad mav be,
as milllv as hell." said Senator llnin- - '
dei-'e- of Conneelicin, "and perhaps1
they should be hunt; as hith as a 111,11.
but I am aviiiinsl such extraordinary
proceed inns as this resolution eomeni- -
plates. Tin- railroad conn any had a '
rihl to it f.is,. the inspection of prl- -
vileKi'tt coiiiiniiniciiiions ami il could
secure the de'.ay Ihroimli (he courts
likuilist a senate colilllllltce .is Well as
tifiuinst (lie Interstate Coiiuii.-rc- com- -
luission. It seems (o me that this Hi
1111 iillempl to scare the railroad into
subnilsslon."
Senator l.ea nsserted that 'iec
Pres'idcnt Mapother had (akeii the
position that he would yield lu the
sion ciiy such rt iords as no j
saw fit to (Jive up.
"We haw- information," he said,'
"from t lit hi;, nts of ihe commission
that officials of the Uuusiille .i Nash-
ville n Pins, the Naslnillc, Cliattanoo- -
' St. I.ouis. Inn-- beuun to destroy
and burn records. We have a report
from o'le of the investlwators who,
witnessed the burniiiM- - of records,
some of which as far hack
us li(!5. The passime of (his ci'solu-- ,
tloii can Klop some of this lawless- -
ness."
REVOLUTION FACED
SOUTH AFRICAN UNION
!RT MORNINO JOURNAL IRCCIAL ItARIO WIRfl
Capetown, Cnioii ef Soiitli Africa,
Feb. I.l -- licn. I.onis r.ollia, premier
of the Cnion of South Africa, today
declare I in parliament that (he
was faced v. th u levolutioi:
durinu the recent L'eneral strike. He
was sptakini,' diiriiiK the debale on the
bill to indeninilv the ro en: incut for
bs Hots in ibclaiimr maiiial law nnd
s!i1,Bill! , l,,,,.,,,,,,.,,. thc
f !";;
not l.ei-.- f,,t th. nollon ot
ihe Kovernnieiit,"- he said, "(he cmtii- -
try would hnvo keen plmmed Into
ieiun of arson nnd murder,
iik'i'alors were nt the lime
the nalives (o rise In support
of the strike mil tin1 men who ware
111 the head of the movement sat on
the labor bi n In s 111 this pa Pa mi nt."
UNEMPLOYED SHOVEL
today tor Skieii, in chai'Ke ot a police-- j
man. Km::' that pmi a stiani'cr will
flie him to llordeaiix. The iipplica- -jti'.n for th" exi radi'.ion to Krance of
Vera Cruz, I'eb 1 ?., Kcir Adniinil' Ali'v Charlotte lleiman. who is jointly
l'letcher, eomniander of the Am"i - aeeuscl with Karleof kidnaping, has
can naval forces In Mexican waters, been postponed until (February 20.
Rtbel Militaiy Chief Believes
Rich Mexicans Arc Planning
Filibuster Force From Unit-
ed States Tenitory,
MOVEMENT TO SOUTH
MAY BE EMBARRASSED
Fear Expiessed That Const-
itutionalists May Bo. Har-
assed From Rear on March
Toward City of Torreon,
IRY MORNINa JOURNAL RRfCIAL LIARIB WIRIlJuan ,, Mix, Keh. U.Vor thitt nfederal rnrcc recruited on the Ameri-
can side by liuertii itKi'lits may bti(lined loose on hM rettr lifter ht
lenviM
.luare. was by (len-ci'i- l
Villa ihlt aftci'liotin.
"The nu n who ohi;li red Ihe np- -
lislnt; last W'eilnesdav nliihi are olen-t'lico-
and know their immes,"
Villa. "That incident Indicates
M me (hat I must strengthen the Har-
rison here bcfoiu lciivlni for Torreon
In dire,! the i huitlo which must
be decided there.
"I have every ennfblonca In th
American uuthorlticH, nnd CemralScott's sueet-s- in prevenilnff any lo
number of fetlprajs from
crossing the liver Wednesday nnj In
saving dm horses shows how fust hf
eati work. However, the border I"
loin; anil the clciitlflcos iir tleiiirMte."
Villa ill, I not hesitate t, nsine th
Mexicans whoni.hn holds respouslhln
for the exploit Ht Vsleln, when SOU
or more federals, wlih twenty-seve- n
horses erosHt'd the border from the
Texas side,
"These identified," Continued the,
rebel lender, "owned the yellow press
or Chihuahua when I took that city.They were rabid and
thrmmh their papers npplleti the Vi-
lest termn to AmerlciuiM un( It nmkeH
me fairly III to opsone how quickly
they fb'd to those same Amri'Hnn to
esciipe the punishment of their own
tiutram'd country."
owlmr to (he Jarire number ef vlsi-loi- .i
vim 4 ,.n tlciii'ie! '!ilu, news-paper men have to do liMPh patient
wailinu before hcinir ftdmltted, tint
tiiu o In Ills office, he fotKets the pns-s,- n
,. r til,,,, mid frrttientl unbosoms
himselr ,,f his hope'i, fours (mil plans,
j Toddy he look a long; look Into the
future nnd hit on the subject of pen-
sions for soldiers.
'T don't behove In the Usual way of
pnyim; pensions like chiiiity, except
in eases of utter Ine.ipiieliy of the
said he. "Most men who
survive their wounds can still do snmm
work and my Idea when this revolu-
tion is over is to establish fncttirliw
win ce In one way am! other the
inn support t hen, selves. Some
of them Will be liable to ill) little, but
'they can he paid the equal of a pen-- i
sluii liny way and liny will lie happier
nt work. The leather Industry offers
!n meat opportunity for the experl-- ,
lot nt lu Mexico."
Villa has mi unique Idea lis a sub-
stitute for a siandiiikf army.
"A null s," said lie, "are Ihe most
powerful means of oppreslon (tin
;'i, ai,-s- support of a dl, tutor. Them
will ni-- r be until her dictator In MeX-- I
b o. My idea Is In form nilllliiry col-- !
nines all over Ihe republic i,f the men
'who have fourhl for Independence,
Three days of en, h Week would lie de-- j
vote,! to n, Hilary nil ruction nnd three
hits In work, for Ihe mind of n sol- -
tlier v im is not at some useful work
irons (o war. Work edin ales men nn. I
makes lllelll K'M',1 clti.eiis. It is the
ipurpi.se of litis sovernmeiit to make(he whole face of (he republic hunt
w lib industry nnd lo fill the land with
!L'""d citizens. In case of nalbinal dan-- i
we need only use Ihe telephone
'nnd die tilizeiis of Ihe republic will
spiin; to arms as one mini."
WII IIKW CWAIItV llOIiSFS
KitiMv i'oisovi:i vti:h
I'M I'aso, TeX , Keh. 13. The pres-
ence of slrvcPnlne In the waler nlven
some of the liorses of tho Amerlcnn
Inn, pers on (ruiird lit Vslela, was dis-
covered today
Three hmses tiled Wednesday nlnht
w hen the Americans under ("apt. A. II.
leivldsnn of the Thirteenth cavalry
were rushed In VsletH lu pursuit of
the Mexican federal recrulls who
in ross the river. Since then
seven mure have died and tt postmor-i- i
in i taiiiiiinlioii today uincltised llta
i a use.
i in of die animals wits Captuln Ia-- v.
Is, ,n's personal mount for which bo
paid a tiitdi )irice.(ii in rn! Scict wilt lnvestlK.lt n
if possible, Inst hut Writer
STRIKING MINER IS
KILLED DURI RIOT
IRf MORNIN3 JOURNAL ro w.rr
Colli, 'Is, W. !'' h. .lame.-- ,
Moore, jt sii'ikhii; inuier, was kilh .1
n I l'urry Lucas a ih iimi i lu'i-i- t i'.
w hk u rh.'ips fula II wminded in a iii!
nt the millet el' ih West mnla an
I'lltsbniKll Coal nipatiy tn. lay.
.Moore is alleged to ha i marked .n-- i
ens. ( H her strikers Mild lllllllln T ol
strikebreakers were luarhi : lid tie
shontiim he. atlie Ki neral.
Sheriff I'liltrsnii , hi . ed a si l eu:,'
fol'ee of dl lull ies a roll lid h mini
A number of am sis were mad pt mi-
ttina the result of the inquiry hi. It
Coroner .latn-'- Clemens and Itl.els
ef the company Instil uted.
Tittle has been miuh disordo
the district since the strike was
aiinuratcd las; Sopn-mbcr-
CLERGYMAN DISCOVERS
NEW HEAVENLY BODY
'V MORNINa JOURNAL iriflAL ItttFQ WIR
Winchesler. .Mass, Cell. ;.. Tl
!''V. Joel II. Mclcall', an cniiiteiir a
ii nier. who' has discovered sever.
unlets, announced today that his oh- -
il valioiis had added another aslei oi I
o the known pl.iiiels of the solar svs
Item. I if the Null bodlis eistillt;
ih,. orbits of Mats aim lupltii.
Mr. Mel' all' has ilaicoM'icd ,,ii. The
hii's us ertiid ras an cslim.itci i am- -
,i ., m,ies.
h clci'yiu..ii la lievcs he has
lound ih tit' biiberio unknown aslei -iilils, Inn unfavorable weaiher coivk- -
t't'lls have preVelKeil ml irmal ion
" III' O '; ,C ' V a 11 11 S.
h r , T , . s - . . , . .;Ut fUhtUAo IM
.
VISION OF MOTHER
IRV MORNING JOCRNAL IRI trArn wiRtl
New 101k. Cell. :; Alt.-- predp
Iiil' her ,1, a: h in the ;il' future and
publish iny her ow 11 olatiiiry In ,be
Janeaiv numin i of ;a 11;' in shejeilite.l, Mrs, Zee Al'ilierseu
.oi is, a
wiiieiy Known w riu-i- and new s,.a ,ier
woin 11, ,li, il ' 11 ni tin f' hi heart lit il- -
tiro.
Mrs Norr.s lold her mis t r
he believed she Will t to soon
a use In-- met In r ha, HP
ot a visum, ii lilm: Ii, r It was
"tin 11
I TO
GIVE OPINIONS
TO CONGRESS
Chamber of Commerce
United States Pi eposes to
Take Vote of Members on
Tiust Regulation Bills,
rV MORNINa JOURNAL RRfCAL LIARCO WtRil
'Washington, Ken, i;i.- -
wlHi eonure.-.- In opt a iuinn the views
of business men mi pi i runt
bills wus aiiihoiized by Ihe
Chamber of Commerce of ihe Cnlted
Slates today, at the closlm; si ssion of
its second allium! convention. A reso-
lution was uimilmoiisly adopted
mi 1111 ilys.s of (he measures b
special in il cc, ami siibmlssioii
of ,,iestions liiMdved hy referendum
to the 1 h. 11, ,1.1 s membership of nearl-y 3110,11(10 business men.
This eeiiveni icn," said the reso-
lution, "wishes to t pr ss U, oiiit.11.;
its desire to In Ihe fuPcMl
extent Iii pi'in-u- ln from business in- -
Il 1'rt.lv l.f fliiu , iHH.Ilt i fulloi'llO J It It'll I AJ'IMl
I'l hi- ipl'-- ..f the Hiilijr. t mat f i r in
OU..WI "
other resolutions adopted unproved(he iiioposcl sulisiiiuiion of a bu.ln,
plan by die federal Kovecnment lor
lb,- piescnt upproprial ion system; op-p- i
sed the exemption of "any class of
possible effeuders from prosecution
under any law"; MliKl'i'Slc il dial a
colllllliltee of social welfare he estab-
lished t ih.. i panther; i e, a, si e,l
.i I invcsl ica Ion of the M-
ill', as 111 ex, ness lutes on shipments
of on.. Il n n, 1. . . l.ollinlu nt' ,,t..,'. oi'i.iii
ip, ,lnl in, in of a , mn, ill, c to In
Stitillle Ihe ,l..slion of fixed e
rices on certain classes of h.iii.
MOTOR ICE BOATS
PASSENGER
E
Purpose of New Equipment Is
to Circumvent Perils in
North Atlantic Ocean Dur-
ing Fo'.1 7 Weather,
lT MORNtNtt JOURNAL RR t CI AL Lf AtKQ WIRtl
New' ioik, 1:1. Motor boat:
il'(i are ttie features of the'
latest s. hcnii niloptotl by trmiH-At- - j
lantie shipptnif coiopaiiii'S as a rneansj
tif eircuiiit on! ini: c p, ."lb: dui ln :
their votai-i- in the noriii Atlanta-'Ih-
new Allan iiners, Alsatln nnd Cat
Parian, are the lust ships to be
equipped In Ibis way. Kach of them
Is In carry on In r next Voyan,. two
motor boats, cvli lb,- size of a hi',,
'bunt, lilted with Ihirtv In, rsi-- ,,,-
nioiors and with wireless and sub.
marine surna llmir apparatus.
Til" ,1 111 IS (o Se'nf tril'Se iC(.
ahead iluriirjr f"Ri;y weaiher to re-
port to (he Inn is bv wireless general-
ly the whereabouts of ice ii ml other
ilariircis.
Ihe niotorooats win also he nv
able for towiii'V Ii ooais i ii ine event
of n I oi il n i ' nt f a liner,
The Aqiiataya, ,f die Cuuard line,
the lillal de 'Il In i II lim; mi
"pules
silt I s ',to( (.II I IMll
MUIIK.W lOtll!
Hani k Mich., lei
nlioiieil for ihe lo-
in mf ' t he M ii Imi u
Illinois' still,,, situation lo ,lat,
.'olire-coo- la a rmw la asl Kieliwlliiess if he was a ini'inl'ei'
'socialist socielv. All, n I',
,;f(or lb,- mm mm p. ub's,
j countered lol.-n- ob.-- tl.-- 11 ,,ni
union ntlorneis who ilauucd It i;r
an ,.rt lo coiinci t a pel it ,, al
.with the present strik---
chairman Taylor .clod Mr. liees
whal was his ,,... 1,1 nulling mh Ii
a ipiestion ami the killer ii plod that
Ill,- nil itude ,,f Ihe striker w .oil, I be
shown later i. liatc h.ul an nuport- -
ant beariiiK 011 ihe refusal of the
-.., pm, Ies In rccoiiii7c Ho- Western
deration of Miners.
The witness, liusi strrm;er, refused
,lo answer and (he eoinnnltee de, ided(tt.it it would md compel him 1.1 do
isa.
"I'o you iimb island lint tills coni-- i
unite, Is here for the purpo- f the
ti o in me taking ..or the mines'.'"
All'. I!. as III. 11 asked.
A howl ,,( decision from (he audi-- '
no,-- composed l.iiv.cb of
.caused Mr. lie s to exclaim iilmVi' the
;dlii; "We v ei t to show that lluse
miners Weill on s'llke with Ihe
lhal If , y out.
Jfor three Uionlln, Iliev would b"
proniiseil that Hi" '.'in iii;i"ii( uoiild
lake over (he mln,
'
"Thai statement U iiiiipiabfi, illyjwi'ontr," sh, , nl, ',1 o, Hup, n, ,01111-!- ,'
for the Illinois.
The ci.miiiitl lei 1.1. .1 thai Ihe
Witness need led answer the quest urn
If he insisted on siaiuliiii'. on his
rich Is. Mr. Hces then ask-
ed Strcmp r If he had not been told
'in the union, or if he had nol n ad m
iiewspapeis Hint the wovern- -
iiH-n- would lal vi-- ihe inims. The
witness replied in the iiett.itive.
"lo yoll believe ill 11 ,11 it II III iolla
novi ninicnt iis we hate il in Ibis
count y '.'' asked foii;reS'uniitl Swll-ze-
of Ohio, w ho joined the
today.
"i if course," StreiiKi-- replied. "I
luive taken Ihe onth of :t l.n hi lit i In
It."
Mr. Ib-c- linn asked If he believed
the R. criillli e should lake over the
mini s and Hie miner assorted that he
would not tare about Ihe governmentjtuliliiK thi'tii over if private conceins
.would mve the. men a little inure free-
dom.
Joe Mihelich, Iraiiiini r ami miner
at Mass mine In nlaiiiii:uii county
testified eai Her 111 lilt1 day that he had
liei'ii dlscharip'd Willi fourteen other
men in April. I'.Uil, for complulnini;
because they were not allowed a full
dinner hour and objected to cureless
halltllillH of Hie eiine ill Which limy
were taken up nnd down. Nolle of tin-
men iliscliaiKvd w is able In pet work
In any of the et'i.-- mines In outaiia-L'ot- i
county bcciinse the men In lonnetl
In Ihe nillo II, be said. 'Ihe witness
L'ave the names of two men whom he
said lost their jobs la Mass mine be- -
iciiusc thov did nol viilo as (he bossi(old th, 111.
!,'i i.i I'' I ; m "i H Mined be had
lost Ills job lo l.aS.lbi ininc be:lll.-,- l
he refused to KIM- - Ihe mine , aplatll
.1 Peace of din is. He previously bad
0 h e I j I n In help l ey Ihe same
leapt, 1111 a sc. ret ei.ler pin, lie said,
(( milium il oil I'liye Two)
BILL PASSES SENATE
FOR SIX VICE
ADMIRALSn
Sec uy Dauii Is Is Pleased
With Action and Predicts
Favoi able Reception of
Measure ii House,
by (he president.
"Til, i ablest, la st and lie s re
fill officers will be chosen I lie lll'W
railc," be added, "not ,,, iiirily tin
pr-S- nl senioi In rani,."
I'lldcr the terms of Ihe senate bill
four vice ml m ii n Is on Ihe a lite list
of Hie line would be appointed within
one year aftir the metallic becomes
law; Ihe oilier two lo be niiim-i- as
soon as pi ii 1' a I,
I Olisilb'lc ole oppoi-lliol- l to llle loll
deveo i d, but It iosl foi'ee upon I be
acceila of an iini,-n,lm- lit by S, n- -
tilnr l,odi:e in proMile Hint (be num-
ber of rear admirals and t b e admir-
als Should I),, exceed the present
number of tear admirals oil Hie ac-
tio' list, which Is iltHllei'll. '
A lo.: lo r a no ml no nl adopt 1. sub- -
milted by Senator I'.iclott, w hx
the rel r ' tn nt us,- nt i t en rs, in- -
stead of lij, as pi led ill the orminal j
lull iniroilii I I seiiaior Hrtaii td
Klol'lda.
limine: Hie , S "loll of ihe con, li-
ltlion in M'Xea iters, was point-lion- s
ed toil that op, la by die
powe rs pi es'cllt oil lll.T"
WOUl.' n the Aincinaii navy,
Willi siv I,;, 111,' hips and a rear adniir- -
al, sui rend, i in i omm.iiid to a Ih'ii-- r(s'l e ;.,.I with I v. o cruisers.
Senator omii, I.ill ll. i lal'lil dial I his:
Ii ii mil'.. ion w, ,Mld i .Mill meiely be-e- l
cause III,' Cllil navy l ad im
made ol '. a ,' iihlltl al.
Senator Th" mas of Coloiado, ex- -
pre sed l i l.l' ll.pl for sm h a cusloiii,
lariiik tti.it It p i nl Ill- science of
war to a no re piitn tillio.
Ciirilisl M.irrliim' IJi'i'ii- -' I our Years.
Untie, N'olll., Ki ll. Alter carry-I- n
I II If Ills m il l l.ua' 111 ense liis pocket(our en i s, i a r S on nt i, bd tie
lil rk In the rial ri. me hi use bureau
by askim; il' il w.'s si, II umil le
sab! t ti.tt a fter a quai'iel wll Ii t ht Kirl,
he had filially won Jul' over ll sec -
end time,
Shot by llold-- n en In ( liieaui).
ChiciiKo, I'eb. CI A. T. WriKht, or
lolluiptt, Mont., t hairman of the urie
era I coiiimillee of adjustment of the
order of Kailway Conduclors, was
't'htd tuiiit;ht when he resisted to men
who tried to rob him near Stale and
.'i.,.j'..s
..iii.is. The tool t.. .11;' ire
is i the down town dis! riot ami was
briyiulv illuminated when a man lipid
a it to Wright's .side nnd de-- i
in. unlet! his money. They ran alter(I.M'harliiK the weapon. Writtlit was
( nly sliKblly injured.
BLIND SENATOR IS
VICTIM OF PLOT,
REASSERTS
Gore's Lawyers Say Mrs,
RriPfl'c Quit for .Rfl 000ljuiiv, o wL.it ,v,
Was Hatched Up by Disap-,"".- 1'
today forwarded to (ieneral Minis, the
federal military commandant here, a
note ti ur aiiintion to the attempt-
ed of I .icuteliii Ii t Arthur
1! c.ok. flak lieutenant to Hi fir Ad-
miral .Mayo of the I'nited States
Connecticut, Wednesday iiiutit.
lb hi' .''daii'al Kleteher t .',.,!
.i'h his iioti', b.'eut, naid coke's
in Admiral Mayo, made after
the shiiotiim. In his report, l.ieiiti
Cook declared that there was no
tl, hi .t that the shot, which tort its
way throi'iih the Hide of the earriaxe
in which he whh riding with bin wile
and Miss'mthel Mi Ken.le of I'hiladel-plu- i
and Utilised his hip. was ainnd
lit him.
I'lirther action is dependent on the
character of the reply of (Ieneral
Haas. The police art1 Investigating
the sliootlliK, ,
m i.KTA i oi:u:s movi:
(; i r 'iivs'i 1 i io ;.i is rs
Laredo, Tex., Kch. CI The lirst
move in the numc.Kivt. cain aittn or-i- h
red by I'resident lluerta in north- -
easiern Mexico was made toniKht
win n I. nun feib rals uiiih r t',t nt ra!
ii!al'illo!:t left Nueo l.iiredo to at-
tack the eonstitiitioilalists uanison at
San YKiiaeio, twciity-liv- e miles down
tl:c river. San Yyna. io Is the port "f
tntry thruiiKh which rebels have ex- -
ported rattle to the I luted Malts ami;
received ii ill luunit Ion supplies since
the embargo was raised. The streimth
of the retiel narrison is not known.
c.uardiola will be reinforced, It was
by ditachmciils from
iiiid Monterey and will eontinue tin;
raniliaiuii to .Malamoras, opposn
1 V a w ii.t I He, vuiist it utiona lists ht ad- -
mi., iters tor Tanipaulipas nnd N lie V(
1011,
TRUST SUITS MAY BE
SETTLED AMICABLY
!T MORNINA JOURNAL RRICtAL LCAtfD WIRC
Washmaioii, Keh. HI Two niore
mils under Ihe Sbeiiiian anti-tru-
law. beuun within the last year, may
be
.settled out of court by Attorney
MeUeynohls. II be, am.1
know n today thai n pfest nlalives ol
both the Ameri. an ''an company and
Com Products company hav"
'opened at die department of justice
nud n Kotiatioiis Which ma;'
had to agreements without further
I' kal pi odct tnliiiKS.
The Coin l'l'oliuls coiiipany was
kiied March 1. ll'Ct, in llie dislri''.
t of New- Yol k Cily. and (he suit
ai.imst thi. Anierban Cen coiiipany
'as i.cuii just a few weeks 11K0 inI'allimore. The tlefi-ndanl- ill hodi
'.''s"s. filed their :u;:".vers and the
bikniL' i f testimony in the Can vase
about to biKin.
SENATE COMMITTEE
HALTS PARCELS POST
IRV MORNINa rfCURNAL RPICIAL LCAtCU WIRC
W.lstntlKl Keh. 13. With Hie
n ii mi (mi f pint off iep iipiiroprlatio--
bill l,efo-- U, Hi,, senate committee re-ported an amendment today lo pre-
sent tiinher chuiiKis in rates or ex-
tension of the parcels post without
i nut horlty.
I'ostmaster ilenecal lliiclesoti ex-- t'
ii the limits and reduced
the rates rec ndv, nnd II was devel-"lu'- d
that hi had Ic.l'.iI authority to
tin so.
Malntalninc that il was inipt ssiblelo determine what it touts to operate
'be paictls post, the roiiimiitee waulsto i he, k chnnues.
"As tu the aliened dismissal of. "
union no n, 1 i an simply sav thai it
'has not been (lone to mv know " journal racial iiarid irii
and the superintendents alwavs hate! iisluimion, K, b. 1.1 Six vice ad-l- a
, n instructed never to i."1 a ''"'nils for the American navy would
men for In loiiKiiik: m a union. In fa, t, n.iHi"i'izcd under the bill pass, ,! Pt
aniiiiv of our men have belonticd the senate today nlt'-- an evtendcl
nil, I some even held nlflce in bale in wbnh seiiulors told how Ihe
labor oiKunk'.ations without Inici f. r- - eoninianilcr of die huitleshlp rie.-- In
'nice on our pari." Mi Mb an w ater mlidit IriM' ( ('''
The employes always hnv,- die from a ranklni: foreigner.
of iiainlnx eheek w e it: Ii men, " V has been a ppc, liim f or M a I s f or
'said the witness, who protluced a copy ''eOval of n hither made than rear
.of a liollce lh.it was posted in the admiral.
mines April 11, I !i I 2, speed n a II v of fir-- i Secretary haniels was phased by
inK to eniploM'S (heir ow n i heck Ihe senate's action and rvpri
whenever the men re,iiesl-- . Ibh-nc- t,,nii;ht dtat the ineasiire
o ii,. ihe use of serin was Would pass die InuiS" and be sih'ucd
SNOW IN ST. LOUISl lir,""l" '''on aalnsl tariff di'scrlmi-- !halloas hy various anamst
'American Roods an I provided for tin
pointed Office Seekers,
far MoRNiNa jolrnal krrcial Lf abso wirii
Oklahoma city, oklii.. Keh, 13.
Initial testimony was tivi-i- i today In
support of the contention of the de-
fense that lulled States Senator
Thonias P. (ioi-c- who is beiiiL' sued
.by Mrs. Minnie K. Ilond for jr,il,noo
daimiKes. la the ii liin of u conspir-
acy, enKineirisI by disapi'ointed office
SeckelS.
The senator tomorrow' will take the
witness stand to deny, liis attorneys
assert. Mrs. Ilond's allegations of
f.ffered her and will make
'"slartiiim revelallons" as to the alien-
ed plot.
Half a dozen witnesses for Ihe de-
fense testfied today in t ontradicllon of
testimony uiven l,y witnesses for the
plaintiff. One of these, J. V. l aws, an
Oklahoma City attorney, said he was
told by T. K liohertson. an Important
witness for Mrs. Ilond and an unsuc-
cessful appllcanl for a federal pos-
ition, that (lore was "drunk with pow-
er, hut we'll pull him from his hiKh
peleh yet."
admitted on n
that "he had hopes' of reeeivnm
hii appointment in the civil service,
hut denied he "was tryiim to (jet into
Senator (lore's ilrlnkinc; cellar." Laws
.also testified that I r. J. II. Karp, an-- ,
other w itmTN for the plaintiff, lold
him of meetiiiK .Mrs. ilond In a cafe.
Karp Mstordny made specific denial
of the nlleKcd incident.
Webster Spates, ii special iiKi nt for
the department of justice, testified hejhnd overheard Robertson threaten to
"net'' the senator. Spates said heciime
to Oklahoma lo testify at the direc-
tion of his superiors In the depart-
ment of justice tind expected to have
jlils expenses paid by Senator ('.ore.
Several deposit Ions were read. In
one. Howard Ik Head, a Washington
detective employed by Senator Core,
declared that on several occasions ht;
had seen Jann-- Jacobs. Kirby Kitzpai- -
rick nnd lloberison
'n'lso
'with Mrs. Ilond. J. 1'
attended the eouf, reiice. iieeordlnif to
llieail. Kitzpatrick if led yesterday
as an eye witness to the alh-sT- at-
tack. Ro hitsiin was on the stand this
mornltiK and Jacobs, il is spited, w ill
ihe culled to cive evidence in rebnt- -
u u , , i,iit,.,l iim-I- i his afternoon.
"'
LT.O.OIKI Soldiers Sil k.
j by Lcputy UJouaitl Lttchuud.
supply or supplies were puisoiieil, un.l
w Pet In r this minht Jmye huppttietl ac-ui- ld
id f u y ihroiiKh the dumiilnK of
rav mornino journal rricial lkasi P WIRII
Si. l.ouls. Mo., Keh. i:t. - "The pa-- I
pen nt of the uni mpl.o e,l," which
James i;a,les I low1 had plamied to lead
to the city hll today, was postponed
because of ii snowstorm and the hun-
dreds of men How ha I expected to
lead, soiiiHit work shovelmn' snow.
Seventy five men tut t to join the
procession, hut they were (old I h"
"paip'i'nt" would be postponed until
next Wednesday.
Mayor Kid had prepared tn re-- it
elve (he marchers and had arrniu;el
to greet them with u speech of.-rini-
them work.
MivinhiLrtho PRESENT
AT ROYAL FUNCTION,
!f MORNINO JOURNAL RRfCIAL LRARIO WIR1
London, Kcb. 1:1.- -- K Hqr ' leorne nnd
Queen Mary t i k 1 held the fiist
court of Ihe season In
plilaif. Waller Hines Pace, the I'liil-- I
ed States ninlassalor, priseiilcd his,
son, Arthur l'atfe, and falward Hell,
set nnd secretary of the embassy, 1o
their limjeslies, while Mi s. 1'nne pre-- 1
cetited her d amjliter. Miss l'sM her
oaiiKlitei'-in-law- , Mrs. Aiilins Vw,
Mrs. Hell, iiinll it of Secretary I'ell,
Miss Kale Kow ler of San Francisco,
Miss Svlviu Kox of l'hik,e!ihia. Miss
Harriet McCook of New York, mid
Miss Klizabeth Wells of liosinn.
WANTS U, S, CENSUS
LvtRY FIVE YEARS
'BY MORNINO JOURNAL IRKCIAL L 1 A SCO W,R'
I ' t Hi nil, l'eli. 1.1 A ci nsiis of (he
population of '.he Cnlted Slates should
be taken eiei y five years Instead of
every ten years, S. N, I . North, of
New Voik. former diieetor df the cen-
sus, said loiiicht in ad Ires-dm- the
American SlatisH, nl hksoi l:i Hen's
me, .(inic.
"In vital statistics," said Mr. .North.
the I lilted Slates stands at the foo'Ms
of the nations of pke runk in
littlon."
abiilisheil by a nolle,, posted January
i, in.
"Are there any saloons a I our
inliies'.'" he was asked.
"Saloons are located on our pr..p-W- t
city, I am very sorry to say," -
horn replied. "We have found It al-
iomost impossible to keep a for of
no il at a mine without It salon ii. We
,l,i nut npctate the places and l el C1VO
l,,l I V, Hill mn them pt In rent
,. blllbiltlKS."
The mine company jiresid told
oniiforcnocs he had with ' .vein
Amnions al'out Aumist I. I'.i
w hu h lie declared, he told the Bnver-ai- f
j.or Hie company was re.olv (, r- -e
lo all the demands, then m ob' by the
men. except rei ounitlon of the union.
"Is John !), lioi kefi lb r the prln'
pal siockbo r in your company'.'"
..ii' si lolled Hepreselllalive Sul hel -
land.
Mil' nds ib pof show it h
be own a majority th,
.lo,
mnli nd he il- ich not
Mr. Wi Iboi 11 I Io n said that the
loolel f.imily did II d hold a
am, Mint of Mock In Ihe corporation.
winch he hired was maiia::ed by
f , i s Iii ( 'olorado.
don't think It bcnetlts the puh-i- e
lo HL'Mk'.te bnsilicss by law,"
d tie- imam er. "l think I inn th"
host pclio- of how In "operate my
alTaits, and if I do led ileal fairly. I
will h" p'.nisbe-- ihiouuh I hi' opera-- -'
Hon of n at al "I economic law s "
Ue; i illative Cynics; "If your
(lien should oi in a union or i neir
own, lad i ollticolod W ith Hie l llitcd
Mini' Wolkeis. Iis von testified this-
u uld willingly permit
(hi lu to d" . would ml consent
p.,.,.. a ' "i lliatinll I" ,ar,l. w it 11
'n nresenl.it ' ,,f die mill' s nnd I '
yourself In tlm- -
No, I want to liuvu
ii ef use.
s l'ltl I' M(K TO AtiAlV
I T ( K M I .VO I, ARI.lM)
Laredo, Tex., Kcb. M
thrum, h die Laredo customs house to-
day of in (mo ro tin, Is of ammunition
In (he forces lit Kin iKnucio,
Mexpo, was followed by reports that
i,',,llii r i inislitiitii niillsl ntdlek Is to
be made Kebriiury L'J, on N'ucvo La-
redo, onposite (his tilace.
IH l e'ls In the vicinity Hre sal. I to
be plentifully supplied with ammuni-
tion since die imi.ai'Mo was lifted ami
more shipments ate. awaited at Mhci-mora- s.
(.1 l!M V NOTH im TO
Ki:i;i' II A MLS Ol F IN MKXU'O
Washington, Ken. Ll. Althmiish
Its iicciii ai y, Secretary llryun
il- cpui-- in discuss the statement to- -
day by the (l.rinan under secretary
of slate to the Imperial parliamentjihat (icrmanv had been notified by
'the l.'niied Stale Unit nobody out- -
a".0ii0.(10 Mnrtvvi-r- on Swill & ('octal. Hinct evidence for the plalnllffbi'nsas Ciiv. h',1, i i t r,n (Km -
i nn
"''Ttfc.ilie nil, ,n all i,r,.oertv it;Hi, I'lliled Mtales of Sw ift .t: Co..
b
'chcis. was Med in Kansas Cily,, Rails. Kcb. Ik More (hail '.'. o.Hlui
"n-
- today, i,y the Kirsi Trust soldiers of (he French unity were on
t vim:!, lompaiiy of New York. The' the sick list duriiii the month of
is (o xmirunloe a Pond is- - imy, uceoi-din- to f,i;iires nuide puli- -
"UC Co riin thii-l.- . a ,.t n. ,r II.. O. ., I... m l,..r of lie, OllieH tlld.'lV
lo carry four or these craft and ri simlatlM s
hill-(oth- e steamers ure toiputesV '
Ihe similarly equipped. j,-- . Osgood'OH,
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-
f fii LAND MAYIBALLINGER HcALLED DOUBLE HOODOQ IS; SM9, BE BASIS OF BIG ! TO TESTIFY FOR IT RELISHED V&?1
! S SWINDLE i C. F. MUNDfiY BY PRESIDENT WCOm MMit 1 ; 4 ; L'. -- J - ' ,, i i Reliable evidence is abundant that women
I s 'x ;f' iGovcinmcnt Learns That Pro-jFoim- er Secretaiy of Interior Friday, the Thirteenth Finds are constantly being restored to health by
,: y'u 'W 'U'' motion Scheme Is Afoot to Sheds Li-- ht on Case of Al- - Chief Executive Confined to Lyilia ll. Pinkham's Vegetable CompoundI ,Wv h. ' . ; Dispose of 100,000 to . k--ed Effoit to Steal Alaska Bed and Unable to. Meet : :1 II 200,000 AciCS by Fraud. Coal Lands, White House GiJCStS, The many testimonial letters that we arc continually pul
I 5 10.75 AXIllinSlCr IlUg ipeCial $j , lishinginthenc
unsolicited expressions of heartfelt gratitude I
I
, i A,,HK. I:i a H.,..w .1 . Mr, f.ii, 14.-- Uielmr.l WnMiiimlnii, I'VI,. i 4. Kri.la y t li . r (r,,,ff.m (rcYY tint Ins101 t'K. COIllC tO
... .. ''" I.. inatahani, ilb'H i, t aioim'!A. lallini'.er. lotni.r of i ho hirlootil h - a (fitnliitiKinii will-- or- - SUUCflllg tllCsCt c ;sh niu'Mno ,,itr ni)- .wniiii'id I,kh;.;-- . i,.r :,.r vimm .i.nl,ty. xhk'ihi. He, i ii .i..,iiiMiTi..i, mi ns ii wiiii,'.-:- : for; Miiiai iiy it ii nt v''""" wool, i , on-- j women solely throucrh the use of Lydia i. Pinkham'sI tiler a swindle, involviru: ;:iki,iiimi !,,rTjilc M.lt.v in I In- - liinl ol'Ui'lor Inc l:y. tinned i ill lo I,.- ilio n- - j v,J. K r1.,, ,11 S 1 8.75 J !'.f I lie ',l,,r;i,o lixl.uil I, ."d v:,lioii, ' h.ii'lrK F. Mnn,l:iy n ml Ar 111.- W. vcrfo Ki.l.iy, for tin- hi"!' fxc-n- iV" CJftldDie VOIlipOlintU2 0 imIi; hi ( in tM'iK'i-s- of I'.iriintlimt, .li, ni-- . .1 will, , diisiilriu-- to ..- - ; M lit u iln.v in ImmI iiniMinu :i :j I ,,iTTr,Vl, ' nhe...i ..vciii!n-ti- nii.i:-i- hoi.- io ii:m.i stmoM of Ai.iskn . oai sov.-rr- o,,hi ami h-- i io toiv;.,i :u- - Money could not buy ii or any kind ot milucnee obtainI l.l'.M III! I I I I l.olay to III- - 'U . oimihI- . I.io.Ih. it.mliHK 111.' KM.-ii,- (fivni ut t T
......... X ... f Hlon.iM , i.ll nvailahl'-- Mr. falHnu r Itiai in 1!Mi7. llu-- While ton ; h! for i Ho .V StlCh 1 eCO!UnU'ndaUOnS , ) OU lliay ClepClKl l,p011 it that anytl In m- an t en 'i l ;nn' s. .'hV h v"iii" cikiimh. X ; ; timi any m.-ii- in-- , wiw t j w hii- in wH mn.icci.iiHT of tin - Jwi-- .i.'ino, i a. y. testimonial ve publish is honest and true if you have anv,'nir i"'M''m m'. I lie la n I off he, jin.1 . . 1siv- uinl-i-v'- ,:ov ci rum hofimjcritl ...v. Thi' only olli.-- iitt.ioiiiont Hi.,,,,i TI llAU H,n llu) ll,lll,t hi oion.h.i ,,m-h- . i. ink,-,,- is ..m.'.. in k.vi.i... mi h;.f- i- i doubt of th is write to the women whose true names andI !U. X! Iiiki' .'Kiln -l- it l,y mail lo Alh.-- .lat'ii of Alnh.l.iy r.l.iiyo in his ( on-- j hail In en .iim.llc.l .ally m in,- ilay, nd(h'CSSOS and lcam forI ' Xjf.i lioonov.i', rnil.-.- Plain altormv lo" with Ian. la NVa:Jan.l il ha, i that Ik aiC .Ua)h AU1, JUUlhUI.
f C TPO TM DDAO !'H ,!" !l" '' "II 'ho Inlolnolioii ill hi; r' a, lo li,o wilm : r. Ho- alf'i.lavit ha v- -: Wlll,i h,. a lilo to o his room to!3 1 IvvIN vj tlUi?. inv. ivh.k no M..ry or i ho.,, i.-..i- ni n- of ih- -; hi.-- , ro,oin io,, k,h.ki. Afo-- Read this one from Mrs. Waters:f 1 ' mil a ii i pilosis of a imlivo of ft.iiH--- i.il n.-i.- n ho Hon- invoxtlKiKliiK , onxiilt.itioii ln-- So, Tu- - f,X !(', II' .tn.l O.litUT t'im" '"' W r I Ih,- HI.... ..(!, n,uUv .,,, ,, T. V. S. AMIiF.V, A.. I. 1 ,lNSU-- fill t )JC.U.sAMtl rici ous srx-!ls- , aiu!' X hv olhor iii.'i,il...-r- ol lla- Hiho of Jini.-- i M r. t la lliimet If io.l t hat M mi.lny the pr, si, I. nl'M .livsi.-in- , lieu- - 1.V KKllloys WCIV IHh'cl.'il. 1 liad 11 llnolor till 1 10 tlllltl Utltl Used a
'
mm if r- f luml to th,- Ki. in HnianV i'tho.Mi.iii vh. ihor it w.niiii ho ii'i.p.r f.v!r, u ,is .1.-- ii.--- i ilmt io from Kill vunic luitloiy, hat nothing (lid me any pldil. I Wits lldt Jtlilo to r,
' 'Alio al.ai li"i,lil" ii lo l'i.i. a oiorii-aw.- tt room of oven loin ;), ral nr.- to 111,- to llUll, lllll, StCUt lll.V til'llMUl il Of ill it islt'C)illH'-cliai- r, aihl sonll
i I . lin f of M.e tnl.e v,as .M.iM.ii h.i.Oiik ho wool, I ial;o hi the ower tool' w on , he iIiiiil;, I'iiii:-!- i 4.WtLbUttN Itblirltb illl'l llllsliillld llCUI'd ()t I.Vtlia K. I'lllkliumsl I. ),.. .o.ir.i. I from ,m.ll-- when 1 to WuKllitm-- , A Klaleinent was iksiioo l.mi.-h- , mv. hciiMl, IU.V WUhk?T"I'" I"" I W" k J" 1 FOR MINF nPFRATflfi " '" "l l'v..lM"i. Mr. n.ltiii.-- ,i. nol r,m.-iii.(i- the ,nvi.l.ml l the re-- j ('oillHlll!tl illltl gut. 1)10 K(Hi. Ill two Mont lis Rot It hot' illltl nowI tV, m I If U ft M !fr a i h, ,.,,iil ma. When Miii". Ic .1 in.fiiio; uiih Momlay on tlo- ,.,.,.ti, ., 1,.- - li. 1,1, mil wit hutanilinm h..-- aill likt It 11CW Wnlliail ami fllil .it llH'llSll.ll Weight. 1
1 ' J 4 LI " IN COLORADO HEARING A,""V" I'"u"v;'';. "; ": ' " '"I" , w;r.;i,iiH..,Hiii, un.t ...rime h;,t m,.. vnnrim-rlirin.- . locN.M-vouttaii.- l siitloosiny luubaiKl." .Mis. Tain;.. ;...l..--f V I F 1 frJ S ,,.v. .., A ii i, o, hn re alle.l was 'rs,omlin Halmfaotorily to; ' vn I11. j 1 1"JUrV ' ' in .'. I. nil-- . iv Hioii hi Vnma eoi.n- - UKUiiiK him alimil t h" , , eal meiil ." JV111;,I1L St., .V.J.
' kflV! 1 fl'diiilMH.-i- l I rum Pac,, One.) ly im.l In tiim- wiik iiiu'I- - ,'hi' f. .laiiun Atiin.lin tvtin ml. iohIoiI in., .'urlhor than tliis no formal com- -
"i 0 1 J ' l vNNw ' ii.. .lie-- ii. ;. Mm viv in;.- w ii t.-- if ihai h- - i .ov -- , ,., w s , ;l i ,, n ih,-)- , resi.i.-n- i And this one from Mrs. Haddock:
-'-
. 'jt'f7TI !o' vi 01 a.. ,,l ih-,- If ho f ,i,., ii ii"'.-me- or.' i.il lo Ilia memoiy i '.Uuo.l.y itm 'al,,' olol.ly wriiiulu ikw. tliotmh S. or.dry Viinni II y tol-- V-ri- Olvf.A.- - r wi wl- - .llliLwriv.iN lot .,1,1.. to ,1 .br'll'J it U IJ , ,. ,, v',.iil ' '" "' AH.",... r..n,l." ,,.( H.,,1 v ha. over he , ., ,oiro,s that Mr. Wil.on'. state, mj atlfiljl IJI arohohl,., ,,,,!,' ',,,," v orl i ''I'1''' '" !). Hhl- - ""ll lie .luiiim I.! he ,leie,,,le. , hea ll h wan nor in the P,Rh ...i ,, J Ollll W'illli'l.V illllt' in U OU lll.V f.!('t. I ItiKl );H'K;t(l)0, llOitdaoltf, Jialpi .
...l-- g Iff I hit1!' '" "i, rr.ii'S-.'V.- i I'nl- - tal ioi) (if the ll.'al't, tl'Olllilt' il ll litUVols, lllld illtlailDliat ioll.JJJ., J, I Co, r, ,ii Ti'lT i'l oih" o. mmal am Mr. ; r, ol.it niito,-- . lie W.I.I he Wash.- -! 1IIV Silloi'For DPI! nt Inn Irnn trt ' " l... i .m,' "i-o :'m r, "'.'?' u,,',"""'-- . ;m ..;,.. h.:.i .Monoav 1,0.1 t.,1.1 1ii.,i,ik . hIuh-.- 1.. i,i r.,0111 m h' t.ikins (ho l.vlia K. Piiiklmm's Vojr-talil- t(Hiix,iin.l I am k'ttei-
.
'.
' t I 01 11 i, mom; no .lnii u . t .,1 mii.I.iv u or , v..
.uenients aye I'oeri hi a."
"
' "' i!.'r '"H' liuV'1 rccoiimiciid "l it to (.(lit'iN. Mrs. 3l.u:v Ann 1!au- -rArSnne frS?A U V-- y'-- '," '!,'"'.'.y .:"' ).!... h. u,r u, Momlay. ii wiihh.ii n'J JLUrnp05ITI0n Or Felt " ,!: " '"" l 1 ..- lor :,. The v. lt,iulU. im.l ll.c n,,,, ,. ,iwi.l. lit' tr.mhle i similar ' tlc.l, OklullOltKl.
125n'lnn.T-rlrfrA- r ... i' ,' ""!'' ' " '"' ''" "f THo ilcl ,i,v,.V- - iuhkhI v. :ll ,.ir,r r, Imtlal U Kli-- I ,,, tl. taiell of Ki'i,ie ho h.'ol las! Do- - .
I.,.-'- . i uVr u'.ir.'V!''" "" u;i,l(.ttr ',""i't " ,',",,'v-'",,"i- r ... p,., m,hh-- : Now answer this question if vou can. Why should a
contSactstahcn "',V" ';i!t! '" "" I'";"' iKM,..,c,';,,,,i,,'r,;,..",mM AinVr';.',': .r, V 1 1 ninillll lIISin !.mn,.,."-- . .V" i woman continue to suffer without first giving Lvdia E.I'worl ,v.r;,,;;r.r';;rr :;:HUI Nh ID r1--, expound atrial.? you know that'' " hl1" " 'i I , it has shouldi.avniK mo,,-...ii- , n nfoi-.-n- -- s ihao many Others why it in your case?
f.l.'o I'll! ; l ' J Oio.Im' i,o' kiIi! lo l,o on re.onlj , any liiiiPHinoe In- to.( Vfi ... A
.
11 H I U T h ,t m' tJoitiiioMn.l has Ikch tun si.iiHf:ir.l i-t- VAlhuniirrftnn Point W.jrKS v. .v.v .v.. ..i n.. H I rii.c. h ,, i ,.,.. i martlyfor iVTWi.u.i i ,,i,-".i- n,,.
....?...... . f I I n. Wiin,,,,, : HUM flliflL. II lUfl . i "aio ills. .u oit Kit-- with woman's uilnu'iitH (! $F .?va,l
.1. iHiiiinii All i:, ,' iia.ii.aih exhau-in- i iiravi. , r vim In.l.: ami iii..i j Wihoo .,it.-.- i i ho vioe loe jiislife toliorself if tint's not trvtliis fa- - S f-- -- ?Vl- -l S. I H1IUI Ml lillT I. ir ommmiilion. U:,,,vcs in l.ii'ii ...iiv.-.v-- i,e-.-- Ill nnnillfl ITeMhh nt rmi Mis. M. f: ha II, t h- - IttMUH lltetlicine made IVoilt TtMlt.S ItUtl lU'l'ItS, it V fj' ''"'Ho, .f ...... mi ;., !j i,.f to itoi.oi i c oi.ti, io. In; LUU INI ni.iiih.r.s of ih.. oahinoi iiii'i th.-ii- I's restored oniiiny sitfifrhis wo;iicri to health. ' I II
,!..., Homo w. r..,,.,, ll ih throii:.!), i.ono.'h"; alloo,l
.i'i . 111 , j I I U 1 wive, i -- eei'V.! the vtiaiors tom;;t,j pTVre to I Y'H V PI t,' M ' f MYV'CT XT CI, f" V8 .h Ik
J 1. II "'"' 1.. ..,l. Ilii.l,,: lea, ty ,,.,.,. er of I ,s White It.mse w hrillratitlv , Morale U Olir IftltT Will Im- - M'He.l. real all.l ait.SWtTCtl $lX$&m5 JJod'J & Lenhoi "",l""' ,ai,k.-i,h- . u,;,i u n ..f u,.- ;iti, , for mo oooa.ion, uimhi ly a woman and ht-- in stuct con.Mlfuec. Sr?"
'' he .. r..,nl '' ." nr. I. iiii'ho.Niea wao gQlj-- i MOIKHf 1 MeHIIS toiv:ls first of ii kin.l in the ,,!,.-- .II f ,1 I '.,' I lo lllolea..... .on- - foivo r I lolli'.hl to lllo , -- o. . . ', r" .'lit 11 ' III I) i;l III ioll. -
0 I We ha, I mnlo miMiaW,., Wl.clli.-- r tlravcs Hlill .h.im llllc lei nilr'' VV 0 .'1(1(1 O'lirhtPI ' 'ni-.ol- of he .lot-y.- h- - " "
.m h ni.ii ti.,,1 .. ,lv tim.ill'c ..th.-- 1 ".'"") a.re. v,, not, h. ,.,,.,, wiiliaii, f. in A HP" h i,r,oo.i I(fo,io. un.vn v t.nv ofiioiai, I,,,,, to,, th,,. and Men to S udv ik ustncs '', ,. .i.monaii,. aiioai! 1 f 3 LJ uias-raiii- !
, oi i: ,.,r ,. ,i. Ul Male.! that ll,. to init-h- have heen a . (.hairmaii, ami Mrs. Mofornl h, ami W J lj fl i9 K Mii ,'l,,.. .,. tianst,, f , him to a t'hi.auo ,,.;, Of COUIltl'V, the memhetx of he n.omi.ralic na- - Lement-rlaSt- ei"I o'.l.-i-.-.- l four llitonuh a Jicnv. ' llllz lona eounn it,,-.-- Jl 1 gI, M.I loo, ami too,' troiii l,,' f. i. aal ofli. iilo In to al the uov- - ' ' I oi lin I he om ,. i mt; t he M ,, ri n e ,a M D O Ci TO O C L O UTS D ? T K 'r'i. .olio 11,",..! tVH'oii ,t lev, ,l.e,le,l to lo.liailH, loo, -- OON.N.I jou.n, ,,,-..,- . t,.0 W1M, ttioe,l into tile KaHt w llol'o th' 71 7I '. tnelelv el II :o.,,. for llatr oho atl.r "Ha, I'.'li. I (III.III-.- of Kl.lte y 1,, . .4 ,a 11, e, imnl l,,i.i-li- l. I 1 .,rt! rir' Mtw'"' , 'l' nlmaml u II v f ij t he .TkJr.l 5 ""' ''" thai Iho Imli v. re H00, (,.,. v,.r ,1tiiiiiu arid v Cllirai X '' ..,- .., ti. .ii,i, in ,f ton mi., ami .. "' "" ,:"'lv ii" matiitdI.. T,..,...l , , ttaiiMer. ' ' noil l.y Wneen Kiel- - I I JUlLO UAoL " "....'fti,,,,,,,',,,,,. lh,ir "" 'r""-- i in supreme courtImouning journal want ads bring results.' -- Wo ".ii!,i hioc i.i.lV.r.'.l t.i .1.',.. If I IIP PrnPPr PR VC K,,,!' '"'''inainl in .I that!"M" r(' -- "i,-e a ;., in.- - ...II f ,. or ,0100., ii,;, ,i ,, ,,,!,., ft I , L . I fj . f T It J 1 ,' ; "'- -' ''h' ' "' M iv fr Hie, okmno- -a ,( u,:t huhii'i ., .n-- lit li no: ,. itli the riol.a Mine V,.I(,,. " 11 1 11 11 II ill 1 1 II I Ull I U ""'''I "' It'.oi from anv oilier !. n,m mureu snt,.i,rAr,tdi.n'!! 'lr. W.llou, ,i,.,.,,i,., ihai .lurio, ."iinlry on Hie inoilmiN I,. .I,--- : K. i.. I:!.- Th- - .Mii..i-eni.- ;'. "I he K i. w III if Ut,- ,W,'an fctions ih" . n of hi-- ; .1 111 n 01 o, ... v.'!i.t Hi.- in, hull v-- i of In., Kiiu.doiii. j ""'' niU'V a.lvi;., 111. ni l, lay .1 I ,, ilo,ll, I,,' I'lloo,',) o ,o',,. lil",l till- - Hi" ,"!.,!;,. In I'll. ' ,. r , (JA Ull IqfllUlf II !""' O'"'efoio ,lir.. to take With l' tlli"li for l,'.le to tlio at, a."lo atioll t FT" Hi 1f. fi in . s wall,.,, n,t. ,t,i ! m it 0 dollar In illil.-.-- . ;,. lit 11 v Hi) fill f 1 1 h ll I 'M,,, '" ll(l;,ion lo the .,i,., ami the '"'' "" ' riKitii.l fit of lial.oas 0 jm.s M f,J FJ Iv..,,, .!.,, ...,1 ti,' Hi,. .mul..'.n ' viIi.-k- 1.1. l ,1, it, ,. f)llll V M II 1 1 1 III M m ess. iniml,, ,,f ,, 1,,. . ,vho. ( r " "I ' '" .Ioiich. mnv ttol-- l :i ,rin- - "f-'- fi A "(C4Ei I.v..i.-i, ii.'li.o to the t, ... ,,1 horlin,; I,, .li.-i- n ,, the Nl.',tlMi.'4 for- - on their niiiit, to I' iil;..:ti na, will ,,i- - I'dicr l.y the fl.ilc lmlioii.il xiiarii as B J J& M M W f y --Jj 1
li'mi, ill .1 to, .0, on, to a'.,,,,,a .1 I'V V. liial... iloimiv ...- - . I'l.v the l. ..im Hi.-- lime l.aiii.ii tojan ..I!.ki-- im il.r . f a t,l ilir-- . BmM U H M M, f P fifig I
. V ...
.lion of amo. 1.. Mrti. I, ..I no am, r of al,or 01, III., .l.l III I I1JIIIII I Ho- teaehlm; of oilurM. .1. r. U Rgj M A I A.M BHh.'M, e;l. oin.itl, ,'otiit, ,; mi 1,,- - in . 01 ,io miiieh o, il,,- i'.ilor.nlo .'ii.- 1 1 1 II 11 1 When ho i'...'ivo. th- - American The .( il iner wan lot a. e . la w- - " m m Wl..y lli i Kin.lWr .M-i- ' ). 111 hoi a K- -ii 1'- -.. an. e,lu,o ! thai In hi" U LUI llllULL ooiiiiiil;ioiietN ,,f the I 'a 11a ins. ioiiiik.I for Ih.- - I'l.ilo.l Miirj V i
,
"oomni,,, nt,-, r,ot,,!v to otliei- ' niooo,. Mr Ural., - hail mo,,, his , ,1. evio;lllon a ,l aK,,, Killir j Work, rn of Am. rl a. 8 - 1
u,'H when (loir .loil.-ma- l ,.- -- io " '"' of loo nomv iio'n l' r.lln.iiiil tola tin 111 that he Ion,; hioli ' ' B
f. maliv. s -- .I what the I mi, .1 Mi,l n, ,1 lniomlo, a ui.il 10 Ih,- l'ii;ie, siale:' Wait for Tlmw lo It. leii-- o Ti.. i ia1 d Jf't. ff) jgH 1SI .1. - Hit, H'l. J I" do ia ,. ii, 0,1 I . roroiAamltialioii l,y ,lam, ., a ml now h,e, o a Lie to 111.1 t ho j Wa-- h naloii, 'eh. 1.1. Xo ' f E R 3 B I
ai.v
( !Mlio!.,uV1i!n''"i''T,'.
01;!,C'1 Sets Lxainple of In- -i '" " M-r- . Uuii i f f u,,. navm ffliifoiPd I $ B "fi" a pfl ? I
I'fllO' f'T -- eostolio .t'hy fm. 101'- - '"''' - hn I, ,1 iiot ... il (ItlStly UIH'I CtJlCVPS 11 ll S I '1 -- I. lent la I ' ,1 lid Ida I ov I,, I ,i, '',7 Uh "iVi'Vllo' Hay"of' 'islan.'la, on the I M. (H t: fl W Ikth..' t.''.'!l!,H.,',irv '.iMInVi'an'.'.-- 'l",.i..' no.ie ,oh. no.i,,u ami ,,, iho he-i- i ,,t heo ( i H il 1 0 GliHlitV ll.l.S Cittl dr. I f ' in-- Mi v of i J,Mum.nt ',, n iiV.'ni'i'. !'!i"t. Inv" 'that ' 'it ' H !S M ii AT ti UIt Hi i. out tiie ho , n H 11 o . t "' 'n 10' mnlier ti ol the 01 her ,'otn-- j vhi,!, ,.,- h.,s , ..Usiotial ii,-- l as would wait 11. ml the for,, s of iialurofj 1o- - Urn 0 to .titer upon It ., ;'MIV 1IM1.0 li, I Uil OUCH y, , Mic i, Mill .1 1. 10 re. cut ,..'n"r.v :.firi.nle the r. of the ma , ..",, bi, ii 1
m. i...l ih-- ih" ll.. I, on, lei- o- - ' 0 it oil that wliil.. a rnmlulii;.-- . I'm M.I. ,l Hillo-alin- l -- l,;n,- alio-olv- l i M W
Wll.'l, li.' ,...! -- :..,l'., hoi I.e. " ' ' "" "' l"l-';- l " ,... t,, ,, P. I'.!... I'MUIeV ,.l e,.. I.t ,.1 III,- l, ,. . ,, , - f' ,.. ,- ,- i B III I
M M.uu avu.uiu. Hxx,,..,,,,' ,,, ,om Ul li H 11 1 L 11 Don't fail to attend our I
Z"::l;:i:T: V. :; ';': i;::r:Z PnynilllV PRIIPr jreat Cash Clearance Sale! 1
:;ZZ ;;?-.:- XV:r 'ao-;,,:::;,-: ,.. , , bUlV I AN! UnUuL ! 'very day, commencing today,!
"r:t:,;:;:..'.".',r:,'vt-.:;,f'-vT,i- i .,'n.',,;:"i,',', 'K,, .'.id'ir;;;;.' "' ! February uth. Extraor. II Wi(f(tAAAnii (
s
i
--
wi;" ;:r;;:;,r:,:;!,r J,' flF Rfl II RT FIH HT ldinai'y values in everv depart- - Jl Ml MfM w'tf fll 3 tK 1Ul UUUIK I null I ui v V vyjui;:,",.:,-- ' tr:::!:.. z,rz i Tic . jmcnt.- - The Famous.
i..V;;,t- i;.'t:,.i;rv::.:r;hr:'-"- " " . ,.;,.; ki.t.:
.
1
to, i , , ) , ' '" , 'loll him i Inn, hv"'l hont-atl- j '" i
;.:,:;;is,;!1;';:r;'N'f'':;!;;rrVmV Concern Claims to ll : :
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' nUniLLU ;H; iHHd'S r--n riN)4- -i ! Today only I
? N , i "..! J ;r,l f. si',-,- , (iw,n,r n'l l:,Kil,l,-- iC
..V ! :tc!::ilic.,v1 ;,::f,:::;la,;:: ",: W1 1 ' IJii in ''"" - '..' iint if W Nnit.uyof A "i. ,:l!uio Means1 r..r wch !, S' L ' s '4 1
'.I. r""T;rn"Tf r.T'g 11 uutput oiziiyAi Resmol stops 'I rth- - f I
1 JiJt'?r ,.Cv:;;V;;v.!ll s ,000,000, ! skm troubles I I U Iy iJ 01 .u.ju!.cM0iT3r.r.uiicN.
."hrir'cXr r'rT' 1 01 JLOol9 Ielft J'-f- ' I --.'..' C"-!- r.- - !. ,1 "'"" th, t . ,.,i.I.;,v 'ir.,ns.lii!,tr,l i disfre.inj-- .fcVf;v-- i --
.', , , , W """'--
. I i.t - now t ., ,,, t,. t,1.ii.i,i..,.uil(.. I Vnfc,'K,,t!y cruiititin, try If 1 1
I'.M-.cnd- tv. ...1 ...! I. - , n U '"
,
J','! 1 lu, t CC IZl lZZll Tl if E- -- -- - .Jr. IB j l.C '. . 4 i. n - r . ,1 t . ih. w..-!h- . ;, - f.o.iKi! ti..n." ; MopitchinKim.fu,,,,,. I
fr f. - - ' 1 ;"ATT' rr"''Ci'"V ,. ,t ,i ti '.
i M-- i. wi.l l.c .'Mended to II. ti. SI.io..m,, allornev for J. S. Krmul OintnM-n- t I to Barl ' & II ,WII 0 l..ut 1 l I v I J tt; lO i, lo I , ,m, ,,,,, ,);, r I',.- -' 11.11, II. a Mo, l,ho,er, I.. Ih, I "oil !I BSSN.
',
. . i V! f :.! tSc ' Ca-.C- t l'S (JIJ. - i t M-- '" " 1, il ,1,1,1 x,,l l..-- j ll. el, .r,..-,- tic, Hie ,..,- - ' on Mpn-r-d smf',-- , m.ithout F--' S I1 -- V,,)". ,. M , , , ... '. ' - M.Nliiw how to el, initiate the e,,v ua-- . on i, ami ,, ,,,t merely a litocU ttrafting umlu ii-- rii , i W-- -' rT fV V S
1 ,., . . , . : , r " " ,i .... u. . I in.l t'c .", r. j The , I, (,.,. as,ted I hut the tor L.., Si"M f,,r itf Ck. i V 1 &? ff A k'J At H
.- r- . n A.r icrif.Uii. j ," '" ' ' ',"r "T f"ru "f ,:- - A ih '" " ' "' p,k -- .m;.T.b 1 t&PAjW "'JffUi1 t" 1J ' ; 1 "r n. ate. , HI. o as iiii.m,. r J:l. TI-.-- , harm-.- l that OlMmrat and Rf., vf A W 1
' iv;-- j EVFRi' PiSUCt'f I 'A3 IT. 4 V , ' ' "'r'1 11"' ' '""i'-- ; a: h. I.: Id,.. k,.o,il,-d- . Ijttkmtw.b,,,,,;,,;'""" f jSJ& Ltli? 5- L 1I ' " V ' t .y.,..-.rV- r ,,- -,,, , , j.o !! I'U.ilo'iis ,,,:r, Kitlll.; f J j.- - , 'I !, U..11.10; v.a i mil .nm .1 late to- -' Blt,i,wre, t.l , fr milhImT d "'W wr v"rH- fV,r t ..y,,. hi,., .ni. Mj,,.. (Oljl
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en Johnson mam ftiittawo fiill Imihrlo PfloiroiioSio 1
p..
UUIIUHO M ill lliWUUU if 10.11 UJ1J1I0 f
.
: , j
win! (?iil!J!l!i l Federals Enter Brooklyn;President of Chicago Club
Directs Attorney to Act city J i:vn i: standinc. Rules Revised by Majorsw
o I. imiiCulls
Santa
W 11 f y
l.dtHI
l.dliu; ty mohnims journal trtci!. iitno ih 'the Nitimial i:u;iio end John 1!
.tliKi New York, I'YIi, i t , ri(,,r' f me New Y.--
,1H10 .tor Ms In ;1 on t . deroi-.- the rluli,
.OliO'Heik of the Intention ol the 1'eih'Val The liu.t lini'orta n t i .; 0leiii; no to (dio'e a iluh in lir.'iiter New to toihi.l a cum lor troui toM'fii:c a
.1100 York, l'residoni Jan.es Hihnore to- - runner wilu Uia haml,.:. or nbli a. t'.u.;;ll'it anneiinee.l that the new or- - him in aio, wav. The inmur ss'i.tll he
s. K.iniz.'ition ha in.olo,l I'.iool.U n and i!eelar.'il out if the i earlier Irii M to
by the uiiiblle of April wuulil have a sio! loin liv 1!s:,m1 ineairi.
elub e?tabllshed there will. i.vit.R , lo-- .ol 1m ni;r in t he rules iMu-r- -
,n oiio joui. tfrcuL Lusw in! fi.f his shares I'f Cub 'xtarli. Mr. I:il;rrs :! litCliiflit, Feu. Cli.-- Irs V. .Mill'-- 1 Pi,",!, yilit, t. Im. held a mrrt- - j i'li'iunim-- k ll Jo
phy, pi esideut if Ilio Clii.iiKo i hi'.i. uf iiiK today uud had wriiUn a letter j Grocer (I (I
tin'. National h.ssvnc ;i n 1. . ti -- i n hlri au nmitl Inn a proposition to buy the uirhrrs n ;ilull. ',;irlv A. Mi Culpa h, unc .t Forester 0 3
u'luia from .i'v imk tlta' Pis to
, :ilii.iso iiivuhi il In the oiler, said then- ion, nil ( u h ;,
wy had l'-- ' 'l"'"',,'a " " m j i,in ! to rnuli,. I'liiiaK.. liiwl-al-
n iin:i rtnv ! a'l ,. hntn.it, men a happy rutnilv. Sunday, .'! i, m- .- Iirumm
rhiirsitiJt tin' American prosi-- j "If wo yun-i- n i:rcliapiiiK Mr. Crocers.
' i i t with slander and .".inspiriti . j SlttrphvV hit t its tin- - Culm, tlif fivr.
Johnson liail conspired to um him ihln we will trv to do will hi- - to " BANKERS WIN FROM IKl'OUUdSl lilt the Kite ,, tie- l'oll K S, 11 In-- r eoaehiiM. 11 t tlo. oariof vol!eliih's old iiuarteia al ,,.,y to eueoaiaur (ho balsuian a ORCONTINENTAL OIL CO. i.i ik SoiUri i rooi.iyn.The barkers i f the e.uh, it wan well 11 s the hatie runner. The rule."lu ll tofore, onl permitted the eo.u lie
W CTR AlriUT iASflCC Miniouneed. are li. I;, and tieona to elieoni'atle the b .eo runneri W I iioiwil I LinitiLW' Ward, wealtli ami iironiinmit misi- -
''111 I O. , i ..... ...... ... ....... .1 W HI .11 I. . Ill ,.l I' I. Ml
Murphy also said tin- - t'hii arai flub i "i' prt pared to U. liim the hi u s; est
was ti. t for and that he unit ito''H"er in hiso'cnll history tn net hill'
intention if putllilsc hi stock mi the! away from Now Vnrk."
inurp.ot. Ho Willi he would ni.t Mi'. Murphi sin I", ed sovei a iiv.es I
i it Iter to any of the uicii at prcsunt In lilk u limit his l':iM-i;iil- l ilan hut
d bttM-- l all of tu any iil- - j furt- - any nri" was rnni'lmli il,
of husitioss ntcii who tuiKht or- - .on vol "a! inn v.iuhl tiua bail; to .Mr.
lianiio for tho IiUI'imiw l '.akini; ovur JohiiKon.
tho i ltib. "They mii't drive mo nut of haso- -
ness men 111 tlrralrr New t ork. and
the secretary and bue.inr-- s iimmiRcl"
is John Mi nl'toineri Ward, a lawT
III the ease tint a thrown ball hit
the umpire, the batsman shall be al-
lowed to van as f ir Us he can.
I'Vrnierly (his only apnlled when an A. HIAT 9!of this city, "ho I'm- inany e:irrt was
111 ' " " ' 'rarer a 'a leadinir player and
later part o nor of th Ih'.-u- m Na- - f""1 trntor.JaliK'H A. PttRH, a wealthy t lilra-- , in 11. lie said. "1 il !.pen smii.iiihi te tietial leaciie elub. t" nio 111111 111.11 a piavrr slop: " in hior n. inlay "'i n til itioil the report tha In ouihninn die proKirrs so far thrown hall with any portion of hi- - 1
made liv the I'eiliral leamte. 1't asl- - uniform, or b Ihi.iwin.: of a ul..vi i
punish thio'o who have brrti slandet'-iiiy-
mo, and I'll siill have the Cilirami,
rluh."
several sporlstnen and l.usiu"ss men
herf; hail aslsed Murphy for Ills trims
EVERS SB WHIM MTftRLftND
The Hankers last nlaht al the Jirum-ni- i
r alleys wmi thii e straight sanies
from the Ci nlinrnlal nil Co. team,
2,0 T to I, Slit, In I lie haiulieap battue.
The seore:
i:axki:i:s.('orhriim' .... ii 121 lUri :it::
.Motilz 11 IIS ill as
Uailry I tin I sis r.ia
Tirin'rv i it i " ii." :i;u
l'ii kard I.Ml 11 4211
Totals T27 I'd Till 2.ai,
I'll. I'lllll'A.W.
Ultra I''2 1ST i:2 all
i 'lilt 11.". I.'of ITS 4sl
1'illoV. !'!t H2 IrU il'll
llaanuni ad To1' IT 107
We-i-
.. ..Hit l"ii 111 liTI
Trials . I" ti 7 Hill I.sm t
Hi::h s a -- l'.ailry r,i:i; Illicit aer- -
Hailey 117.-
Women's Coats, Suits and Dresses
Slits in fine VmI r't,iliii, I'.o.ifnrtl C'nrtis, Matelas-- e a.iil
l'l'eiifh Sert;vs; all sizes; allies to C'n.'ils in Mule
1'lu li, I'liiinliilhi ami ; a!nes to $-'- )res-p- s
dent Ciimore slated Ihat the eireutlMhe base run urr .sin 11 take two li,
would roiisist of liKht rlubs, lorulrd iThis was an nntrntl utrm to Ihe rale
in t'liiraivo, Nt. I.oins, h'atisas city. prrnnitrd a .batsman to l
l:allimo-r- 'll sl'Uia;h Unf- - threr bases when 11 ball was raav.hi
lain and Urookhn. ' ''V 0 ''"'I1 alo i' a hor w;is llirown
lie elaltned that 1 a 2 players had at II.
been procured, all bill ten of whom When 11 hall hits an umpire, a ller
had sienn! contracts for one year or it away from a ttcliler. the ha'
more. The schedule nurtiiur of the; runner is entlll-- d 10 us main has,
Iramir w ill be In Id in la Itimore three as he can net. This is an amrmlimnl
weeks hence, w In n dais lor r, f rsints.ln the rule which has. niiinef
will he ailoteil for tlo. season, which bark when the ball hils the umpire,
will laen April 7. or is. The pilehiip;' rub's v. ere amralni
.Mr. (lilmoie di nil .1 Ibal liiber hi ill such a way that Out pin her is pei-o- r
a iiv iiKiuber of the hmii.. er tnltted to stanl on tho twirltur, slab,
ha.i any uiulei'sla ndiiu; Willi President Heretofore Ihe rule: compelled the
bdinson or am oiln r Atm riran pitcher to stand bclihul the slab,
lea. no ttienibrr in v ward to a dr.tl: Tho National IraRtie aurenl to take
., the Anicriran Irami-'- H lutril nta thino r .'al. hr.-e-. or in anv
TlfllL CLUB FEIkHS BEATING
r
pv Pinnnmc
in Sill. Vnplin, v.'haniKTise .in.l Ser;;o; values to J,a0. On j
s.,K" I'lilay, 1U a. tu.lV,,' If 10.00 I)
t linen's Suns in nay a'.'.l lil.iek ; Serais, I'rueaiU'S and f ,j
IF BOSTD li! UIUUUI.J
, lv- - of the infirld fly rule. , basr rnntx r E
11 sues; alues t.i On sale Unlay.
S8.95 'jr aney MiNtine"IH a. in., PirS'rvrial rhaimrs in the plax im; rules In rrallxr will not bo perniit'.cit to
wore made to. lav by the Joint com- - ran on an inlieid f!v. The American
Palladino Sets New
High Record for ihe
Albuquerque Alleys
League, After Assuming Chi- - Probably Will Be VVeltcr-caffo- 's
Obligations to For-- :' weight's Last Appeal ancc; niittoe of the maler b aaue rules com- - lranm ai;ti ril to tauo me .aiioii.u 11
miltre. The mectina iu altrmlnl l.v lrai;er's inlnpl rtat 1011 of lite balk,(. Iw fii;nens C n ils m Uiinelulla. pn'iiele, v anuails ami teul'hiu for a bulk on the pitcher
'i nt .lolur oii of thr Airrl'lniii rule.
Iraeue; John A. Iliydler, serretary of ilropi
Wants Larao Sum to Offse
Chance of Defeat, It is Said the
Pali.
mer Manager, Sells Him to
President McGaffnev, elh- Mixtures; values tn Sis, o salc ttalay, 10 a. in., s
I"..,' j
: n
Niek Palladino. Ihe local howoinv,
hampion, last nialit .Men. Pal his own
.1 I'll, lollinir, ::ui. lie howled three
;:ilur-- lolalnir; 7. hi, .neludiU); the
.ore whieil will 'stand as the new
11 iimnier allox m..rk.
Pailadiim narrowly rs.ape, inaKSnti
nel l'i el score 111 tile last caul" of
COMPULSORY SCHOOL
ATTENDANCE LAW IS
BEING ENFORCED
I; 1
ORPHEUM
THEATER
tBV MORNINO OURNAL SPtCIAL LCAHCD WlHtl 'BY MOBNINO J(1UBSL t?ICIL IIIBFQ WlfiC
New Vink, Peh. lii. Johnny 17vers,l X-- w Yell.. ieb, 1'!- .- P.o'k, y )lr
erslwhile m;iuat;rr and s'erond ha.se-- j ' ,: ml lias word to iilly libsnii
niiin if the l'hlr,i:,'o .National lrro.ai..' ma uef ... the (latdni Alhielio dun,
haselall club, wiil with the Pes- - 'hat he will roine to New York. lie.
Finest Queen Quality and Red Cros jI
t: 'Jranso ot this not iflcat lyn tiibson ilid(on Nat ion t is durim,' t h iteni sea- - Shoes for Women, at $1.95 a Pair ison. il was mads certain here iodav!ii( r:o tni'lii. aao to eonler with Me- -
Ihe three and in which he recorded (
Ihe hiyhrsl si orr. llr marked up cilit bfkcial. dipati.h 10 mousing joubn .1
U r;i ij. (it strikes, tin t in- ninth hall alii S,nila-I"'e- , X. M.. Im h. 1:1. The de-pi-
weal down but one. The tenth t of education today received
ball swept the Pit down. In tho lirst word that the Ill's!, conviclions under
two s.imi's lie scored 2l! ..ml 22". Ills ,1( jj,. Mexico coin iiii'iiry school
av.iaae was 2t.".. alteudauee law in UrniU i utility were
t ( MM! IN(.'I he .National Ira'-'i.-e, haxinf; assamed l'';n !and il
1! Mike (lihbons rel.'the In
all iilMlwitinii of the "hii am) rlub's their win ilnlcil iaiiit of Mar. li Ik Me.
two contractu with Kvers, sold him im laa !;unl, it w is learned, will com.
President C.n fin r. line to strap:. bit out some of the
levers is to Urdu' $ I ii.t'oio a yrar wrliikl'-- ceviTiim the conoitioiis o."
V t
r sj
ITuesdayseeuicil at Ccnt'-a- before Justice of
'" i J LI U LI IIL tin'd' MiRtu l Conie;..i re each l.tird
-- ill bfl DUilUllL lIHO,,- -'
for four yrsrs and lor uifixinw his lh'' proposed match.
siiMiaturo to a loiitrarl with I'o.-toi-i, There seems to be some liio-- as
he was, nivi-i- a laiuus reported to he the amount of inomy which tile bo
;cMi,iiuii pv resilient CalTney. In ad- - is are to reeris'e for tlu ir ten rnunililioti 0 hi i an aia'ocm. i.t was drawn cf wot!:.
SliKi
ii
l i
u
n
li.-'uie- !' the greatest sir e value ever offered; the best
si me KtU nt the siasii'i; a clearance sale of liieh rrrade
shms ainl in A!,l, SI.l'.S (!i"t cdils and ends nr old
style) lull a w imlcr lul 'd sale nf smart, iii-- t
iiiiitlvls in ile),'i"lahlf Red Cross ami Oneeu (Jualily Shoes
iu' women. Yt n wi'l find patent kid, viei kid. dull kid,
diiil and tan calf leathers in lmt'on and laee. Values to
n0; ,, sale, pair . $1.95
i...
CHANGE WIT
m. 1 7
Three MTds Willi Indies' liar-tai- n
Madiict" I hui ilit j
Aflcriiiaai,
The Vit-- I A-- ii miilir-- Dranui
I i I ( Kiercil to the Anier-i- i
an i'ol lie.
si h, ml. Ahoui twenty moie prosecu-
tions will take pi lee in C ulra, and
lii'ty in t'ity iiiab'r ll.is lit w.
ThroU!;h the el'orl of Col. Kui'rt'.e
Villi Patlon, a silver dials r will he
iilaerd oil the sill me of tile Vil sin hi.
thr little Indiaa rhureh of "or I. ally
of (luadalupe. niar Airsilla Paik. The
Indians had won the 'up H'" v.als
ai;o but had not been rivni Co cup
until Colriii an I'aMon v.mt to Id
Po'o to testify in the Tevs-Ne- .Mi
I100T11I try hearliur ami i'b iiiamled
Ihat Hie conlrurt be i''l'llh-- .
TYPEWRITERS
l.p between Kvers and Ihe P.ostmi Mrfatlaud. as usual .b niatuls a vn'V
rmb for a further amount of t2.f'..i iiu.. sum. He wants a Cat taa r:i uteeto be paid l.vcrs shoithl the Craves ,,f .$10,0011. This the Car.b n Athlelirl
win the pennant. If tie v fiuisit ,.41, ,,, wl!,nK to t.i e. Tho ,ii-
end Sl.r.ou will be ui'i'ii Itim and $1,- - f tni. ,,o,, tml MeFar-- i(nil jhoiild the t.ain finish third. land i1ioi'ld o vviiliim' to box on a per- - ji:v.is w.eul , ills home In ,onlaur lasis. 'I low ooirt on! thai:Troy. N. Y., aecompanioil by his leiial jth a I l homo the ..rile in eipls wiiC
aihism-- feilinu ihat ho had born w. ,, nml ',e,, l.,o's pere. un wM
11 oempci:si d for tie Ireattm nl lo- had ,. , ,,f ,. amount natm dlrnivrd at 111" blinds ol President ,.,,( ,;,,, ,.,. iers of thr rlu'i, frarfu!M'irpliy, the chieaim , lui. .v.etitive !., , M1:,v ,, n th- - iiihi
who drpo.,1 him rem his lm, tarn, rial ,,, j
.reh 9 and Ihus . m d.r.'.a ihe al- 'position so summarily. trio's urr. at- -, not v il'lnit to ruurantr.
I r. .hlept r..,rrn. and Manaser ; , ,v. , ,,,.,.i:ie, ih niaml.
Stalling are sai.sli.M at Laxity e- - ,r,,ly ,. teKarland"t
Satins
TooProveson's Teai JL JUC 50 piet'e.i fines
'iip''
Sal in Me- - .alines, 27 inehes wide: in all
dsn black and while; Kxtra ii;ility, a hi
...7:ir
Strong for
Enthusiasts
Inciians; Local
Not St long forin
WASHINGTON MAN 13
NAMED FOR IMPORTANT
POST IN NEW MEXICO
van Ift i the tt.tni". I'd' 'las reason i v.'iiui' a! tlBasketball Straight
the I'i liner cl.'iimeil that Pileln t" Per-
due and ."'econil Hw.Miov are
."till the I'.oston eluli's pinperly. It Is
j;cni rally eoti. rtlnl that Murpliv will
not Kit Ihe . la rs, hut just whal
nl the National b aicuc ill
who are in touch yCth Jklsu iatul sa
that is why tiie nialch with c.ibbotn
is worth iio.iuio. iJnite a numi'cr of
wise olns profess I lie lielief Ihat Me- -
Ciiiind will moil defeat for tho Urn l.forr a i om parai "elv sum II crow d ipnL o.si-aic- to mcnino journal;.. ... . i . . ... r i. i .. ... SS, ..O, t ".. V t ', C W Friilingsmake Willi the Chiiaao club 111 sett!
iraiiic
linen liy n ;iotl woman for
women, and l r cieroi.e ulio
lines aatl I hoi s wcniiinliiMul.
Till" Mime comiiiiiy plaeil font"
hc. lis In San I raiieiseo anil four
xVd.s In l.os AhcIch,
' Ka.i for me 1 1. ill j(.u ann.it
praise Ibis lio oo liluhly."
ivi'ltc A. I'. Wimlilrldue, ma.Hir
(if Aiislln. Tev.
li
w
H
f I
M
$
r
4
1
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M
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t
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maUca','"' p'is'biam
.h'ti'v hh and" b. cause of lie is anions h Mbimurruo;. Pcs,s' ce,lr,e ,,s,'.lanna. of
'
Washing.,,,, , C. haH
a l,vil . .'" f lX ohlahl ,"l Getaway" slake In proper li'-- ea-il- ibfratnl thr Iliuh srh , n named sup. I vism,- - rnaiu.'er of
'V ' I ,, ti' with thr bos of his prrslitr as a hi In !, a, ,! NaC o.l .i.mr.l nr- - the reclamation setwiro or Now 1,'S- -it.ilion ol rti till I"
.
g
.1 i f l'ii. ox,! r umy. In the pichioiuai r coulesl, the ion, Arizona, Texas, California, Malt
oihe rluh' prairie ., sriu'r. .Itbbonsiss eifilen. of a decisiv, Ml ya.irs, tnanaued by Ton, Naylo,,, and Nevada, aeeoriliiiif to word r.--
I r n'.'s Vli ii lie has ,,t be, ,, rv that If is .wil'imj lo m- -"t th. vm f,m the I, it, 4s to 111. reived at Urn "a,.ll..l Hits fore n,
too hai-h- lv haiidir.l iltmlin Aathlrlie club clfalats iimn ' Th il basket a II , utiiiisiasts do not silrrreilin- - iautis I . ltd. win comes
t we'i niv' and I", r.i.io of that club, than half way r. Ki.rilmR hi" otnl ol tit lb" name Mraiehl is believed t o constilttim (iiiiinecr.has coil- - , count fir Urn ailendaueo. The etmineer haswho tmured In a proposed trade for the Kate ineipls. tlibbons The new stipeivlsiiiKiboimmls ill; iah h Imol f,,i ult pi'diillls that hern the reclamation s.-- i. eI'U-t- with the Chics i National", - eelel all of M 'a ria nil s with
main Hie ib.ston elui.V pi opet'lv, r. f. i'i ma p. the w.i .bt ,.,.,Vh-m- . am's w h. re I" p.'r.-!e-
:. f The im- -t impoi-t-
s vet Murohv of the ami has atrreed open II". pounds a tutted alter me aih'ei.s retire Ironi :IMt project under bis supna isimi w n.
Chira-- o rleli M.,j,, ",d to 'this nu-a- I oh lock on th.- .lav of th" battle Mv court and tins tact, it was s.iid. ),e that nt Plephaiit. Putte and ho will
5(N) yards nf new I'ViHimrs, in white and cream; a special
j i ; i t v ; on s;ik-- , card lOf" and l.V"
Odds and Ends
Of new Silk Crepes, assuiTcil .shades, at, yard iOt'
Fine All-Ov- er Laces
,ili;!i--toi- i .'l!c anil $!.r,0. Seats
Now Selling.the National .Men win. know oomiis inti a '.' - ''-- ' "' " t"i-.. " i ' maiie ms nraieiua r, r i s ,: i i.i.s .iiiwlo
.".ire of d ittat ii will no) he a h,. mlira a inatrn i tn- - ran- icceiinx, lie was roust ritcti :m r ul III"unpen-- '.1 1'letlKUr--, has K
for I i vi i s. Pr 'alt Piver project.nt ,..lt n K. T. iirr Sis i,,h br.ai slateil. la tu." mau.-- ...ilal both no n w in ma,..,oun.of tin- National r:.e.u, lonitint
rlloi his - Wile no
no The hit--
the "italenls In atl
nil". ,V. :iei '.rate
a's was a featofe, He
The llu--
uap-- pa- thi
i'f out'ias...
Oal'rs of ihe
booth, of i
lo
r isoooooocoooooooooooooooooooliriilKi- - Plaits Kojceietl.notiiiced that Mmphy w.oii,! brtrmt- - the weial aar.-ei- upon Is laimrilWeight 0N. M .. lib. C'-- . Thil.ie mtitnirl'. ,,v tp.,-- . laminar wtiu 10rd "iti a fail" and ( o j
o i
Q i
o F
bo' It ni.'n Ihat Pii.kry ai.it not ..m- -
!.:' h:ai- he harder I mak- -
i,o- - I I.', i.oitnds. AbT'ai land has cot- -
l ot e, i.Wrn la id iio
N;l bill's l. illll. roll
slate ( titiiite i"a deparlment has ,!"
iiio d t. ftilif;. the pk.ir: i'..r luii'm s Q
, I li,. P. i os at I'l't t ts'uu.e." r. o
Puerto do Ifiitin, Anton i hico tor o
finest r Race Values Pn, . piece-i? pu.'td of I'lli-det- l!
s pre: - loairCHESS MATCH ENDSIN TIE, EACH CLUB ... i,. ...... ,.r ii... in.i lootiths vi rsity of N o ti0 I s 5') ( n 'ale ft !', aril ....f ciotiilv lofiinm-- "Win ti In Marled lo train in I lt!-.- i" ; ". "" "'" w liirh tl. board
-
, , i , LfI... r,. .'to.il I t OOlUil S IS Ol I 'I '.!'TAiVIMn TURPF HATlIrS a week ar. ? Hinixiivv i!:nii Ui t.i, s d, M j!jr,,.r Pi: ' "ictore t"i' im. uiaves tno itiorin
.,
. batl tod stouth mull the finish, how
Stoma's f it u:i mi t li I'c room., nana-- q
ell tor bills.' 'I'll" Clilsi 11. s i,l,i ,' ill- - (j
i.isls upon ii rtin:r the lii--,- lor tile o One Ni-l- it Onlv
n
r i-
Mn
wrivtit Wits a iinimiir.d
potinils with b's to-- ,. m 1.. , ,.,,. el". a l,.a,Oo s n, noon I o 11 a. oil- - li
.. '.. t .... 'I'll,' l,IOOIie.,j flllleCr t.alllS Wlil lllal PI'OPIThe eh. ss mutrii In Id la.-- t iiiyhl in
.tne saya". ran' fthe 4rlwi t III
I r w as .... " - , .
(lies WeiaP.riltl lloll II h tho I. IS fri.li tii.n thr plans drafted by it a'b r anadeuua'.e siimy. The hoard of cinm- - q
,.i trams est rruia it, in. 1
.
p. Wednesday, Feb. 18"n
t hcm-a- tul hiCm, , .J' of N.w "'.v..., clah and
A C mors r.salird in a ,K cad, ;."
Side taklim three ram..--. A. K. L.U- - ' lg U '"
iiimissionet s tltei eloi v lias tie- - q
1 the lereiiiu,: ,,f bids until the O Weekforor thi hunt Iv.ldii jr .of Cibbotis, ib- - jormal v. rinht war for '4r la re- -npproval. ,,... I . lh... .. II . r, a ... WESTERN LEAGUE'S
PLAYING SCHEDULE
l . I Ol I ' '
...1'e.. It: on mil s. So ll Will I" Seen I I .'ill eivrd. qW. tinier won for lh- - universlt
I. till.. U' 1' M. tea If. 11'. II. '. Wei i. ihis that tlibbons will not hav
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work haul t" tram now ni w i,..,i,,,ii w re the oiiiiosiro: IS FINALLY ADOPTED, BARGAINS BROUGHT OUT
'J'lic Sensational Cmiu'dy
Drama of New Vrnk X'i'.it
I,i fo
winners. 'Tin- tie "s to pla.M-- oft pound BIG CROWD OF BUYERS 8in the near future.
orollltis Limits ith Kt d
PllilillKt' n. VP, Feb. HP liny Col
i,,s. nib her tin Ihe Pi,"ton .Anion
Opportunity Sale of Muslin
Underwear
Ultcliie-'.luii'h- y It.mt nil.
San Pranrl-ro- . i ro. I VU
o
Yesietday. from a, in., Illl ."hor O
hour, the b)! stole of tie" Cobbc O
,.,
.,,,,1 aii. siuia d ii 1!1 I cniraet t uhPit: "li", lirhtwi ildtt "oil1 " ..,,1,1
"Payingto- it .',!,'!' i, llorill'" ran .islr.il Toioiov .Maiidiv w: lint- -ah ( arrr,;in unit
,IT MOWSIHO JOURNAL iICIAL LIH.O Wll,
Chiiaiio, K.'li, til, i slot n leaaui
ihaunatts, atl"i'a IWriil-!"u- r Ian r
i.l'iuwle, completed a dial! of their
,da 11114 s. hedi, lo r..r tin 1 '.' t siason
dial toriiiilu appareiilly had salisli.d
11 of thrill. There Weir .still .1 f.v,
mints tu, dri bird when ihe loiuuiil-- i
e lie. led Pv W. A. Po'tri.o sabmit-e.- l
a revise,) draft lo the triernul-o- s
of April Carrie:, nawmtv rornds'tu rr the tiiuht Pule 1 i y tp.dds I'liinpany was
pl-.i-
lieallv cloWiled the I 111" will ool.e let HIS W rl r sal If liU l' Ifthe Price
17. 'Ibis derisnsi w ,s ,.,. h' d t"ni',-u-.
follow I'lli a eolifetrlici- b, twi etl P:t-ehi-
his nialiaj..rr, ami a prl'.'.r tie hi
promoter.
SUMMER GARDEN
o s ;
11
o .
o j
? s
ladies soi lum; Ihe biirwalns mlvei'tisc'l q
In the dly papers, and thc kepi Hu- O
nut ti v sab similes ,,e e,, wailina O
, n them. "It was the I,il-- -- ash." q
!,.ld one of the t lerks, "that th" Hold 0
on Utile stole baa eiiioiit lot mull, o
ainpk's of liut! Muslin I'uderwear OiannenK
iip h- our ew Ynrk Im s it ;it 50 tents mi die
;i l to he f.Vi'.' ;:c;! wi"ek at price-- ; v.n thrifty
can resisi. Assortment eoinprises late stvk-- s in
1 ,( " I'
Miappc
t!,.l!r
Vi i 'I'll :n
Bv Will & I'.uik' his nl but Hi...... v.. to
,1
lillernih an.!, l"! t a ia.rrp.:: if Cm .1" 'Ttie Hammer iat'ib n.ii:oTn ll. i.rj'., Mi . .'. r.'--' rs. uOoi;, a,1. p now open to im " ' O I 4VI i taihua
public: w hod-- , KL.-- r- -f SI nie M'lie.uoe is sa ai ' - " 'ri
years, ami tin- rrowft, oenl on srritrnn
si me of the barralns iiHereil, was mi
only d hut free and lib
. I ii, oinkiriir Ulll'ehases "
Illicit tiie lea .'.He K tullraue lotoajeia- -
o
o
o
o
t..rot,i rooms play every m sliiilbict'ft'iii " :,esi,fe,l l iv and to have aw.ud.-- .andav and oo
onice inusir i - . .. . to rail:in ,'i niniim-- Mriiv iiaiaains off. ted lodav. wluli. q ffO. 1 caellC 71 fJU'Ilt ni'd'.'ll c.iiiiK His nf every
kind. Cuinbinati. m Suits, 1'etticnts,
llrawers. (ii'iii-.- , ('"l-e- t O n its, etc.
tlirllt lino II.' o. ;I.uudirs srn
. n.w isl is in tu eoa rai am i"i ...i- - j
Drummer Bowling Alley
tOB W. GOLD.
BOIVLINO AlfMTYS AND
I"OCK.ET IJILL1-1KD- 9
hrl'r til rntrrt il 1IW will . O nil, Ittit imt (ifftiisive.r.;,lu httii'.rrs for wc,k.r Volt. Ph'Utr P"'- o nPl rH . t I ll" Illll.
I Si. I.i ids. Pi ".. PS - Tin nty-nin- e
tl'll j Uli lllbl'l s of ll,r SI. Polils A 111 II, i, nThe l!c- -t l otisih
Medicine.
i
n
H
Would oi.l I Itai ter ineti, Intent. q
Santa N. M ., Pel', Pi Jaliall ol,,,,s of I "hlca iro. III., today I'I' 0"I hav used ( 'liamoei itiin.... t havH brcn keep- - icacaie all team nil tn-r- toiiiit.ii lot
O
o
0
o
. eV"i" sin TRICKS: 75c to $1.50 Watch for I lie date and hour of saleit ossuit jmaiii-- t Ihe C. S. Hank &,,- I. C Han, i S. "he tf! "'litis 'latlooa i au,i
mm. . . ..... nAiinniu imr h'.usi'." .... .....1 . i h i'i nt'l to f e, at e Vi I' -,h r it .me ol t eiers.iiii k, i t 0I HE, VVM. hAHii uumrAWi M.;,"i.ry. au. -- i ... .... . .... v v uMriiiinii ut in iue cii.a an, qqOC 000090000 O 000000000000 (111ver lisrU niil... last rruiellu (pf!jM((WHIimn iir'Wf,J il .MelhiMlist Minister liecrminienils tl. liolali.atiotl fri.in .'.ll,tiil" b ' J
rhililfeu ii.n.) . ., ,: ( bainhi llaitl's C'ottlt liriuciH. . oi,,,,,, ,., rt the i f foil". r, i i
Whoh saU! mill liela'l Pealers in
HU SH AMI SMT MMV1S
Sausage a Snecinlty
For Cult 10 ttnd llos the Higgtut
Market 1'iitrs Are I'aul.
,,,,,-k- like H
.'''- '."" I.',,'. Ja,,,.., A. Lewis, Milaea. Minn., ;,',,, .s If sio- k to N. IS. i.amthl.i, and
whoopur.' cuukh It M imlikui. i "Ci.ambi rhiin's Couisii ,L ,,a, the stock hi the
sale by ail dealers. U been n m uli-i- l and w Iconic guest ,j ,. (.i,,and t th non-p- a wiioiu "
"' in our horn lot" a number of yca-- s. 1 .r r, nt asset-sitn-u- and
The Star Restaurant 5.1
1 12IK! S. M (OM) hT.
lilficlent, Viticl; hei-ilce- ISest
lif I nod. Shot 1 (lidrrl mid
Lnnclies ll tsie.lally.
(.o.iil Alid-nii- y St ml for thfl
Mircluint.
hmhly it to toy ft Ho a k ih :, n.w rtifi.-at- of nt k
being a inrd'citio worthy of trial In t,, him. assertitiK that he was a
rases of culils, coU'shs and i,,,,,;!-!,,!- " f i otn P. A. PrMr.''
!i"e Ch tttrit ili.in's t...":i4h IPnieJv a ,,f the xl... k and deny ln that :iid
trial and ,v fire confidenr y.ti will was It.. Lie t" tl"" curpori'tloii as
lind it vi ry i.fectual mid cm. tin no la tor, P.iiilae bad bceti roniiere, will"
use it sis ..eciis'.on s for yars n,,. Anovo Hondo irrigation ,y Im
lo eouie, dm ntuny otliera have dalle, uroyi n.ent Co.
Turning the Leaf til Lj S'aJ kJ i
ThM Ion? lp- -t . i....f i..,.,i.. iim Ve.v Year ri::hi. Pur sulo bv all dealers.turn uwr lir nni ..- - ' ti i,nrfflf' r--J'layrd nltiinK for i.orlr.it-y.- n.r t l.lld.eti uat.t GH1GHESTE0 S PLV.
IlK.l 111nt It ron ouo It to them. So ino hi louaj, 1 1 i itfiss i a fT,,Blue and white Enamelworn trinle coated! nil lnrfieNOTICE.joung anil the tlimiRht fresh M """ il"'. H I Isl Hit M 1'' la ;-A i lirif i lA t 1.: rS ' ' iww vVN.,11, r Is hereby Mivni th.-t- frrrn, this ' . . ".la'-"- Kihniary 11, 1911, 1 will hot W.nlCCCS. ValUCS tO $1.50. Oil HiTHE GRAY STUDIOS l. " ntt y iKdiitu Te,219 So FranrUico St,MliBiliieripie ti s .on.inie lor oot'ta toiiiractt u uy m.vhushami. sac this moinsng at 10 fT7tl l Ats, . It A mi'! E,Ai (tCHOl'ND I'lOOHS,I'lioue 622. (Signed) j
'o'clock; ench 39c. The Famous.; WlDBYPRtTOISrSfVfPHWlRUwMPS", i.vi.V MAV!. mm.;k.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATURDAY, FEBRUARY 14, 1914.FOUR
Money lor Mreniii Mi'i'mcniciils, for 1ITA OBJECTS TO RADIUM INTERSTATE TRADE STEAMERS
I DEMONSTRATION I
i
1 "W"B
ji
I 1
Toi- il," . ;; of our
t ..11,1 jfVr. rt:-- f.-- . re Will I uiv.'ii J
I i
COMMISSION IS
iSGUSSED
tany Senatois Favor Lin)it- -
in;.-- ; Powers of Body to Cor-- !
porations Capitalized tip in;
lions,
IS' MOftNtNQ JOURNAL I'tC.IAL l.tAlFR WIM1
K.'li, IT- Whet hi r !'
itiiii ill,- JiiitMili'-thit- iif Hi" ,m-1-
'I ilil.-- Iriole i'iiliillli;i.'ii.ui to
i; h ' liiir hnsim : m. In "oriioi'iitloii!!
of HI . ' 'I '." S lioiilt-ll- ,'imtai
Hip, foil, Int. 1"' d I" ,'"iiKri'l, in rlniliJ"
''I Oi" u il to h l.''i si Ioii'm 11 til t rto.l i,l 1,.
To.li'V Iho Itil -- rcttiit oiiiiik
.'"iniii 11 of ilu- o, ,,1 In:;
with imin h"is ol Ilu- Iioiiho ju.lli l;iry
,.ul , tiitnlii"!- il"l,!ili-- iroi.in"il
Nihil 11 Wollll CK,'I llll"
Ii,.,., Inri,;, i, ii n of tin. i n til It
ini,, lh, i , oi ioi,iiioiis, ini.. a ii on ,1 ni"i
Mniilil ex, lii'l" nil "oiior:iiiiiii n !i
lew i t ;,il i I.ki Ion t linn n"11. .Mi-- '
i.f.llM'i' woiiM fi; H- i- liiiiiiiilion hi f ....
iOiPDLf Bl
0 D SI;M JT
M, f l.imiery, tj;.;ac!,ecl in.
Producing HiAli-Pric- ed Min-- j
cial, Says It Has Uses Other1
Than tu Cute Cancer,
(Hi 0MIl JOURNAltl-tf.lA- l. t f ,, HVlRrl
v,.sliim:i. 11, i : n ml oh-
i.' tioiiM to S. 't.ih. r W.iiptr- - tuil f"-- .i
I'liVi-l'III- III
.llllll.l Iif .'III lilt. -
li'irni.; I.iihln v "i mini" ti ihi v Ini 01 i
llli ml.:, ,,'iiln. ",.in in 1. M
.Mil III,. IV of I'lMi hlli.:ll, .l "Hliidll of
,H it,. , iirj'.oi-.iii,,,- ;i
lit; UH ., kf il iriii.' II" Hi"'
i.r, ;,, ,,,., 10 mi In-
ri'lid y of till' Inti'ilor, nif of
wtii.'li in- i loiiHi i",i.".i i'im "mi 01,1 .
1!H..,.,'- ,,,. V ill". Ill)'"' thill II HO -
ir, i, ,. i ..,1,.
K,tHi,.,tit iiifoMii.iiion ,,i ilu. "iniio.
ui,, ini iii h.ol mil imin Hiiifl. l"iiii,v In- -
n,,., I,, tni nii-- inloi tmi ion' on
Nthi.li tin. I .v nullum hill viin
ii. j
,,(,.-- ft 'turn ov.r loi
K,n hH ,,,,., .. , f pt-,,.- i
,,,,, MK rsu,n f th fiivi.thiitt in
wonhl ii,, il only liuiK fiioniili t iii-o-
,.,,,,,.., f i,,.r,, ,.,i il ....I
BIVE
ASRDRE OURSNG
SHOWSTOR n
,st
fo Savers Reaeh Side of
n,.;i!,!, W.,,-r,.- l !,,,t f'riu k iDllll&M VUC-tU- UUl vm--
4,, !",-- , TI,M fill' hie.iu;i;o id uu iummi vii,
tiess Signal Given Later, !
HY HOBWINO lOIIWNAL HPt ,i A I, SAfcl.tJ
.orfolli, Vit 1.1 t'.iiltS.iiu'
tllnhll-- l Hi" fill''.' of ,rlli".i-J- t
iii ii hlin.liinr ."iimvsloi in, tAu
Mi nt h r loniehl .1 lew it
, ini ol I man
'.lit till' tll.llioi
is 111" I .ti t I'll Hto.i III"!' K.lliliir I':irl.
,l ho othur in a 11 iiiihh nt il ir,l trrnip
rt"; . 'I lit' kiilti:irln I .11 K ' j
f.l olfSimth ;i ) iihmii
' I'" 'haili-H- .
,f,. wni-rf- l'Kit' Hi" limit "'i' j
i lift lil" hlillllill HIMIW lit 1' II -
. di I, mil llll.i Hi" Mil" of III"'
k it in I'.ik. h" ii'vi' ii.iiin.'ii to
ten w her, lior i h i;t i in l.iii. uni' ilirr'
wns no ilatwr uml Vnl I" "
twl Mii.mi iiwihiiiiii',
l iiinliiiK l.y h,- .sunk, n ."luiiiur Al"ii- -
roo, nitio went Io lh" aid "1 tin- li'-'-
Iom:i n i"I,
.a t HIioiIh htattil llllll the St, 11111-
,t WHS Well nil on the ll. tilllt
,1(!M m,nH w,. ,, hron h ii,! iill'-- t lief
uml Itoiihilln;; over her tl" s.
sii;vii:it (.oi s AMioitr:
i mi. hMiwsroiiii
I.eHi .!, P"l . I", ll. J" In, sieainir
Kill Inn ine I'm k, hiniml from New fl
hull.". In lliiniliiii'K with ii iiui'ai of cot- -
Ion nn. I Kiiiin. wioi drtveii io'hore ;ti
,iiiou:.t.,rm lolay tit. the tli ol
tt,e t'h"mtii nle liny, Cm,,"
( 'hnl
.il'iMiMI n Ir.ilil Hie .StnilliH Mi. 11'
Htnt weni to tin- re'ten, hut tin- j
, row n f'lne,! In h ave (lie lert'l,
I'd" Kntiiiirlne I', irk h:i:-- a i iiiut' iiy
of 3," ti I'HiH.
"
Ti led hi llni'tl.iiii' Whitman';, oillre.
New York. I'Yh. hi netiovory w.i -
lllll le le.lay ol nil llttemi.' to Iii-- i iiK
Inn, , .1, "I file iahim-- hi l.itlt-i.-- Al
lot iiey Whit n ': offii" oninmine. nil
llo evlih tn e r." ently eailioi' il lo re io
ihe .loltn In.,, ami rainl jury inverll- - j
eiitioni: of Mlnti hluliwuv i.i'nll ;i i -
i;hji". enir.iine to III" oll'l." am!
tt'leil Mltln'1: III" enlilliet. hut Hie
We hriili.. otr in (ho anil
main, d i lii
(iijiihui riipiiiili'iiiioii, svin-i- tho :jlorm hiiroii.M'.i unl D"
Two wwimti , f Hi m hi h "" V, ' U.'.i '"' hihloi-- , the lolhli-M- enift
h,.,, t ntis jolniht.! Willi tiVjlih-t- Kntnal't of tliHtri'Hi. 'lh" r.vinii"
ihtnooiiilH in ill" .iiw iii will. 'I" on l"r htonihi kht, lit tho Xoriol!; litivy
lulnii u.iH M in li"-- tin. I ll una !ihil".l; vnril. 'Aim orih-rot- Io lh" ni.', I lie
i
..",,-- 1,,,, of llio i oiiimilH vr,,i hint.! ii Kisiil". wlm Ii tnnl heeti
out of Hi" ImshIim'MH. I'f i"(li".l lh, ,lliiil iii.iliv III I r.i .till l'' tnlii-i- ;
iluli- - Iti'i.fMi'iitiilivr I'.ri-iiin- , whJ up with ,l"hiil" mi Ho- Mihii 'i.
IKiliiit h.v liuliuni h". n iiw il w.im nl-- l 'I'h.il lit" nnhjn nililii th-- iiimhI l"
llllillKlfl-l-l- loo miililiy, Tlliro Hint
i.thi-- on, h for r:iiiiitn, he until.
rhlil lliim IfHilllM were heillK I
'"'"'"l ''.V I lie llh" of l ,,l,o-ll- . live en I ll "IhhI
"
n iierleuliuriii leriillzer inn! .,i,n
v,'H"h,!'-- -
iim
'!;:, jne ei r um'1 ''BRITISH PUBLIC NOT
loo'd
HOOD'S SARSAPARILLA pos-
sesses the extracted values of the
best vegetable remedies pre-
scribed by Icadinc) physicians.
That its formula has proved won-
derfully potent is proved by its
record of great success. For your
blood medicine get HOOD'S.
National Foundry
and Machine Company i
i(;i:.v::ni I'oimhiv woitu,
IKON AMI I'.KASS t'S!l;S j
BABBITT METAL
uu Qt 1:, x. m.
oooooooooooooooooooooooooo
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MOGOLLON
Stage and Auto Line
KAII.V
I,"!iye Silver City- ; u. m.
Airive. A , n I p. m,
l,ene MoKo'lon T a. m.jyrriNc S,hor City 4 I. m.
Spi'f ini t ins fin lleijtiol
Cull or Aliliii- - r. W. Mtirrioti, I'rni.,
Ml IT City, ,. .M.
4, r- i
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A Shoe for
a
a
Here's a shoe
h with notable
ii( our i,u, re ;i,t u.f. loatiy it irco 1l oi in, n..i:.'3t.(.!i of ilu- rioi'iiy oJ
i : i. iitst ri r o,
t II Ii I Il'-- i uml ('l)OKIi s.j TIM'', y Hll S lil-- X Z,
J.. i rs
i' t ( oi i i i:
lull !,le illNileil.
f mviw," tut- -
1
ill I
T ft!! B II D m
m IK VI m D 1110 ItlllUf jf w-i
i i : 't s i.i;ti( i.;:ii:s
AI Kill I I . Se 'i.inl M,149 t'''t''fj
tVWVWWrVWvAAiiWiMiVii v
' Relieves CATARRH of
$ h 42- - HOURS i
JVriArVWVIirVWiiWiVVV
Young Mm
i tun-r- nil,) liin , ,.,n.iiiy hml inhioiio,oiv. Ihit cnntnl imlv foint,
eliiliiiM of itirnotiii. ore, ri'tiri'Hi'iiiiiiKi
t.l.lv llh, ml eliillt or lime ier, (111 oi
Hi,.' , liiinei , f foiora-l- uml Thill, lie!
ihjeelell Io the (itiVel'lllllont r (
inln e, nipt'til mii v.ltii jit i tilt milium
Til" i oltllltiil. e iiin to eonlltlllil 111"
lioniiiiK't next Memliiv whin Thonien
f. V. I'lirlitn, of I 'oloriiro, 'I'linimiM il.
Int. i Inn. ('oloiitth, eoniniiKHioner of
miner, unit vVIIII-ili- II. K Ini;. h foi nior
lllellllier of el UK e!;:- fit 111 Villi, Will
he lie, ml.
OBEDIENCE TO LAW
CAUSED LOSS OF
MONROE '
loptain Johnson Says it He
Had Steered at hill Speed
, r
fc
, '
at.
.in '! Al.day, i,l" l!it I'niOrl laia-- ii K'i
u r ', y his eoiin.h ,1 aiTaii;.;, u n t
I'm- i, ci-i- , .tat'.,::i with nil' i i i
,el Viee mi tin it it lament s in
thi' Ctl. rivr; i. n i th'H'sintl
.!(!( ItH" nine Itetl for Hi"
lire M'ht i nr'n V. .il l,. '(! III'MSUI'l -
im-llt- lii I.,. poll in entitle, it ui
Willi III" ll.l ll ii 11 nt I llf WHliT
of ill I'iin.i itinl miii :rin
Jmli.-iiir- . Mr, tir.iy m Unit Arionn j
hii, uli'i smIv ili.iic threi- - Hiin iiw mm-- i j
v,.ni :is N'-- in h way "f
I tit ill' eiliellfi.
lonisr mhviii: nous
UitWI'N lr Ihe m-- "f tin i"H:i '
mi i,.mr.TK wt'P- - fcictt st In Arl
z , ,.,, v,
Hi'. C I' tWnl.-l- l, I'f 111.' t"' l tl il I It
r .,,. In,
(,. of must i ill "ll loi t I'l' in slur!
in,, n ill III" v, t on lh, t'llhieet
.hint,; poisonol's to njk.
'I ll" hit IIM'I'O fl.l'CSt HolOH'l, ,l't;l,- -
li: h",l ill Mi' ihhI lliol'ior.' tho ol'i-i- l
In, ost W'hnol in A tioi'ii'ii h;is lu'i'ii
,i,-- i I Tl t it tit .1. Hr. ('. 'A. S.'iK'lH'U, il
tins ri'turii. il to ho- - hotn" in
,i i many.
German Coffee
Mada Without Yeaat
Uy Mrs. J.,iK:t McKfiuie Hill, rjilor of
the lioston Cookilifi School Ma!?;izinc.
There is no wnnn hrcad quilt- m
jinali: for Sumlajf morn my: itimkuim as
(icrman Cuffi'cCako, yet It is seldom made
hoiir.C'wivi's who do not hake their own
thread, if K Ciloul)li" MImj I owutr
i.i used It will he just as ;io,l as il raiscil
with yeast and it will have Ihe lurlher iul- -
vanta:'c of iie; li and warm. Save
this recipe and try it next Sunday.
K C German Coffee Cake
awlimr-fourth- . nqiH mllMjbmr;
SI iil n iitmiifitt:; KC J!ul;in I'mttkr; j
. ', i j ,,,,1 ....It- .,
.I f,:r, f iffi'i'i't'i,,''. ,
inUU'Kimmit'ids wdlt.d but.
. I ,'.... ,.,,,. .
'Lt tcr; 4 fttfiuo(yma'"
'S if --t i '. -
tjint J , s
'j - v, , ,
-
v-- ! .
- V, '.t' ( ' ' .w ..
j: "l 2Tj' TJT ,
.lZ
Sift tlry iiiprcdicnta tnpcllier, bc.it the ctiK,
m','i and Imttrr to tl;e cjitf to make one
a ,, ,,iir .i::it, r cuis ; stir all together with
ilu.erll.J i.potm to a stil! batter. Turn into
Ihi rnit r,:in ami nirea.l even. Bniih ton
iielnly with nu'hetl Luttcr. Spiinkli: nuir
;ln j over the top. Hake;,, 1l(,1,11(, ovl,,.,,,,,.,
or Prune km-he- , n
lie itn.lc wiih lias nunc halter y
the t
.ii with jute.l and stsoc.l applet, or
r- il;nt plum'", with tin- pits tcmovr.tlikin
!.!.. tl.iwit. Dieiice with and einiu- -
laoii the tame an for Colfee Cake,
" l':ic Conk's i'.ook" t oiitaiiis 90 ju .t stK ll
,! 'iiei-.-i- rfi iie:t. Vmi ran serin n a cnp-.- '
per hv ',iMiiliiir the roloii',1 rertiiiniie p irk ,l
i i cans of K I IfcikiiiB I'mvilfr to
v Mff. Co., Clneii'Jii, briiiK s ite h-
your runic and ad.la'as. I'lainiy,
TODAY a
WOW DRESSED Is
i
Geese
Ducks 1
fresh Meals
Sausage
t Hambunjcr SteaKi
k t
Our Prices Right
J Our Service Excc!!ent V
I
i
: Star Market
i Formerly LimillcY
503 West Central
Phone 233
A Little Dif ferent
m tiii: kiix,.UY
'i A t'liji or l .'I' reitl
eiiiiicy 'l"i',i w il lilip 'i'k'il
I'Iiiik'h' Cani'iit'-- . ami I'rc- -
t's.
sfri' H't"1! I''
ilni'iih;' rn "li until j,. in
Los Angeles
Restaurant
--
17
. Ciiiliiil Ate.
Miott (,iil,i. Kmnlnr Meals
I
VALUE OF DORSES1:
,
in 5Ei
ORDERED OUT OF
IITEO STATES
Dnuehter of
Ranch Owium, Ci (.iii "lit to:
IhW Caimfiy il.i y Donald P
Scott, Will Be Deponed
"at "-- "s ta ,,, , a. t f r watt!
i hi.
.!!!, . Il .'. .11 fill. I enl.
.ia in: In . r i if :t j;, i. ., i.iie li . ti r
V. Il.i i apt 'I If, III Al M. III h alulae
ij.lll H.l , .1, , i,.tv in tlii--
I. 1. 1.1 I' c.,,11 "li.
t li'ii'til .'.f i, 11, Hi" M' I in-- ; ttn ,,
M. Hi- -.. oi,l..- ii ,;,v lo I.,. .I,'-'.- ,
i,:H.i hi' ihi. Mi,!,.-- ; imiHii-T-
liin I, i.iliiHi !.,-- Ho. .1.1. ) ;,iio'
tioni 1, iimUioii Willi-- ' r t I .Mill (..
w.iii, v.ii,ii 'i l,.f,-i- itr.i,.l
JOIV il.,llll' till., til" II Illloitil !I""S ofl.i 1',,-l-- i unh ,,ti
An ulu-int'- l H im mil h- lv hiniti
i, i iff-- Ml.- inn il: I on ,,, ih on
li, r :.'. t.i ' In- - lm- room io f,
liilfi ' hi in r ti t . i o h.'i' h ii ii
j,. on t h iiii.lv in tlo- liooi." unit
A- H- H, u I,.,. fil.;.l aiiiiiit.l h' r lint".
I'tioin Ioik h "i'i, if.
ti.o::.."l "to," n 'il n il. i
' Hh n:!o
Iiil.-- ' ,""ii '.Mi- in1" hiiiiit.,!",! Hint I,,
, !ir ,oi i i.'ii ouhr w ti!,l not io1
, i, i ,j i t.i ih" woitiii n ha, I Ii ;,l if i".
oi iln i"ti,hio' .oil,. to Soi Ik to h.
,
,t.iiii Io.' Hi" ' o.tt.i! hi nt. i , ,,,
li'l; nt tin lii" ulaihl .1'H
li
I
- I'll llllllI I IIIfl uy h
I UilUIILLUl I
ii oronPTcn
Ll UlllLU
5DN0RA
utlaw Responsible for C lim-
bic Tunnel Horror Is Said to
Be Encamped Near Moimon
Colony,
.,M9 Otl'INAL ' IAi , f Af (
., A l I'.'. ', h. 1 .! Millllll.i
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Collision With NanliickttS,!,,";:" li'ini".: ,v,:,,o", h!:.;,i-i,- i
It'll in ITi-H- i lelll "Ailmn ,i ml A nriK y
illeliel.il Mi li"N liolih-- i lor il'-- i.hIoii Wllf
litliiiiiil'd I ,v Hliie N, nnloiH an li prol,- -
N GENEROUS MOOD
ll uhim u..i lM5il Itttw m
' 'VI'' l.l.--T- reHiMHMe t.
Hie Ill.lieiH 11 il if ny Hie i.miiii eon,-
tnilii e I. ui iii toiler, for h iniliit"
of ;:iiii,(iimi to enillile h t
rnrtv Mil (he rilthht l.li,f,iani in
w ith Hie ,Aniilo-Ahi-
i hi eetileiiiini , limn tar Sum he, n
tr.ii, nod only.
iif the mini It w.ui reiiuireil Hint
$l:,,(llh) he llm-i- f. r Ihe I'eHtonilioh
niid I'lliiiiHhim; of mi einlownient for
Fillhlave Minn ir In Nol l In, inlitoiislili e.
tin' h I home of the family of
( i eo! aim WltHhlllhloii, whiell reienllv
n imi'iliitweil hy the t'rlH: h eoiniiilt-
i.tt for 4:, mm,
IniliMil::! Mlimlmti IMseiis.cil.
w . M f r , ii. i;:. I'niiiii ;ii
,h of Ihe itnliiMl rni sit tint I,, n m the
tiMllltl'. note lii", t!we,l 111 Ihe In, llh"
i.iwliin lo,hi. li, n , tit.ilin - llnlil-jnl-
of il,, inula, Carloi if oliii(li"iiii,,
Ki iIIa of i ih lal.nhiii uml nt her .leiino
i ruin, ilii'tt ! io iieril hii inref, while
lieiiihlii nn I.i inler Mann, lieini nenhi
live llio, ot hlnlio, .c.-i.- ninth." I
Hnan of N, huel, i, inn! olln rti on til
I. ,iilih an (.j I. tnlil I'lo, inv ii of
i In.',, l I n ii iiii.l hi eii'l linen.
Tuelllli of linii'i T c, ill i" Sini I.
W.o, Ion:, toil, Kt h, i! 'I'll,' t vu IfCl
the ,in ., otinilir ruiiviiii ion i.,ivsi-i-
,l, I ml, , Mat. .; am itn l lanil w
.
ltrlilut Ciiinitiiii) t.et-- , hiirler. j
Santa I',-- , N, M I'eli. 1.1 hum- -
polallnti .nm uel. III", toil.iv Wit ll
Hie ut ile 0"i i oral ion ' nmiiiisii'ii h.v
the .Mi,.M,inri Valley liti.le,- ,V Iron,
Co., of Kalh-nM-. Kten tan eea-- i if ilen
lllllnleil il Hie New Al.oVI.,, h"!l,hllill -
leiH nit, John S ( 'In I'l, ui Hlnliitiiry
iiuent. The , n nln izn I iiiii l ,',ii,iitin,
of wilt, i 'iri.:."H are
OFFICER EXECUTES
HIS BROTHER A
STEP FATHE
Stein Justice Retell (Hit to'
l,e!ative;i Who II, al Itnned
Bantiits hy Uiu: ot hSM'l.l
Villa's Captains
B, HilNNlNa lO.aiAl h,.,,. i, t
I', al-- ll. Chill-ialt- a. Mi ' a, Cel..
HI Ihe loiiim ol w.H Ili.l lll,il
'a i 'la Ihif.O'l Ala lila , x, "lite
he. hi other nm! hi- - n r io. t..i li- -
lit'; lore t..ii.i, ami p.- .Ini not (.liter
The two MeAirans anil tlll.-- otlnfn:
u,a,, ,.i,,vl,-.- to, ,1,, ,.,'
,,h;,,i,. , .,..,i ,,,, ,,, , ti,,, ,
el c, hiiii.i Jnntiai Mil eh Ho.
I i it In r ami l"l at h. r plrnhil with
Cnl'lalll XlilltlllfZ, " in an mil ll. is he
OF STATE RUMS
INTO MILLIONS
More Than Hunched Ihousain.
Nass That Couldn't Oct hy
the Assessor; Chaves Conn- -'
ty Takes Lead,
IAL ( rtlt,r ,M 1 I. t TO MUWNINO ItiUthlL,
llltil I'e, X. .M.. C. h. .t.
-
i o Ir.n ,. , r ",.iiiiii.(ti,n v, ,,i Ii
, inr.-ti-- s even in Ihe low , il.i ui
lil.O'",! niion 11 111 l' 111" s,ol:-.,-!'
the I well! t ,. . -, Hill uti- -
.iso luanv 't'i, in- I, II"
lall.alion in I'M.; Ma- I ih Th
. ,..i,,.l,..,- 1,1 I "a no in, li I ..
i,( :;ii.:;li met Hie se.ir I,,1,. ,,,,,, I, -i,a.) hi to." . tie iMtit
iwhhh lh, i ' tin lit ol la- - I " If
lll;i
I'hei" as , nl', on,, i oehtv tlmt i.
tin net) looro I Oa a n iiltl! h, a it a
'that Wat I'haWK Willi ll a I! 7 , liei..,,i to ll ,. Kihlt Will! Viol
,::r:V".. .'.".M'i: .,T.r .l,".,,"1'
ii a , iMl VC UCni Wl'l ICUi
-
. ,, jiiA, t,i .At i i.kti.l'lil:nh,!ih.i. 1 .;. r,. :,
H,ir, f, JolillHoll, i lillllll llili'l' of 111"
Hi"iini-.hi- ,
.Moiiioe, t, :,liti, ,! tnilai a;
n,. n) I'tii). of the
,., iiiiihI'Ii, , iiiluetii't. Hint If heJohn;. on I ;it, Vhilali Hio Ini,, rill-
tiolinl ol Hie ItUil, h. tin, lie iitoio
,,iv Hi.ulil Iim, ,iy,inli,il the i iillimo.i
of tH. tan slio,,i ami t , on.-mei- il
,, fotly-oit,- . Iim-- s 'I'hlM Was
I oiieiit onl in hut , i t h.ll
n, ,,, i t ',,,,(;, i,, win, i
ill Hill Willi .a.: ill', II. e.
The iiiii-- i in, i. na rul, ii,.vhle lli.it
ft. "'I" of !...- w!,..,m , ,. hi-t- Ini,'(he I i.t! ,t a i I. Ill,- ,,i,'iltoll
i w tin h m no i a., "i I iinial, tiult. no
fa a- . il nm in i ,,, m ii .,ii,i, In i'
itiiitiu imi liaii !i i", .,t, uitti i.iti- -
I, llllll! ihtll,:,!' e;
C i,.i , III ,.,hl ' i it I,, a
lit- loalii llie N anl n- (.. H r..
oil 111" Mohlo. ;. l.., ,,ul ,w ll"
:.io,,, ,1 In,, 111; n, i it miion. tilii'
h" , !,,,., ,,, ,o,. ;, ii. I.
et'ii ht'ht In nt allt ol Imi ; in ! to
If hoi ta: tu' In lm hai-- na r- -
ho .1 n li. j;,-)- all, a.l lull .., W
In .liii II-- f"i. whi I!, . ,, ,
m . . I, n v i i i Ut" i '
l I Hi. I'llIX i..o.,l,lt, li',,,-- I nm,)..,
,'iiulil Inn. tlo lit- - Io , . the ,,!
loaoli, leu I "oili.i h:t" hi "ii loial- -
"I hi - t, uniiin la ,,ii lit onl Ho- f.o t
lm t i hi jil ., i u lohiiioii M a.lh"! "in o ,,
Mir I IO" loll' il t" lllal." Ii,. oliifOol:
.!"Mh!o, Willi. olio i, h" t'inlH",
allaiH'-- '.I tl ,i foi I It tililt Ins ,.
I, :, i! tuil I,' e Ho- iiiii- - ii,',
lit On- iln lo 1,,!.. , i, i.m'" "f t lie
Caiiil!il .loin ll finish, a! hi t"i
liiio-n- villi; l.'ill oilih, witn ta 11,1 I hi', e d.u
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"M" '! I . Him W - , i"jn!,h-
' n,!i a i'l ,,, a , i in ,r. i!l .1, ti
m h i it n inn UI. I ool . It w i! tilloliln i .1
";!l! It, ll Hi" "ll w. ,11.1111', .1.1'IHi
i.t. an. I i.iini'n iiiy rnimn 111 the
''- M. pi.'l.o:-.:-
a.l.A,' ll.i.lt I'liasli il.lt. ii li U il"
w .i..,i ii I,, e . rtv W. w on- -
M, it- . .! l,i, .. on.
i. at .,".i,i,i Mm ex ami vtlt.it.t--
I tt. .1. hi- - ol,,, .,,.! .In !., i oi 'limit ) In., i i,i, i pa 0:1, ix
Blue and white Enamel
ware, triple coated; all large
pieces. Values to $1.50. On
sale this morning at 1 0
o'clock; each 39c. The Famous.
-
NOTICE
.Al! ' lis in. I. a. ,1 Ihe In-
!t".'-- '! i O V, ill ,li ,,)-- t all
that presents
success the Sclz
Royal Rluc idea of style dis-
tinctiveness combined with
cemfert and durability.
Note the smart English effect
the comfortable looking last
and heels.
The "Avenue"" comes in both
black and tan. and it costs no
mere than the inferior kind.
$4 and $5
II 1.
Chavi::. in. a: i i nt
Ai:i; I nion. ,11:
iiti.ru. I. Ml, K.,,,.iio. i.'.ih.. it IS.4K'i, .Mora, f.t,-.':'- I;,..k,i oil. I.U.a.
San Mimni, 4.1 :'.: lainii. 4,ma. Innia
Ana. :t ti ii ,' Iim oln a. tin i I'liin ,
'Mil- Vuh nria :l,;'ih'; i ' inula ope. 2
:niA; Taos, i'.i,:i.'. ,' i ii Jim n, :.'.ii:hi;
lierniihllo, L'.MCi, hh. Airilni,
TlM't'linei', 2.ITS. Klllll.l I'", 2.II-.H-
I. una. l.Mli Sainhoal 1,11a: M.Kin-I- ,
v, K'.Mi
'! ta jitni't (.el- - Hi!,,. Mullet.
Salili, .'...' A Ill, lit.- -. Til.' f..- -
luwiim niiiotmi-- i win oant into tin-
utat" tl'e.ooui lo.i.ii' I:niLl I'o ' oliii- -
ty ,liMllet a ol ll. a a salary Up hi
ymir holler ( iom.i, il I m itnml v.orli- -
:',,, ,,t,,.r ,,( ,. , weak that it will
uJt a fall .,.l aii.l luit'.-ihl- t"
,,!. ,i,.. ... ,i ,., ,., v to viHir
,:'
-
I,
-- 'C""" - i' vs.vuv i m n .nim:
them h"e;iM-- e el the ol iilaln.n- - 1 tt t aitorn, i :'i!ai. tViU: '.'n--
liili. In fit, Mil In le-- a I,, their (.hu.; ronnli'. '.'.' " s S.in Jiniii. " I'M -
mil eailiiil out the mil. is mm n Iiiiii till: l.iin-ohi- j I ,i,:;a ;t'i 'fit,, t rn , Inn:
',, , ;, a, v., I la Th" en w i a., n Ulj;i,,- n t th, titti, la port I hi; '
Ii, ilo.tlh hv lilllit lit Hi" lulls (,,, ,ni la.mitv ,,,ll,,l",l 111 Janeala
f lv;ii-.- n, witli f ,ri Hie en :$fl,:;; IS of l"l;i ia, s ami fi.l 4a
i a ,,ii iil.il n n of the n, ii loan !t n ,,f irii,r i.im t ami thai aai.t
aiiiliine,-- The i e urn i w , i e hnrieit (,.,) 5li.")",A, ,, Ji HM.
hi ri they fell, ,
Ihilil wan lull", I ;, f.w .i.is ii :;, i h tlotv I, iinr It,, tier?
Hi. li',, nun !ll Co!,, III .lu.ir.iS la j It 1,I1K h,.n Mai,-- ilial 11 111,111.- -
la ' ll" li.ol plot. t"l i ..." Hi" , ,t, mi h Ih IiI.m hoih !, Iijs-- holly Is li iliiiihlii'; "I lieeoW:. W In n ho , a leih M1. ,,,,, the lile'hos. la
I
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""" ""'r.J,iMtiy.g,-,T- q
'!
,K,-- ,, I.iv.- iniv Iroiihle.i I
1 tV II III f--
W t iJt ii (I '1 H 'IP m
a ..In .mm l.i iillvM Hi" nan, '"'In
he ami th" otlnii tteie l,ilh,t
Til" .M, At. ail-- , form.'ih M. re f,.
lotti i.h i.r Ma a mo in, i.i ent--
h si t ta il t lu ll' eoliii ii lion with
Ihlit ami of I, ile have hi l, of, r.. till
iiK.tiii.tt th" M. union
liliit I. r i.r Welt I'.. ,nnl.sa!!!'.,"?
i .. A I , I , a. ' The slat
W .
" Ini ill' ,1 Ci.lt litXT; f th. Ch.n. 1 Cnntv All,
t',,,,1,1. I'r. C. 11 I'uhlie
il.- 'ih- - I'i'u'owm'l'- - .a'tVof'th.-- iJI;
I'l.Jim'iCv'i'-b'aN.m- :"an t
i ail iii.?!-- . a nihil! r lhi In tl UIM''
in, s,,,! p.,,!.-- . ami mini's ti,., wen
Ihe iiinnin... ,.i th, watt r At, 11 '
u iLXJ XJ; 3
Willi Aoiir Mom, oh Cli.iiul'i rhiin s
Tilhh-h- Will ihi son Knoil. Tiny
flri'inttlo'ii uml iinmoiale Hie .stoinai'h
illlit llnlh ie it . .hi its work 11, ll in .illy.
Many vm y rem;-- ri,n i,!e mre tif Minn-ae- lt
trout')" Si, v.- , t, oil, a ted hy
them, f or sah- hv all dealers.
Lace Embroidery Sale this
afternoon at 3. Regular 25c
asuc; on sa'c this hour, a yaid
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
1 'mirth M, anil l oi r Ave.
0
1
PI
I
214 West
There'd Be
Everyone
Central Ave.
hut One Shoe if
Knew SELZ
,,,!e!e,t
there
1 0c. DoiVt miss this oppor- -
--r, T
ni;,- in. on,- ami tin o in rs
st i th- I Simile,! t
.1 h. t;nti
at Hie Mole hi t l , nt Mat. The I. In f
.umiiy. i no ramous.foi" Wits " alll. .1
If' ".I
1 11 1 i 6T)' ' f ; 4-- i smm MMe
f -?"' AC"''-!- . -- Avvw 1110 Hi i lUl it 11 ! ! s" r m ' is i ! ft jftadi I Bill li . iiB : j, i. e A - 4
' -f'- -
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E YOU DREAMER OR WORKER? MONTDYA' FAILS TO ITER COMMITTEE;
ECIDE-
-
NOW TO WHICH GLASS YOU ME A CASE, SAIS INSISTENT UPON
BELONG, THEN HUSTLE FOR POINTS DISTRICT JUDGE SEEING BOOKS
; y U j M7U I 4L U f 1 uV
"St.... Ai
34:
Ml
ir
8E
Suit Against Frank Hubbcll Is.Afier Sioimy Session Coim- -j db CLi3 L;d eLiVriuirmissed by Court; Plain-- '; oil's Advisory Body Recom- -tiff Prayed for Judgment
the Sum of $691,
meiias Against Physical
Valuation of Plant, 5 rp rca '
Subscriptions Only Thing That Counts in the Winning of the
Diamond Ring or the Grand Awards From Now on; Get
on Trail of Every Subscription Possible Right Now and
Follow It Until It Is Landed; Workers Find It Easy to In-
crease Point Standing While Those Who Hope to Win
Without Exertion May Be Disappo;ntcd in the End; Work
Every Minute of the Time and Don't Allow Anything to In-
terfere With a Suocessfu! Campaign.
.lil'lue lluynulds of Hu- district eon, ,,1 That thtenlay held thai I 'i.iiieU, ,, i ,,,, ,,.ni.. ., ,,.yi el
y conn il cuiild not "In- -
act upon the waterworks!
ipii stioiv unless thai hmly
ulimpsc of the Water Hup- -
i .Mi nn y.i nan intieil t,i make nicaha Kr.ink HiihhcM. Moni.n,, enw ownershipask- - ( Mil tnki n 01dy company's hooka and that the In- -'ion in- - of the cxpinse of u'ttiilK aldiysical valiiiition of the plant world PwtfODEhi' In 11K Isalilc, was the pm Port of ft Arcirrr
kinIII'el I'll lluls ill Tt A V fur I hi'
hull, its Millet hi' In by fl o
tu ii Pin ar .Monday. The
asicr ii veil! In- fur vou to
flrsl count In the
cluck toniuhl tu he counted i
hi'ltrr huwiim vuu make In this
obtain suliycriiitii'iiH next wee';
eil JutlKlimiit f'U' $K!ll. The case was
hen rd Tlmrsd.'iy.
.Mcntoya itllctfed that lie Kave Huh.Icll a note for if.l.'iO hut Ihat the tle- -
lendant had not pulil him fhat amount,
Huhhell i ii'loised this note to the
l,ii'-- t Xatioihil l.ank mid the hank rr-- t
covered Judmiient imninst him In r
suit, uocordlni,' to Montoxn.
The plaintiff also alleged that he
'and Huhhell jointly had executed a
nine lor turn io the Hank of ('11111- -
incrci;, that the hank had endorsed II
' !" I'ii'st National and that the
Kil'S! National ohtained Jliil mucin
anaiii"t him upon this note.
prl'lnll. All
thi' exlltbti
iiiillll 111'
Hit :ill thr possible In before ti o'clock tonight.
leu iuui, 11 attoptetl hy the tv.it, r hiiii-miil-
last night hv a vote of to Ii.
Nt i,l :. Field offered h It, resold- -
tioii after two hours of healed discus-
sion, during which men ,K ,,f th,. j
committee sevoial tines eatiie peril- - j
eusly near to giving personal affront.!
Mr. Field had the resolution, tiewril.ten and a age long, in his' pocket,
which he pres'enietl neat' Hie close of
the meeting,
Th resolution follows:
. r
i el iss iln vol' hclcn;; 7
vi hu t liink, ii ml .hi nil, and
To hi'
T" Hi-- .'.
hi iik'.'
t v. it ii o fj-- st think- - All -- I! V( ' A s' ISIismissi;) i;v oi i;t
h,llM
I I III
i null!
in ills
SOUS,
the i:
inn ny
;l Ii ill!
is ill
ii to u 111 that you may ft ohotrips lo Hi,, tropics. And what
he mote ilii;.'ii til llian ii cruisebalmy at Unisphere of tropica!
i fiesta iindi r lh" inannnlins or
'inn or n fiih- trip to one of the
historical places to he found
the Spanish Alain'.' That Is what
it ore for the lour district uin- -
iiiu
or ll v In fii t think anil thenii
A Pure Cream of Tartar Powder
Dr. Wm. Sedgwick Saunders, Medical Officer ofHealth of the City of London, Enjj., was good
enough to say that a long and universal experiencehas proved a cream of tartar powder the most effi-
cient, safe and economical, making food which could
not be deleterious to the most delicate stomach:
In England the sale of baking pozvder
containing alum is absolutely prohibited.
WHEN BUYING BAKING POWDER, READ TIIE LABEL.
linn
l,T!.l
ulilcli i
llo'.V lllfi v,
III! I'
"Hi si eil. that it is Hie t en,';,' of
this committee that the city council
of Alhiuiuet'iiH' cannot intelligently
tlcleimiiie whether or not It will he
to the pithlie advantage to iiegoltate
for the parch. is,, of the plum of the
Water supply company, or to advise
the extension of the preMiil framlilse,
until such time as Hu iiinil is in
posst ssion of full information as (o
the expei'scs ami receipts of the Wa-
ter Supply company as shown hy its
The case of D.'slderio (.'araha.lal
anainst Juan llaca yesterilay was d
without prejudice hy .Indue
liatnohls. I'tiiiihajul soutilii an In-junction aiiauo'l llaca reslrnhunn himfrom alloitiim stock to stray upon his
tCarahajal's) hmtl, which lie ullt-Ke-
ry moment
n umbers you
ll'C if till' hist
This invitation
linn uith the
M ornini; Juiir- -
s of lite tropical rips.
,'.' to do is t'.el. Hie KI'Ml
All they
st niuiihcr
k a lll'Mlli' l'. IT Veil
Mi iii'H'" li' i'il he s:iiil.
;,i f4, t iniu iiinnniiiie;
limr ilepal lllli'llt of tile it points in t heir tlist rlet.Their si,- ters w Ini do not iiuii fulfill to he line in Ills complaint,
was called tit o'c.iiK k lest
The
Tda.v at- -
hooks during a reasona hi" period, not
less than eight vt;irs. nct In fore the
ll.ll Is l"l' those Who lielonii lo this
i iiits, 'lh' Aim uini', Joiirtii'i'H Mtotind
Jif WHi'd ami Tropiea1 tour ca tnpal
i? I'"' !ia If ymi are htisth r
inn nn ah1 h'se no liiue in luuii'-hiiit-
i, lump . i iihsei'ipt ions gel points
ami I" ii'tc He! the pi"zes.
HOW .MMH'T Yiil'.' lines this
iMiiiiMiHH appeal to vou as hi'lrn
their cxpi ciatioiiii iiml the .sei'iind
mill third highest uiitnher of points in
each district will receive a hii ndsnnic
iiuii ,li"S' Kreiicli piano, purchasetl
frctn the Leai com-pai- ii
. and a i I. C. S. scholarship,
respect it cty. faiher is north working
for and cither will rhif; .much ciln- -
tl'l'lllloll.
The KniithtvcstKi'il Iln wcry & lee
i'"., .usierdiiy Inoiiglit suit against
I'l.ihei.M'n ilahahlon. askiiii; jmlgment
for IITU.IS. This tlefeiidant is iiideht-c- d
that amoiint on nceoiint. i.ocorii-iii-
to the petition.
negotiation of cither of ;uid propo-
sitions.
"Uesiihcd fiirtii"!'. that il is (he
;si nse of this loiiiniillcc (iiat tin- city
council of Alhiiiu,.r,iie iml Ini'iir the
expense of a physical valuation of the
plant of the Water Supply eumpuni
cat ionair am! ivortlivlh of
HI M Wll I. VOI' II H I. TO
r vv nm sriM'our 01 t nu n
Hut it i
any of tic
e many. and that the Information ,ihtalnid
hie inlo the home.
I'oiim to ink e points to win
e a ai ds. Vou cannot (jet
Hut vim can fall short and
ainl'ition. H is far hclter
many than not enough
,110111 a physical ti'iiiation hy
would 1101. in the nl'seiiei' of Inform:
n't ye'i n pa i icipn nt or
Ii h i " I Voerasl ina -
i'.ii,:- - policy in affairs of
you hare not heennie it
a a' 011 I ei I you do no;
pi ,im sil ion thoroic.'hly,
it ' .'ill's time in C.I litis;
tlep i: t iii 011 1 for fni'tli'".'
ilCOUNTY BOARD SET5ic SPECIAL SERVICES
COME TO AN END.lion to he obtained from the hool
lilll'i; Pit;
ton If :,
nil' yell slil:
if "'"'
this kind. If
,aiu1'i!a',e .,"','i
rtiili'i h ml t h
lillll'l U l.' le a
11)1.11! tic (mil'
lh!', nii'iOca.
I .".Kill!
I';irt:''ii'.iPts
HALK TALK BY MRS.
GREEN FOR PARENT
TEACHERS' ASSOCIATION
lail in yi nr
to li.ui- - loo
of anythlim.
IU 0 ll the t
much ca. it r
1 nil.
the Water Supply company, he ofThe more points youl ttto weeks just that
1 ill h" the victory at lh
tl in SiI'Kr ;ht.
nice last evening 111 the
tin,, list i hl;rel, ill, b closed
a meet, tig. i In pi'ogreHH there
si ln e, ji llmh r the leatl- -
lh1 ry , ' , inIll
ainpamn.
race should he
hois. The dan-total- s
has hecn
The h
l'li st M
the ,'.i'C
for t he
el "hip
"lOi tit
I'i iglii s
this
tu 1'
nail
LIMIT FOR VALUE
OF PROPERTY
The hi a
field is el
one of t he
a liandson
is idi'eidv in sight. Tile
ear. Next Sntiinlay night
ei i 111 MTS is goln to receive
te iliaiiioml ting or $7", in
nd the lecture
ml hiiil, ling to
Ireelie, eiaioii
ll iu hulled
til" I'll ft
tighi. .Mrs. M
artist and or.
sent her line-
aid
ii, le
tor,
alt,
sell'
I,.
v II sl'cak mid pre
tl'tlllil! liici hi'ijif f ha iim
id lie v. tl
,'i'iiic 1111k now
I'll ill
(;llliiiti,.'e Ilia: i
illifite Hirst tin
Juilg..' Ka.vnolilH yesteitht.v dismissed
the rule requiring Louis (leremiin to
show cause why he should not pay ti
a week to his former wife for the sup-
port of their son. Louis, Jr. Sho has
remarried since they were divorced.
The court modified the orlidilal de-
cree, allowing tlcreinan to visit n
"at convenient periods" and de-
dal ing' that while the woman retained
custody 01 the chihl (lert'man was re-
leased from ohligation te him.
Judgment hy default vi.is granted In
the case or the t'a1ilal City hank
againsl ,1. 11. Teulnusc anil Mrs. Laura
I'.. Toulouse. The hank will recover
$ 7 :;, k 0.
Final Judgment was granted in the
case of Ksquipulo Uoniero againsi
Juan I", h'alitloval In favor of the de-
fendant, who will recover costs from
the plaintiff, according to the coinl's
deei ce.
f liev. S. .Vlouo I Iln lit 1. I 1.,
e he- -l of Ihc III',
an a sironii appeal
solo n Mr. fin i.stian wi(ri riic
ft 'J1! appii orlale,
cries of special M'l'V h i h hi, h
ud ictie
y He siultleii iliinh of
'.vho nas not coimteit
ieitloiiiienis. lyfery
he at, heil every can-li- e'
M'tv host; nothinu
ten. to an
uiuh r llie
;;il'h'il
l ' , , I, -
I,
of th.
ami Ihc
and es
The
All she has to do is get the
niiiuher of points 011 NKW
ion:; henicen now anil then
lieci.il 0 tv; J' I will he llels, to
iis siie chooses. And ever.'.
piles up during the "Clim- -
money,
greatest
f Uliseript
find the
tin ttlih
point sh
Tea eh els' ainneltH ion
begin plonii'lly at
leetnr, will
o'clock and1 a have I'ti'ii 111 ptogr
weeks al lh"
bait' been h'i'hiy
s for the lavt two
,t Avenue church
i i'i' fill and proliu's" period will count on the final
v.liii Ii ei itid add to one's totals should
If lift undone: nuythinK which can
litl'l t" cue's p'tals uiu.-'-t 1"' thine.
Kt i'JJ inovine,. Things iiiove so fas', .j
these ll.lt M tlllll people who say "it
cih'l he iloue" are interruptetl hy peo-il- i-
uini "do it." Make up your mind
r the,1 ml he
church
of spleudtll ri'Mlltx loll ll f,
and Ihc eomm unii i ,
'Merely making ll douhly attractive
for seme tpecially hard work during
the ii'.tt week.(let out among voiir friends and
Figures Adopted by Commis-
sioners Will Give County
Total Assessment Same as
That of 1913,
'Piactical value in detci'iuining the
course of the city as to the purchase
.of the plant or the extension of the
franchise.
"llcsolvcd furlher, that it is the
sense of tliis committee that the city
council of A lhlitiicr,itc should i cspei
advise llie Water Supply coin
pany that milt ss given a prompt op-
portunity to make an examination of
tlic hooks of said company under such
reasonable restrictions, as Hie eoni- -
jpiiny m.iy deeti' necessary to its pro-
tection. 110 proposition for (he pur-
chase of iln plant or the extension ot
Its franchise will bo noiisidei cd by the
council.
I "Kesolved, that a copy ut these
lie presented ,y the chiiir-iina- n
of thin meeting to tiie mayor of
the city with n rc'iiicsi that the same
he I ill l.elore the council lor such
action as may I ; ilecni, tl necessary."
M, L. St 1111 sHmiilod the motion.
Tiie vote was: ,v-- X, II. Field, V.
F. Mi Caima,. A- W. llavdcn, F. J.
Wilson. J..T Mrl.otifihhn, William
Hryce, Hr. V. (i. Jlopc, K. W. Fee,
W. A. .George mill M. I.. Stern; Noes
llurkhail, Alex Craig and
W. '. Metcalf. W. W. Strong, chair-
man, did not vote.
At the opening of Hie meeting, A. I!.
Mc.M illen's letter, answering the sub-
committee's request for pi mission to
look into the water company's rec-
ords, was read. This letter was read
chce at S.lltl.
Mrs. (ireeiic iiaa miiire sed flmikirj
meetings and stndeiitH in every state'
in the l ulled Slates find In many
coiinlries of I'hiiope, ami rttthcH en-- !
tliliHlusllc commendation wherever
K'H-f- - This ill he llie eighth ad- -
iIivmh Mis. has made In this i
ellv the post I Wll b.ivs. A collect ioll
Will be taken bill admission Is free.!
Tomorrow ailetnooti at I o'ehnkl
'Mrs ilrei'ii iill "peals 1, an u ml hnee
hi til" t'ctiifal .", hool building pnrier
tllg direetloh ot the I'ituons' league.
in in' a u inner and nm c the vi Ikin p i)
1,1a: iluntiK the rcinaininif two weeks tin M1,
tile sulisei ipt ions. 1. 00k for
Unlit tliem out. There arc
.mi:s, WW SITTON
I S M IT Kill DU'OIMi:
SVI.V
III
ri bill, la I in ,". Serious t linrue.;int;l le M b, ;!... ,r--biilela of I'haniit.i, Mas nri'ente,t
011 Ihc charge of iuttodm lugliiiior on the Kim Jiiun Indian
and was taken tiefore I'tilted
Klatcs I 'oiittni;-'i"i- r M. T, hi ul. a v v.
lie waived a hearing ami w s held
tinder j;imi bond to the grand jury.
The county oomnii loll, esler- -day afternoon fixed th
v a lite at which t lie asu xi
liiailluiliM
nut aS' i H..
roll.
i iiliieroits ways hy which ou can in-
crease jour point standing. Study the
conditions which apply to touiself.
Figure rut fur yourself the host
iiieihoil of ohtiilninK suhscriptioii.?
Til FN (".FT TUFA!. Anything legiti-
mate is fair. t'to your ci live power
in devising "met hods nnd then utilize
all tile persuasion you hat at your
command to get the siihscrlptions.
Mrs. siyhianua Siiltott ehaiRes her
Hushand", Henry Sutton, of whose
whereahouts she is Ignorant, with
ami ahanilonuient in a enni- -
property for the 1HI4 ta
GlAJ?I)AGA'ffjrAfmr0M?
1B8IIWBH
WHISTLER CHARGES
MRS. BISHOP WITH
TAKING HER CLOTHES
11I III'' campaign,
Da Trail r Suhsei-iptioii-'- .
Sufi ,1 IptiyiiM are the only method j
In- Hhieh yen can increase your polm
.MioiihUJ.'. . There are si'l'.c Iptions
K'lhiiis evert t I, ere if you look for
thi'in. They may he hchind a hill-liiiii-
er on lop of a hoiija Carpen-- '
tils in- Lie, readers of tiie Morning
Ji'uriiitl. They may he on top of a
lam er in a Hell, ir 011 the street or;
ill III,' liouse or store, or hut. tt hat's'
thi' use, Siihseriplions arc KVKUV-- :
WIIKhK f,,r the hustler.
N'ntliiiig will daunt the courage of
tin' fiiei'cy of the candidate really
iiiitiniis to Min. If she has to climh
tu Hie top of a house to get a suhst rip-ti'i- n
she will Oi.lMi; and he thankful
Unit ilia secured it and look for more
'''lull itc; to do. That is what the'
"Cliiiihei's" period i.s f"f to develop
riiiiihiis- - ilmsc who. will surmount '
inn- ordinary ohsiaele in their ipiest
!"!' peit'ts
Tr piinl 'IVIw lcliglilfiil. '
Vuu hate Ian ainuit I wo weel s more
in to v.iu Hie $l.t)ii() in gold or'
Hi,' w it 1, tour, l'.ut if you should not
M
l lie figures tie, ided upon will give
llernalillo county property a total val-
uation mil less than the !l ; figure,
after tile slate board of ciiuallzatloii
hail raised the county valua-
tion.
The limit sel upon certain classes of
properly follows-
Agricultural land under cnllivallon
and under ditch, not less than $i","i an
acre.
Land under ditch not cultivated but
uh.tett to cultivation, not less than'
$30.
('.razing land uith water, not less
Hum :t.r.t.
1'iiazing' lain without water, not less
than $1,1,0.
All cliy lots ami Improvements at'
actual value.
All merchandise stocks at actual
.1 lie.
The commissioner ud loomed after
the adoption of this schedule.
(leoi ;e K. 1 rai.g ycstenlay
Mint of Iss MarzeltIll J
Just il l"
upon the
Sherhourn
liiolille sin
have this
trademark
on every
package.
pl.iuit filed cterduy in which she
asks for a decree of divoivp.
They ware niarrieil Fehriuiry l"i,
jlslix, in Jeff, rsonville, link, accord-
ing lo her complaint, and she came to
A lhuiueriue octoher l'.Hii, with
itlie understanding that Sutton was to
follow soon. He refused to come and
failed t" semi her any means of sup-
port anil she was ohligeil to support
herself hy her own work during her
three years' residence here, sic
charges.
V. Moore t'layton yesterilay hrought
ult against Antires lirtiz, asking judg-
ment for JITit) '.".'. t'layton alleges that
.(litis was intlehted to the VornherK
Mercantile company, of Urate. He
'came into possession of the account
through John V. Sirong. who I, ought
.the Vornherg store, he allegis.
Tile Southwestern llIlHil.V & he
it'o.. filed suit against Joe Yorgollo, of
'until l''e county. The plaintiff asks
iaiigim nt fur $i:',. t',1, alleging that
Veil!.. ii,, owes that amount oil ac- -'
count.
w lio whist led at Ihc iiiilie
, issued a warrant i liarg-
Mrs. Huth 1'ishoj with taking a
a silk dress anil a chain purse
iiging lo the whistler. The slier-otTie- c
last night returned the
illg
hal
t.ch
ill";
The
genuine
Baker's
Cocoa
and
Bakers
Chocolale
warrant w ith the nmati' n. "nut in
recently bctorc the council.
Then followed a long debate, broken
at Intervals by several motions. Mr.
Hurkhart offered the first motion
that it was the sense of the commit-
tee that municipal ownership for the
people of A lbuiueriue was prefer-
able to plltate ownership of the
waterworks. ,r, Craig seconded this
motion.
Mi. Fiehl proposed an amendment,
i tatillg briefly the t olltelttil of the pre-
pared resolution which he ottered later.
Mr. Stern wanted to gel llie opin-
ion of 1 oostl lliet s liti'ote taking Iln
tote, lie said, however, that he pur.
sunnily was opposed to municipal
ownership
.Mr. I'.urkliart interpreted the com-
mittee's, duty to he to devise a tit finite
plan lo submit lo Ihc voters.
Mr. Mi l.oitghliu oiler, d a sui'sti- -
WALTER BAKER
t otttily.
Mrs. Hishop, wife
wlio reeciitly was ai
Mc.Villiu upon tel..
from Sheriff T. I.'. I
staff and w ho I. tier u
D00OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'T L. II. Hisliop,
rested I11 Chief
.'IMphie I'l'ipiesl
'ullialtl of Flag-a- s
rch ,im;J, was
SCO. LTD.
tSTAOLISWCO 1700
NOTICE. IlilS DORCHESTER, MASS.AT U It DAY
FECIALS
ha t c Icll A lliiiiiiei'it!e an t
offense with which she was
did not warrant, extradition.
said in
that th.
charged
All persons ate hereby warueil not
to sill or otherwise furnish liitoxicat-in- g
linuors to John N'cvvl;uiik-r-
I Higlied
miss. i.ri,p M';wr.A.riKit.AN APPEAL wmmxamimmim u
'THE TRAFFIC AT THE '
ORPHEUM TUESDAY NIGHT tute motion calling for the appoint-
-
nl of a eoiiiiiiii !,, to learn whit i$3.5() Recipe Free,ties the wiiler company would grantn.nieli I'; tow:I'l llo. 1oiiMiun rs in a new ranch is,. his"Tin TiulTit." a most ama'.ing plat.' lost for want of a second. nFor Weak KidneysKvcn if the water loinpuny gave itsKansas llnttcr plant to the city free, he would he
i 11 :,. erahirse to act fpting il, said Mr. Field...-:-( i tin it t til a, copy of Hie 1'uhlieBy One Who, From Her Past :;.vh:;
.Mag.tiUhe. n fei ring lo an ar HclicM'H I rin.ir.v ami Kidue.v Troiihlcs,
ItlicKaclie, Slraliiiiij, Swcllliij;, l ie.ticle stating tltat niunieipul owner
is hoekid to appear at the (.rpheum
Iht ater three nights next week,
Tuesditi, Fclruary 17, with
a mati'ice Thiirsdar afternoon. The'Ualtcst, n, Tex., New.s says:
A gripping sociological play, "The
'Iraffic," was the hill at the Crand
' M'cra. house, Monday night ami pruv-11- 1
to he. as 11 hud iii'cii advertised, a
vrmin for parciils, past, us and cm-- ,ployerc. j
The play which, through the fourlilts, deals with the life of a factory
tExperience, Is Capable ofGiving Sound Advice. ship hail been iins.itlsf.il lory in
01 her
cities. He held up Santa, Cruz, Calif ,
as an example.
Ai'i'i.rx
Itoxcs. Ml hoiiiul,
ln,i, c iii(.,;,K , i. li,i Sl.l'tl
tlieice ii pin-- , per
'"V si.ju
Iv illliel oclay3Ill the f Iiitil.it r,and lliick..Mr. Craig said h" had asked every "'"I" 1 '""person w hom lie had lin t and w hoae;ill weak opinion he valued since the lirst com-- j
F.arktr. mittee meeting what he thought of
w Hilt lo urge
Mrs. Lizzie It
Hud. Ky. "
women," says
of' this place
woman's limit
the the
'he
municipal ownership. Here arc
tabulated results of the opinions
"to give Cardui,
.
a fair trial, for I
It ! Ilir-,- ' itiiin v, ii
IV f I'if f !,', (.,I'll Hit, OIL', 'if I,,,, f I',, , , .,l
'lute,. WiMiiW Tttls.
kil'K, pel' lit)
la ' Snow, per ,,x .
lltiic.. (.eiiit,,,,., fi,
taking, per ho . . .
'limy Willow Twins.
lieve it will do for them what il
done for me.
line
. . .XI. '.'U
. .
! I
.rl
ror
. , . $ I ,(i0
per
. . .I.T.--
.. si. mi
an..
in in" a
collected:
for building a new blunt, 107; for
buying- - the old plant, 'ii: for granting
an extension of the company's fran
lie I'M. Il.'li'l I,, tl, ,, I,
Iln- 'hi, It ),.' M,, , llH
Ii " 11 1, - mil,, ie ,'., lo,, ,
, i"t .1,'lhnv tlllll; KdmiM-u- ,
"ll'lt "I' tlllklt'S. lei; eliiiNU
I was a sufferer for 111 veins, with Axminster Rugs, size 9x12, atIn v Mich pains could si
stand on mv feet. i
dizziness and tainting
ilcciy walk or
had headache,
spells.
'"-- l'n.:,illi; !, ,'(, j, hsnt tH ,o.,l tIulle ".Holt I'er I ti . . Xlllllel iiit.'in- -, ,cr lii si. 1 0 f a: tt.
"1 !f e,l ll ,11, nr ra
chise Willi proper safeguards, '1; for
either purchasing the present plantjor the ei nstrui lion of a new one, IS.
j Mr. .Vletealt saitl that he had iisteil-- ;
ct to a lot of Irrelevant talk in
lo the kih i 113 of maiih ipa! on
Why offer Individual opinions
and Knowledge, he saitl. when govern-- ,
meul-giith- cd H,itMi h were m
lttirl. r,-- 10 ,'f , 'aiiiht !,, uiii,
atmelit.s lulled I'
nl persuaded me tt
unman's tonic.
Now I feel like c
Alter many ti
hi Ip me. my husba
give t 'a lil i, the
la I, a nd I did so
,1",
..r w.ail.l
M, I ittln sliip- -
I it'll lis
..t t"l illeif
1,1'I ulll I," K
f .I11M ill,
In ,r
l 1.
M iim
k- -
U'
'"ii' Jn-- I iccciM-,-
'"cnl of I an, y Mum
H,'e, I'olitnl.
I am well of all thesi
can do all my house.
new woman,
troubles, anil
Kirl in a city, in her hattles against
aariaion, tile death or her sister,
nnd worst of all, th.. pitfalls which
aie placed ill her path. Is well pre-
sented.
The story i.s of the life of Agnes
litii'ton, an orphan girl, who is left
alone with her younger sister in a l,h
city to earn their living hy luhoring
cariv and late over needlework, whien
in return hardy hrmgs thein enough
to live 11(1011.
It. is ai the tone when doctors have
informed her that unless her sister,
who is suffering' from tlihcretilosis, Is
sent to the country slic Wol die, that
Vic Connor, "a cadet" for the owner
of an underworld resort, comes into
the life of 4gnes, Taking advantage
of he conditions and under the clunk
of friendship and love, Vic makes the
helpless girl promise to go Willi him.
in return for which he will send her
sister to the country in an endeavor
tti sine her life, Then follow scenes
showing' coniiitiotis surrounding life
in the unilerw orld anil measures often
risened to in reeriiiti.ig Its ranks.
It i.s a strong mid emotional play in
which all parts are well tu escnted,
I III,,'
.
I
10, a . J
.a i.,i u
,.
,., ... 5
el Kl'iil T
v..,,,,., t
work, with pleasure.
When 1 commenced taking
I Whs not able to Sit up. Now
enjoying gooil health and do ;
'artllli.
I am
ill my
Hon
1, ,l.-
"li,lli'iIi.
1,111
HIS
ECONOMIST FORMALLY
! OPENED TO PUBLIC
i IN NEW LOCATION
atiii,;tvi r. .spinach. f --
Iitiucc. Otsicr I'lanl,
liham',
.Miiiiuimw. Kwci't
l'lllHtlM s.
work.
I shall keep Cardui ill my
the time. Tiler.- in not any
homo all
medicine
Regular price $25.00; all up-to-da- te in
design; new colorings.
Big assortment to select from
vial l,il,l I "Hit we n Ii llV" l. !l 1,( n e ,j,y ,
iuui mitt yuunir ill It
The opening of tin
sterdav in its newVInips,
store
location, :iS-1- 0
was 11 tended hy
ppers. The tratis- -
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
iiotN Tnrn!is, 'iir;
I'oiiimI, fr ltc West Cert I'M I iiveliuc11 large throng of sin
I'er of slot k from th
Ihc new has been in
o, , . n .
that eiiuals it for woim n."
We, also, urge you t try I'urdul.
;hc woman's tonic, for your troubles.
It has helped so many thousands of
women In the past half century that
we feel sure it "ill help you. too.
J'ri'P.ired from perfectly harmless,
vegetable ingredients. Cardui Is
for yim to use. It can do you
neHiing hut good.
Try it-
X. ll Will,' I.ii,li,8' Ailvlai.rv I). Ml.,
hut tun, i"ici M.iil' hi,' (',,., I'hu t ume.'ua.
I . iln,. f"r- eil ItiHiruetl'.li!., ami
l,',..k. '1 ia 111, ail fer V,int.'n," s..'iit
ill pUill Wlltl'1','1, OH l'ettu'l.
progrt sH ft,,- - sey.ipa nis. uiass. uemeni. root nt
et a da v s. I Ins w as 1:
ilav and ostertlay tin snd Builders' SudpHm(ionl'H WTf on- - Jkieiictl to admit trade for the first timeSPOT CASHgrocery
"WWACi) ,V :i;yM)I.HS,
'li"iics 10 ami 17. 120 W. Goia.
Agi-i- l Man t.lves IMilemt'
Santa N. .M.. Feb. :. The at-
torney general's office received word
toilav taut Jesus lleuritpicZ. aged Tt
years, of the .Mesilla valley, testified
at tile Xew Mexico-Texa- s boundary
hearing- yesterday that there lived
xix'y people in the tow n of A moles
lionii Ami county, before the town
Has destroyed by a great flood In the
Kin (iramle in l.oi.
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
In the la I'lituulst's modern quarters,
In the ti.-i- huilditie; Hie Kronomlst
has one of A Ihliipleriple'H best (dorps.
.More room to meet the increasing de-
mands of tiie business and belter ill'-- t
ommodatlons both f"i' the firm and
It,, patrons are afforded in the prcs-- 1
nt location.
325 South First StreetNiVC!" liarber shops will open
at '.'Ml anil close at 7:1)0, bcj4inning-rebiunr-
16.ooooooooooooooo 000000000 tin w . Gold
If f I TT IT
TO 6J)
i 1 f 1 p1. i v. ii ii i)
fcvr
W'ltl 'l'1!
"'tfiffl xscy zsmt.$ xaOi dis
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,. ,,, p. j1"1 !" I'" " i" ":"" -'
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Coupling ilicse days? Throat tender? !,'.; sore? Hitter take
the couh medicine Ayer's Cherry l cctural. Ask
your doctor about this medicine. Then do a.; he .v.y.JUUhAlML. hUULIfliuU UU. at Hie U !.!!. i
STATE BUILDING HIGHLY ESTEEMED
IT SI DIEGO ATOMICV. , M.I. ,,iI ' A. M n -w. p. ' i.:it i:I.'. l I MM I - I.I
A. ;:. ,M a .v
M. U I'.--
"' '! "'" '" "!" M Il I'll-niiti r
,iiiii.r '" c p. p, i. niii tin" . ..nnii
'" K'lm.r (hi- il. i pmiy. A ,(,,.
.....MHi.rj ,.,,. tt!IK,., .f ,,,,-- Mil , w !..
1..
ll;c
Ii:,.
I'iiV.. Aunt .l niiimi's I'luirii;.
r.H II:-- . i - I fitrut fi.ii'i- - ......
I
.iis... i .) ' il i'l i:t t ii Mi!U
'(.I.'iii l i,i' tii(r Sm lip
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'I
ii
. al il ;, aial pi , rl a, ' II" I' a II till I'
i'n k oi , li'i'i,'":-
Till - tli- - v... t'o' ' '' ': i" I a
;, A i. Ml "'''a II, Ik. ' ! I I a'- -
' 'f a 'I klr ; t I'nr, kl al'ii I'. IV... ll
in M la-- .a- a .in a mmii - i. t
,. lkr .., II, r PllM, Pi!" " am - ...
' "'
' ' '" I'ali!. a in- - Hi,. n at San n. m.
'' a- "-..- I In ipmit lkr . Iil.il.i.lir, ;il:., of Mkl- 'l
ll ia P. ' II a vl H. ir,! tn li. A. Iia-lil- i 1.
"'"
11,1 It' . . loa os. 1,11,1 Ik Lam "
" ' ' f "M "., p,, an-.- y in 1,
' ' " lo :'.iv Mil,..,.- ..'1 , ,l"l as lkr k.,il
:'"1 " Hi"!'iy""' ,.: ,,, , , ,. ,, ,j , M ,,. ,, p.
n.i r- :. !.. 'l : ., ... ... , I,.. ..... I , r ,,, ., a
Hi, a, I",.
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a op,, .1
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i U nl him "" ' Ti"" I rrk ll ill ).( llsil
Ik. i '
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H-v'- ; yrfy I-- K beneficial pastime i Jehy&V known.
hospitality SU ":l
confection. Ifs ' 7 'V
..I"
..I'l.. I i.i i
'" i kr. '1:1 ii; il'mlialo ll rnll ! .1 i
la tk" , mi
I" ' " '" '
I in i
tan i in i
. a
ma a i
v. !, , 1,
I'm ,:nl ,. ... aw'! '" i! Ilm ikmio-a- !
..I Iir- . . p." .. ,. ii It ni, mil
in. l" k, . tln.l ill I'"' ! a ...in;!:; r
i ' ,o,- , aa .1 la kr k; , 11 ,1
I a l ii'.'il ,lol n ki ; r nm t
ol :i a! ;, ,'. mi 'in ; in, in, !.. is a 1, '
f
a la.
The Day in Congress
-- : n
.II , IP! I Will. I Mil. I I I 1.
a-
- f ,,,,! " k.ai .ii- ,i - i.
'1 aiTkr v '. rm tor ti,
it- - p, a am al -.i
I IT ll" r.,,,l , ',.
il v , f li .
ail.).in Iml
oio-- of M.in
" li kai" ml iitni 'j
..it... c, ml n in-t- m
- ,
" lutai io nave in ine .... ,, , .,
'l'i " , apt, house for family ora , imnno. ka'
i. k A . . li. ,,.s,, f i. ,m p-
!.,- -, Pol. I of
a , r Ik
.' a " I 1. -
f p," la-i- -.
i of In- f ' lit'''--
'o,;a Pn- I. "i.i
(kr . ..km, all o'
i. ; i. .a,! h.-
IHU -- I
used, sw:z it's ivn:zLzi'c: '. ' i
Look for tn, s'wns ' 7 vi
;lm l a:i-
a tin- ir. "
:t; p.- ,i ,1 aia:::
i I'm 'lu',
" a, oi' i
, ,,..,,,",.
'.k
ni" la a-- ' 'i t 1. ), v ,!,.ni t.
!"! n 'al im . l k laa
''- a ' n ton- !l l ,( il 111" .,, :,,,!- -
P " ' I k Sr. Ml . i ka 111 a. s ,1
"! ' I oik"!' , tv r oi ,...
'
,1. a p, !"'! m- - ! . l ,
'
i i, i hat ! In- i ok ; ai,
''" 1" l ", lap. , v a a ,
y
a , ,h'MI mil ". i, ;,..
" ' ' I'" ! " ! n"l Wiii .,,,
"'
..a mi l ..s of ii ti 1
" 11! ill" I .'l'i. ll '
arm ki ,:, k. as ii., u, ii ia
' k .Mi. , p., ,. a,, ill nly P I a .,
Con't ! to attend ot:i
;?at Cash Clearance - Sale
TTT7" TIP 1?... p
,1 . i t!1 '--'
mJ 1
i i pi il a ' r p.
(a I.' Ml, III-
i,,n iiia.inp: for 85 cents of most dealers
Each box contains twenty 5 cent packages
:i! "II
ana a
it' p ni, I" ll'.aaI" f .a t
tn.- it n r
I'nll'l ull Chew ii after every meal11 ol .IM '4- -.,'il'i" s ,,- ('; ,( miT. '.'"ii" kiJcvcry Cl'ay- - commencing today.i;rr.M.''!'.",...'vV.',.."l February 14 ill. Extraor- -. .. i . i " . a, ,1 I'
.ll.il I. Ik t I t v ' I'll III;!., ! .s Ttpt h.no j ' i i . f r A! .. I.
st 1 k , v,.,v ,,,-- i (.im i,. TPiry xuQ$ in every ccpai't- - , a
, t" . r , I'liiJ il ,, ' .,,,, . I ' i! I
if I i' i t ..'r icnt. The Famous. -- - Al
w
r li i 0yifly- M v., " i. ..ww h ilU iJ i : f V 4 t A
t
m t Sjtfsp iW-- I J M I I l i f'i 1
1
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LORLESS MARKET
Western Union ,
WestitiKhnuso Electric 70
Wheeling rfi Fake Krii 7, b, ' j
Total sales fur tile day, 227,0011 jl ri.The ournai viassinea voiumns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
STORAGE. PROFESSIONAL CARDSCHEAP HOME
Three-roo- house, r, 0 foot lot, only
$r. fl.no. infl.00 down, $ir..o. icr
m0nt(i Jtmt fix easy ns rout.
SKI?
HOKTERFIELl) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
"
.
, , , ,((Hill hit I VI HVJ W 1 -' A i 1 A J-L-
AT A l'.Ai;t',Al
Three- i t om coliaae, I'nriii r bit. con-n.eti- il
with sou or; t i.nv.iiii nt to ear,
r. honl mill .shopa. K.iy lerins can he
an en. .Mont IP' tpiii ii mill you will
hac to horry if yon want ii, .Prle"
i nil)' n.O-.o-
Money to l.onn.
Thaxton & Co.
Iteal Estate i.n, l.tmns.
211 W. (ajhl.
HELP WANTED Male.
WANTFI - Hiineh Uaml it In, no- -
,b rata lids t; rowim; a ,a k a ml ca r- -,,,, . , .. ii... i,,,,,.
I,',i2-.l- .
r.rv;iov ni:niv
New. inottcrn, mid fdas
priitdi, corner east front, $2,000.
1'iiiir hiipilred will handle thin.
John M. Moore Realty Co,
l''irt lnsur.mee. Loans Centals
TO TRADE
Kquity ltl two hmi.e In city nf
AlbiKinettitio on car lino In the
Fourth ward. Kent for $lu per
month. I.ot r,x1S0 feet. Will
for u ni inprnveil lots In elty
or for small ranch In r.ernaUllo
county. Atblrew OWNER, mx 521,
Albllilllet'tllie, X. M.
FOR RENT Rooms.
1't.M; l;l;."l' Furnished iooiiih; inml.
ern, no sick. Apply ros'a W, ('cniral
ft n't l! KNT- - i 'esiiiilib; li t.nt room
to I S, St.
I'uli J :.'l'- - I'"ni nislied i.toiiia
tail).. I.oar.l. ;; la S. Walter St.
.', a;.T-- 2 f iiriiMie.l ms for
- -
' ''l1 'l"''1' 'Iio'imIk. ;.inc.. mi
,.
i jet-.- .p.;' S. ll.lali
-
' "' UKN I :' lint arnisii, ,i roi.m.s
WANT lOH l'Jino), hotiseholtl Koo.Ih,
etc., Kiovetl nifeiy nt refl!o!l!lblf,
ratea I'hone 4 S. The Keenrity Ware-hoiif- e
& lriiprovt'inent t.'o Hprlniser
TraiLsfcr Co., saeeevsors, 110 ijolil
Ave.
REM BARGAINS
4 room oi nicnt house, laine lot
end pinalo water. I'l.inl for
$000, laey pai mcnlM.
Ibairable bnllilip- - lots In Foitr'h
war I, close in, $;!M1 eat h,
J. M. Sollia Realty Company
22S South Second. I'lione 4":!.
FOR SALE Real Estate.
I'm; fVl.l' I'Oi-a.r- r, iiiiipiialini. nl.
:! niii.-- linn! lull n. .vili,! sa .;a.
,1,.,-H-
ti: s v i k itt; t 1 a i ; i.i .
-- n t at, u ii.-- tii I. i I, " id
a u a. re coiiirc ''a': s i Ii ; I'd),
Full SAL!'' ... About iicre.i Improved
land at) a.'intii'.T l.ocKhnri It.uieh, ul
a tianjam, Henry Lockhart. idiono
sU''' A i'mti;v,i;"n!,.o.''.h',,mi,"-- , loam
''.'',. .V
a o W, " """.
.....I!'V,,-,;,,!- K,' n'-- honca- -tea
l"H'' " ,V tl Ml , lhll. i;.
"Olive ami mice n,s, i - u on
M a m ta re, a, telen, N. t ; or will cut,
c' nana,., i..r ,,.-- ,i anv hi
I it v in i 1 ,'ond t .on, Addi
ll't.r . I e ll,. .e.!., ill,,,.
'.lei into, l"f a e an tent,
'"" FOR SALE Houses"
p, 11; Ai.F ' iot.il I'll an tcllt holme,
:!'.. no i ta!,"U at om e. I'lione
MilW.
,iu h.t.F. ' ! I' VI'-- .- . K .r.ioin leicl;
l.t'hi; 'iml frsune, nl
modern, fus.dshed or l.nf urtilshml
lmimre !l I ; N. Fourth St.
hUtibALE LlVCStOCK. PCU trvi
aaaawUuuuuu.auu.Fi'i; A , bine .iirsiy cow. iiiJl
N. Seielitll St.
....
'iienp, ll... v. leuilai. t none
HELP WANTED Female.
,
....'Felt I; FN - 2 li iy ftirnihe.
11' 1 V't'l.' i ... . ei i r Sll llil.l. ........ - .. u.'lI ",' '.t o,. ...
,.VM . Mwr. '"- - "'''""'"
,"'; ;KN I'" f nrTiii-lie- "im7ih for,1'"" S Aid; - The Si;,i,. HM.'iimt
UN! On 'jJv:'i,Atii.L
FOR SALE
t3,r.0 - nil iiciv of (soimI land, mostly
In .alfalfa: adobe house; fib.
miles, north of t.Ain; S 1,000 Cash,
l.aluiieo H ( nt.
$2,f"U frame, inudorn, uond
out Iniildin lot r.ovllj; 4ih ward,
easy lellll...
i",luD- - ii. in frame, niinleni; Pouth
close in; $1,100
I.. lan, e s r tent. It J.Ii'H'i - hi niiidei'ii,
port 1ks, 4th ward, near car lino.
Sli.OOO hi it is, tnoilern, 2
sleeping iHircheH, lot T ix 1 4 2. 4th
wartl.
$2,500 brick, modern, W.
Coal Ave., ch.so In.
$2.750 hrick, mtitlern, larpe
basement, corner lot, eti;U front
IliKhlanda, close In; etp.y terms.
$2,000 frame, inoilern. lligh-- i
In nils, clof" in; envy terms.
$1,600 4 4 arrn of nimrt tnd
mostly In alfalfa, unmo fruit, Rood
'
adobe lunian, etoee In. near "tiw mill
Money to l.onn l'lre Insiirane
' A. FLEISCHER
111 South l onrtli Street.
' I'lione (,J I. Next to I'ostoffU a.
void weather upon ri tail Untie in
Ina.v v, inline upKii'el,
Wheat t i.poits tor Hie Week
4,ii!2,4tX lnisliels, aaainst.
.,i,nlis bushels laat juu.
IHN S III.I.V ItlAHaW.
,. . ,. ...
.ew 1 ni i;, r t ii, iii'iitn
H ,,.,v ,,.lon.w:
nimdl'liani that the Icadiui;JiVsiH in and Mei n-- rtni
c.,n iiba a liie Kaln ill uafillcl lonnnti.'
I
.'..II, eel,'...... ,,,'O
.liillll.ti , i n ' n ie,
continatd i"ss.s. Tins obi nursl.v inc-an-
,.,.lt t lie ureal ba:-'i- iialu.-- f ry in re- -
ovelnst M'.'Vl.nw ilcpresMion,
not wit iista nil inc. Hie fat t lli.at the
, iii',,;,,u mi coin me lb ir pn rcnasca
,,, , i, i,,se-.- i limits.
- -
Tin: Mvr.srocK mmikfts,
HitltMIS It V I iinsim ti.
Kansas City, t 1 ....1 .1 iln..-1- .
ci'iius iloii: inat'litd leiitlv Prime
net is, J A. to 'u 0 ; ilie'.seil net i
sic, rs $i.2u',i s.a.'t; wcslern slc.-rs- .
7 I'lifti S. o: southern sic is, ii.il--
$t 'J.i'ii 1.1,0; lieiieis. i .""
II 00; sloekclil IHPl tcetlt'l'S. .!'''t
.7.',; Inilis, i;,lif .f; canes, $ii.f0
, ,
,,eK- - Itcccii'ts S.UHit; in U'ke!
.
tl milk, js. 2 ". f" S.'.o
p,,., J x. or.i S.r.r, ; pat liers ami
t
.llt,.,,.rH, y x.;;o r,, s. ',0 li)!lit, $S.2"I
'
j7.n0 '11 7.70.
sh(ll, i;,,,,,,!,,, 2,nii0; market
... ,.,.,, ,,, ),,. hb;hci'. Lambs, 7.i""
',.
;
- 'V(i., vlnlit,t $ ,,.un - 1I.7;, ; wi thers,
y
-
""
.f, r ;,.7,', ; ( wes, l.'i"'i .4o.
(lili ii'io Livestock.
chieaeo. Fel. I ( 'all ic Ft ccipls
., (M5. ,,ur;,'t steady. Itceies, $7. 00
7i ".i..'i0- Texas st. ern, . s.o0; west- -
,.,. st,'eis. ji; oo'.i 7. Ha; stnekors ami
f ,.(.r tr, r,,, n s.oo; cows and licit- -
CIS. $;i.,;o.,i Seii; c alves, $7.Ml''( I". 2
pli;H Iteceipts s ,1,1,0 ; mark
i.. 1,,.. mn ii' hist in,: H s close.
I'.uik. s,:,ii'i S.,..i; lialil, ..!.. i
mixed, .tKA'.r, '. s i.o : b.aiy,
s.l',0; roimh, X.2."fi Mb; Idas,
. x 40
Slid n - Feet ipts H.oi.o; market
slow. Native, $l.7:,'a a.'iti; wcstorn,
fi.'.i". yeiirliint.i, $"'" "' ' "" ;s 1.7fi "i. :
lambs, $,S0'( ..a..; v.i'S'a in,
CASCARETSV FOR
BILIOUS LIVER
. . . . .
, r I
'. '.' '.--
,, ., i,. . i .
,) kit. hen well, I'li.nic o;!ti.Lock lia rl A- - ranch, .vlir. W II. Itt d.
WANTED ACietltS.
sw
WIIV Mi'!' viii.v!s..v. cl,' na.es to(lei'.' hundred hone;, ,11 r ue of live
daily, is n low nvera;:.- fer mir newpateiittd liouseliolil W.mder S.nant
lelln, a- .at i:!.oo villi liberal profit.
Absolulclc 110 roll, tit, an. i:elu- -
t.'disive territory oitli-i.l- of .Vlbii piei'inc
shares.
While there were it few weak pnims
in the bond inn tlvot , its tone in ncncral
was uond.
Total sales, i;i aliio, $2,a:!.',.ono.
Fulled stales bonds wore i m ) i ; h
oil i'ii call. ,
uoston ( I.osimc; mii;.
Alio lie?, . 4 0 ,
Amahs, .mated dipper . .
Amor, .no Fend Mr Sm, . 2o,
r, r. - i!"iiv'!,l,"mri'ii"
(
. .
us
.': 4 nit17 ij
:;i '.,' i!!i .Fast Itulio Cup. Mine 12
Frank !.n I 'i
(Ir.snby ( 'imsnliilatod . SS
Crooue c.annniii jiii'Vi
Isle ttoyaih, (Copper. .
Kerr l a I,
1 ''" Copper
( 'upper ,1',s
Miami "oid"'r ...
Mohawk ...... .. 4'
Nevada Cnn.so.idat,, Hi
Xl,.hhw Mine. . ''. ' I
North I'.ntle illl 1.,
North Lake
did luniinion
S
"
-
Oiiiney . lili
Shannon
up rior :i'i"s
rtUIH'fii.l' llostoii .!in. 2 l,s
Tamarack ii
I", S. Mn. Kef. . .il ill . .
f, S. Sm. ltd'. K- Mill. I'l'il.
I 'tii li I'onsiiliihilcd
I'lali i opiu r I'o
Winona t '
Wt . el ill" i ii
cuicAta) r.o.i:i or thadi:.
I'hicaro, ;:. - Am tli snow
ei via mjf llinnianoiii ine wuner enip
il.iV.ntiirn. C.iiiina rices were- li nvy
i,l i',' -- , t .. not. decline. Corn
, . ',, I
rnif'"' o to i "a " "
with a he in ef n r.h;..le to '.', 'I 'he
mi! i me in pi t. isiiniK was a loss to7, to.:.e.
Aecrdi'v; to I'ich iiuthcr-Jly- He''
... . 1.. .1.1 eelJill p IS Oi . itt i "I o ' t "
I. iinpi'.a t P. A luiditi',' tvp.rt vu-n-
en I. ' or. today v, i'.li a ii'alenlent licit
i.oa.iv . ..I.I, ilcn if ;!r. li'.e HUH
b,.r i'eiiis. inc. t tlani;. r to uiieet.
lint tl,.' wor-- t inenai a was ssa cess, ye
i'i., ',..- i.n.l ti.iwinu rcriitlinir Itt a
hcavlm; and bi.akiu the r. IS t,f tile
plant, mill that Hie only otlief serioiis
p, 111 Mils all lie SlieellUK liveiwpi'c.oi- -
in'.' lit lis and t A Iml'iVK ail' so that
the l.la, it v. did tmmlhi r. It was c,n- -
liinled that Hit Mull ctilliliut'lis icnepnxai'itl let this .aaid tb.at
ike : m V. now on the itroiind would
fur the tot il. insure cnuipnac iiu- -
minute Iri'ia damage.
NoiuiilaaaniMn-- i that export sales
at I'lda'.li tins we H were sai'l to h:i 'e.
iini.iunlet! to more than ...".,,,111,,-
linshcls. litail lU'ict s here totkiy cou.tl
not be liiilied in a way that was at
all A.ssi rtioiis that 11 Kootl for- -
ei;;!! (It niiiiel was in ei iticiu iitKan- -
sas rilv or Hie M'ni'oiird. were not
verified, and dtspik- a f. recast of
'liht world ib.lpimnts tin- tnarket 11-
floem ctl cliiclly by the general snow -
fall proved an till l'l' iltU'l'eintmellt
to the bui'-'- .
Coin rose neeause nf nnsctiled
weather ex ectctl to curtail the move- -
m,;lt to prinniry ni'irket.". It. sides the
Wct rept.rt' d 11 better feitlini; tlcamnd
,! tlicie were millets "I crop l;ini- -
.,,, fioni hail storms in Arctnlina,
win r ,ipm. lite t'..r the wet k I' ll "if
aboiu t.iiiio.oiii'. ci.mparcd wdti risi
week anil with a ynir sircn'-ti- ni
oats was for the liu'st pari a --
lion ftom corn.
Lower prici a ( U linus e ivried (low P
pr.iy After a (I led break,
sliiirts boiiulit freely to A, IV pfofilS.
( 'losing prices w re:
M tiiK,!-- .Tidy. ss-- e.W leal - .
Corn-Mi- iv. i;.". t ; July,
hits M;i.v, :;'.i'.e; ,iul, c
Fork .Mav. $21.i'.2'.a.
I nl MO, an; July, $11.10.
Fibs M.a.i, .11,57 c. ; ,lui;-'- , $1 1.70.
MAV VOItli MONI Y M VIIKFT.
N.-- York, Feb, 2. Fall money,
st. uly. ' 2 pt r cent.
Tdoe loans, steady; 00 days, 2 '2 '
2 per cent; 0 0 a i s, 1! fn 2 l"--
cent ; Krt ti ays, 3 U " 2 Ier ct nt.
Mercantile piiptr, wai'o-l'- I'"'1'
Hilt.
Commei'"ia! bills. LS2;ii.
Far .silvr. r.7e.
.'ii '.i. iin (I. .liars. I't'.
Tin: ii:hi ts.
New Yt.rkA Kei'- Hi 'upper, tn.tr-,,.c- t
stead : staiitl .id spot ami Ap. b.
t t 12 I 4.7."..
'
Tin. $ i''."7 1. .'i.;,,,, st, .itly iiiid ,t.
HKA I's'l ;F! ,'i"S IM .VIFAY.
N.w Yolk. I''1', 1:!. lirndslp "t s
toioorrow v. ill sa e;
There has In ( .1 a shift ( net. Cities
in trade iind indiistry, lut no appar -
cut abiiti nit nt "1 me sannainc st on- -
nicnt billi'-- to in evid mo, Activity has
heni cbb-fl- nollcenble m the l'Wl
primary markets, where cood reports
t pst business have been and nr.- -
heimi confirmed, ami in the ranks 01
(lliai distiibiitors. who have fait
In n, ficial effecta of ii full week of
for ra sclent ions I'.vpiiii.siMc nun anil'
women lut nisliisa,' ia fi r iH'i-a- S.imi!e
free to producers, ins., 1110 niuiy i,ti(.es.
.e.' ...'..', .1 I.,m i in' ipo'-- mi inn i e to, on.
leri'niiiv pr.'lelieti, iliiu semi
em-en- John Lee Clarke AUtU'iuei'iiue.
N M
WANT Kit I'tmitton liy till around
linker, A No. 1 references. Joe Kirn.
F.ellcvue lintel.
WANT I.I'- -- FiiMtioii t.s piiit-lic- n ii I'm-o- r
hocsekeeci r pi Mm, family.
It. 1',, .Itoiin.i!
WA N'Tfi I o' tin mi
mid wile. ,1 is id; and house- -
l',i( tAI.K 2 j.-- n'v" cwm and oil'. I.i .IttlV TI'
inilk waAoii. Apply 1"! Mountain VMin liistructlon.
IFaid. I'loii" r.i'l is'iuilie; :,. Citir us I'.ai,!; Fid.f,, Tel
keep. r. ...an p. i i.. Add. ess --f-;- l;,,NbT.;lVh hvdom,r"foi'
IM.-n'-- ', 1 --, 'ei.,'""'"'TUHb -- vl- e . (Hi- -
. 7 r T -- 1'
MMMIZE5
EXCHANGE
rvral Tendency 'Is Upward
With Decided blrength in
Sieol, bui Some Specialties
Show Declines,
(r,V lOUhNAL Bi'FlAL L P A i CD Wlftt'
:. !(.! i. I :t. There w.i
i... i.hi.-- mill 's stock market
''...I i.. Croni the nlnr- -
wlii. h it tills
uiiili'i lone was distinctly
nt oalv a compiin. lively few
'i'V rains ,f a point or more.
., i
',',,. te'nli lay Cpventl Hits t nil .albeit
,,, intervals l.y pressure against pur-'- .
... e viiili ns New Haven.
,w.' k ( '('lit ra and the i iin'ii
, ... i .
,'( Mi., ii n, v ei'i ni i .',,..,,.- - in i.
pilot., ive tone to tin
iinbielt.ais w liii-l- relatively made a
jM;.,-t- ' show ma inn,, tue i.iiiii.i.i
M,.),s. Aiii es in this part of the
v.'is .1 l.y iieoi'.muialiii':
,.vj,!. Kei. of impinvim: lnis'inesn coudi- -
'
i;, n r.'i i. in v niovciucnis of the
i; !!!!! -l lilloth.'l' fiironi; i.'illkK;d.'llelit. A fliP in eiiull of 1.000, -
j,,,,, j,, .i,r,iiio,ontt v.'a.s fori'i-ast-
i'' a v. ere:
A n.:i - !i;it''it 'upper
llltlll'lll f. I
.ii. i :cii n A(,ri
.Mia ri, ,an iaa l Sii-- nf : I 'a
:!
Aoi-i- 'i' "I" ''an
Mn.Ti-:- tl I'M ri",
i n i & Koiimli y .
Alia ' lean C.SM'H i c.
,S i.'.
A,e!.ri,vui l.i!lR.-i- l 0 i
,j, I'lnin I ii "etnot ive
,r. r Se.o liii.t' lit fining' us "i
,.i' .''int 'li'iv, Itifinin pt'tl.loi",
iR.-r- a a Mi-'i- it f inlnu mi
'in. Ti-:- . Tel. i :.'o i
a n 'I'ol ac o .
lAnaci-ml- Mitiiii'T C"
.'tc'CMUt il S
A'. I I'd ion
A,! in'.! 1. ii t Lin'' 12 1'
i ')l':o:o,-- t t diio ... ,,:
r, be, n ;'.!. ad
!;r:.'ai Capiil Transit vc,
I'saailciii 1 aeilii' . 2 i 'I
1'i.Alal l.dil'ler '' 2
('In i diio li.l
I'hi' aai, i ! i en t V,'t ti rn IKH
r.!cn!.., ;l si, r.nii j,,:!
Cici ;;..' ,V North Wcslern . . lltii
r.o'ilo i'.,i-i- 4 3i(Ye.irnii.) Fuel .V Iron ;t:l
('icTioiitbated b:is 1.11
t i.ni I'ro ducts 12U
H'la'.'. ai tV nntl.-o- n K.S
tcr.vcr & Kio Crantle 1 S
!a ner - Rio ) fd. . . 2(i''.
! itiilcra' Securities I'.th.
lir a' .HI'k
J'rie 1st It'll 4 7 U
Kile 2nd pfd 3 7
ibiitial Fleet rle 147 H('rial Northern PI"1
'.ci iit Nol i hern H e Ct f. , . . .
!:i'i)is Central t ;i
i'i,.ir.,iiiill-A!- , t
pa, . boroiit;h-.let- . pfd ill
I, i.ar llarvistc" 1 Oil
e pi'il 1
rn." ioiia I'ep- r tin
"nicrnittiimal IMiaip
K.insi!! t'itv .Siiitl.ern 2 ti 2
bli'lcde U:: !i a
I.. h,;ii Vi'.llev . . l r i
i iinUvilb. Niolit die . '
.A!u:n St. I'. Siii lt St. .M. . Fiiii,:,
Kansas & Texox . . . . 2 1 ?t
"'r-on- ii i'acifii' (! i ..
, tiouiil Hist-ni- l , : v
A'aiinnal Lead , .',0
Aai'l. Kys. of .Mexico 2ml pfd . I 's
New Haven . 7l-
N'e,V Villi. Cl ntial . s:n,
. w Vt.rk, ( 'nt. A- ta tern . 20'i
Norfolk Wt stern .10 1 'i
'ii t, t Anici b an 0
.Xiiiili.rn 1'acifie i i ; !
I'ti'ifie Mail 2 0
Vt nnsyivania .1 12'
Pil.pP.'.S (ij.M ,122'
1'itisl airali, ('. ('. K St. I is
alsl'llrail ('lull
H'le...,l fj.,.
") iniinan 1'alace Cir
ie ( 'on. i 'nppi r
abLc Iron ,x-
A'
.itibPc Iron ' Steel pf.l. , . . ,xx '
t'.e k Island Co t
i.e. k island Co. pfd 1 !
SA till':; ,'i Sail Flan 2nd .ftl. 7'
Seaboard Air Line 21
,'e .hoard Ai'' l ine pld
S.!e;e Sheffield Steel .V-- Iron . :5 4 ' i
S.'ui iiei n 'aeif ie !t.i .'..;
Kniiihern Fallway
Sen, hern Itiiiiway pfd , s:t
T. i.licS'-c- Copper .,( r
'I', mis f-- Fat Hie ' 'i
Fnion Facifie . 1 f. 2 ,
oion Facifie pfd 4 i,
'nil "1 tales Ucaiiy r,:tF
i'.lil.il Stales Uublier COU
1'iaicil States Fleel '"
i'nilctl Stabs Steel pfd. 1(",
l'la), Copper r,5- -,
:ni i i 'a rolina I 'hetnical . . 31b,
Wal ash 'a
Wabash, pfd. Xt
Wi stt i u .'.larylaiid
t:tt'-;"- Old
j r I
V
J 'A
" ' ,lllltlr v , 1
- tl lil:JAf...
tevJ4:3r
Ri Hi US J V
Rich
,p WHISKH A delightful
Distributors
SlTOMft
ami t iifi uitu hly ti n i nl buitl;
,,.,,! aii,,i,oi,lir i Ic'i.tii ,1,, ,if
OilKtct'll etlilt !,'!'. A- - 1. oc.il n fer- -
ciiecK meu, .tniie-- s .loiiiiiiii.
W ANTKI l'..-ili- oi aa stidcitnr, sales.
man or collector, or in any sinilltiri
jeanacity. F.y mitldle-- a e,ed, cxperiei.c- -
'ei mati. F.n of rreod h;i!,lts and ml- -
,1,,. ,, lurnisli excellent reter- -
,,m,os (lresM Solicitor Vli.niliteriitio
Journal office.
wlMTCn Mipol annniio
,"iij l k. miouviiuuvt'Uvj.
CAHHKT (.'Fl'-ANIN- furniture and
dtov. repnlrinK W A Ooff Phona '
S6S
WANTFI W e buy old K0I1I mid eil- -
ATTORNEYS.
.Ill W WII.MlN
Altol'iiej-Hl-Iji-
ItoeniH Croitnnell Hldg
Item, t'lume 1523 W; Offlc 1'hotie 117a
lll V, 1 I.W1S
Vltoi ncj lil-l
tiiilte 2, l.nw Uhrnry fllrtg.
nffte 1'honn 514; lied. I'hona IjHSW
Dii. j. i.. uum r
Heiitiil Mtireinm,
RuoitK Hnrnett Uld. Fhons 744
Apolntiiicrita mtule by mull.
PHYSICIA
A u. Hlluii I 1,1', H, it.
I'riU'l.iee Limited to Tuliereulol
Hours 1" to I'.', I'lione 1177.
224 'a W. Centnil Ave.
Alhi.nnonino Saiiituriuiii, t'hone 84J
Csiil.OMdV l 111 ltlo, M. 1.- -I
rhisicliin niitl SuritiMiii.
,.),,, f,,;' H.,niett Ttldg
- -
ilMJS. '11 I I. A ISA Ivl V
I'l'iictice limited tn l ie, Far, MW
mill i iiroiii,
Ktnte Nate mil In ri It Rlitu
Vf, M ,"' 8 HER If) A N
,
M
.
"57"
I'I letlCB LilllitCil
Gcailo Urinary Diseases and
Diseases of the Skin,
,TIie Wa aetinann and NoirtK 111 Tests
livar-a- . A'Tiuinlstereil
i 'P i.'i I !:i!; ib'lu.
,:bc, w Mexico
MUSIC TEACHERS.
,. x N,, I.I I I lt. M WIMII I .
;ti i tii.I y, a eve, ,., Satisfactory
... ....
,ee, e II I I. I I.
' ' i'"iit .,.-i-,,,. ; ,
.e,,, A,. .,, I 111 (
10SPITALS.
HII ltuiil-- . IX.Ai UM sm
IIOMMTAl,,
Kjceileiit food and (tuoj tan- Wlbiiill "ioii.cn 101 i u , ,11 c ,11 II r VJI(ll'IU
eilnnn ovr.
'
"INSTRUCTION.
111 'i:iN!-.rriv- at,. rfv- -
111 F ' linn r y a ml (tiiiinmar ntuilie
'by i,llH!. (listen tcm-her- not
I !th reek Address 2! 4. Journal.
12-- .. I. F, O, I tux 10 7,
(in s 4v .imi:
T.lvcry, Feed nml Salts Stutde.
Fn Kle,. X. M.
11 u elt lino to KU'iihtmt Hiittct mMt
,,
. , . ...
:,ein" iriimw. itiuo m raiomns isprtngB,
$3 00; found trip $3.00.
- - r rrr ,
KOSVKl.l.CAItUIZ)ZO MAU.
Daily nnHeiii...r m,rvi,. i.,a.on
i!,,iv,.ii ,,,! cr,,i,.., . .
Westliuutid EuHlboiind
Arrive Arrlvt
Himwep 45 p ra
11:00 Bin. I'icoehe I 40 p. m
1 1:30 11 tn Tlnnle 1:15 p tnliter, n, in Hondo 12:80 p in
' l'- m. Flm-ol- .11:30 a til
2:00 p, in, Ft. Hiiintnn lfl:So a. m
P- ni. 'tipltim 10:00 a m
p. 111 NoRitl 9:00 a. m
" V m Cnrrlr.ozn -
Through (are, oni way $10.80
Intermediate points, per mile. .10
f, lhs ''oKsnRf free Kxcrun carried
It'iSHl.i.l, Allii CO.,
"wtiets mid tiperntnri. Phone 18
-
LEGAL NOTICES.
oT( ' I'lilt PI 111, II ' TltlV
1 lepm me.,. ,,f il. tci,r I !, H.'Fund ifie nt Santa l e N M
.laiularv 2 1 '1 4
,' , 'l, be,-- be Llccn lb-,- i rhu-l- .
'p. .Meridian, bis fibd lioilce of Inlen- -
lit, 11 In ncke l,y,. , ,i,- crouf. to es- -
labia h cl:,!,,, p, t ,. ;,n. nI,v
seiil b, f,.e It, it, Wiiillne Fnlte.l
it.'ite.l t'olnliiis- oner, at A mi ueniile,
":.,ll "" ""' I I'h day of March,
A,
I '.0,1 ,1,1, ' 1,1, ,11, 'I Comma.
,
, , rr ... ,. , , ,,r ,,iooi,,f, 1, in.iii, .MCMiilM, tl I k
nl I l,l ?.oll. ... .1 .
FltANi'isco
ItiAlsler.
NO'l'ltl; I I H It I.LK ATKIX,
I "enai-tmch- nf Hie Interior, t '. M, I.iiml
'l ib at Sanaa c, ,N, M., J in, 20.
1 a I
N.ai.e s y that Flajedi-- s
.laieina ", t i' la.iloti, Nmv Mexico.
Hie., on Nin'i'i,,! r Clli, F.'iiA. made,
intnestead Fnti-- 0 21,0 stud' Adilt.
oil .ai nml .Ian, 1 7. Hil I, for N W' ,
See. Fi, Tl, p, 10 .,',, Haoeo O LA.
N. M, I'. Meridian, had filed notice of
inii niioti to iniiKc Final f; vf year
proof, to claim to Hie land
iioovo tl iai" a. belt. re II, it. W hit-I- n
Foiled States 'oiaiiii-- .' inner, nt.
A;i.it.iiei',)ii.., N. w Mc vii u. on March
h, 1!'14.
Claimant names ns wltneSBes:
linnina,, , ( eiriiiau l.pinn.-.t- ,
Feint slad.i F.ica, (ilibcros Jaramtllo,
nil t iuri n. m.ffancisc, hfi.caho,
ittris'.fr.
- -
Nlllit til' SI IT.
III the I1FU11I Cion t, Cmmtv of p.cf- -
biddln, Stai.-o- New M, xb .
'Silvia., na Sution,' Plalt'Mff. vs. Henry
smp,. 1,
,. Ai,u. .,,,,,,, FcfcudnnFy,,,, h) nolifi- d H1.1t. a. wilt
h.i(t , , m, ,, im.,Ht Kn in ,),j,.,,,,,-- , m (.,.iili by the nbove
pia mill f, in whuh tin- said plaintiff
iprais for 011 nbHoliitc ibiorco on tln
.Ma! loll illc t'li'lller tlotincd tllit
unic'-- s yon cub r i c.iiisc to be en-
ter, d jour appi.ir.ii.ee in Sili.l cause
on of bef,,rc the r,tl, day nt' April,
A. I Fill, a ,b cn c pro ronfosso wllf
be taken ecab'st j mi and lie repcf
ptiivi il for will be rani, d. The natnti
1' tile pi.nli'iitH a. Ik John W .
W I Iron, who.se imstntflce uddreHs H
A'bu.iuciaiue. New Mexico,(S.al. A. F. WALK Fit. Clerk.
liy TIIOA K. Ic M A HI iSt i.N,
l'cpuly CK-i'k- ,
llitlil boa-,1,,- . pi,,- - miu:!.' or nl'
ccite. m W i..l,l
-- ;
' ' '
"';'.". ,.",."M . .ii a v. !.,;.!,
'.
...
'
lie. I'M.', t. l .
Ft ii: l; NT I 'an., in d I., ICS
bo a- ei.a c 1, ,,,.' c,l 1, s'o .'pi a porch.
"" lb I'd'lli I'A
l iilt il! .V t flll'iu.-.lic- our. tor'
i.;'.ht htmst i.ei pin r, n s ie it t.ol
N, a h 4t 1.
,.,,, I1S:T (,,H,dweepiu; romiik
. . .n, uirnishod cott.ine. iwi 'iii'f
tili'i V. Coal.
I'liU L F xT "clean tuiiusTieU house"
keopini! rmnns, sleepiuj; porch 0 2 0
North SiMli. '
Ft i: K 'C.x'l' Two fa. t.i bed tin ms
foe liullt :, pi. .i in.
.!.' S. All it. I'llo.le If,, O.I,
Fill; I ; i. NT - 2 larjte ideau" lit, use- -
l.ttli.p, i in, I..;" cioset ami
hat It. ii!;: S, laoa.ii.ay.
1' t II ; ;FNT- - Sit am lo-- led. nt iiiaie- -
el rooms, $'.',2,", find $2.a0 pm
'CI ;:o.1 W. Central Ave.
ten i r.,1 I .ic'iy i urn ittitcu it'iaiii- -
l eniences, eell I 1( llll'll J,. t f cri i ul. 703
W, Si Her.
FOR RENT Dvvellincis.
-
-
' '"''...,'""''".
"j. a- - '...J.;l.'!.'.'l'
I'i.I; I! I'.NT room house, fur- -
la.'iud. 4 1". North ilth St.
It ill: l.f.N a''-- -ViI ,Tm ......Tr,,. hoi, he :
$1S 11 montll Apply 423 North See
it Uw
mnderii. at 024 New York Ave. In- -
'H lre A. Itertn, First
i,,.;,T-,,,.v- T a- - -- -
I ' ' I IU..I, HI II l. fell', 'I,, Ho I. 1.,, H Ii.oiili niiis u ..,. o,
-
' ' '
'' ' '
' '
. !'
r, , : 1; ,';xT i aa f on eat,T"Ave" C -
room. 1110, tern lirl-R- clawed -
HI polt ll. Iti-tl- t $2, InoIlltlinS
water.
I (MS bl.xr N.-- lions, ht , pun;
nt vi illi li.iib. ilv lit-- , I.e..
Itl-I-
.l h.eeClie piuell. I, I, ill lor Si.'l,
a I i...'W.
'1 : : : V'i' iip new tour
lirii U steel and pas iiml
IIP tli'' loom flilllle IVitll .steel lala-A- '
aipuie ,il MO N,
.ii.
li.l; Fi - Five rot.m, In k, nioii- -
ein. 'iil furnisli pew for tbsti--n-
b- - leiia.it. Sen ''owner" In Ion 11 for 11
f, w .lays only, Teleplmne l.i'l.
Full F FNT pie, b i n l ac p.
Cd bli.lt ("dla's'e, Slecplm; pnlt'll
sb iiin b iit and all coin ,1111 iiee. Ad
iln s i S. A W, F. 11. Fox ibi2, l'bnti'
'.
.
FOR RENT ROOlTlS With BOPrd
Ft i", S Al ,1 t im- .1. is.-- heller en If, U
looia ha old. I ar II, ilte. in, C,tu,cfal
Iiellvcry, Ciiv.
l''' 'K ! UK ",' '"L" ,,I,!K'
oucldiii I!. 1. Feds, ;, cents each.
,!, ?.l. H. Marie;-- . 4 1;) S. Ilmadway.
I'lione IT, low,
--
I'tij; ; ,,r. I or I). it. liii,-.;- ttior- -
. ' ' l Ii. I'll mn', Hi itm l;s
t le '.I. .. p. n of W, i n .iiu;t..,i hum.
M", U limine Ai' J'belle I IVIW.
' '
I i; "MA Id-
S. C. F, I, Ki ds, limited number of
" uaituuia ,i.wu ior I... it. ...
"L' ". . .;" ' V. :
.1' '
.i '"!; AI.F - ' 'oliiinbian W'siiiidotte
eaac, lino mm per thiileen;
Ibiii' ( t j ' t ami Feds, per
ilrt ti ; inlet-
I, A. 1,1 im I 'i, I s. Fdith,
s sai.i. ; aur.ie coiiih vhite
''.irn, Vming and Ferris utiains;
,!,' "lind Fliiml Feds nml Bum-il- l
uociif). i.i'ks tor iiatentiiiT, oav uiu
chicks nmi hiitcliiipt. W, F,
li.1VcMitil t suet Aoi- c Van tier
-
ch,i ,,,. p,,
t
-
HALL
--
-
Tl ' ; K F V I Tps- -I iai
m. .Hi bioii,, l'ch. ,1 Mrai11.1l. h.ii'dv
," li. r.iliu.- li.l
d. cenist ,ch, In- -
tli,. 11 litinnei' in k cipts from winter
a, M r e t , ,, ,, ,, Ni l, k, I il l ,1
;, ml vx hit p. a- I ::, l ",o mid ii.oa
while r Ft, f.i 00. Lb, yd llu.isakii
il", 1.. ibx 21.:. (Cue.
Tl J l.y FAY. they win, they pny W on
f.nir firsts, one ml, at matp
f.llPi 9u; .,v firt t. two Keconils,
! 2 : tin, firsts, four and
,, - il'Q,. J.r,,' .. 10 0 01 iioieu; won
VV.TLIb--f.iit-
.' ciirti.ins caicliiily! sbepin,,' pt.nn, in ich in mis. $10.00iii,,.i,,,....i e.i c., n, 1,1' ua Pel lilt, mil. Phone I'cillU'.
'
ro
'
. , . I
', ."'
'
,, A A
coiiiliiiiii. oar nil par: tenia is . o 1
letter. t I'o l.iiml7, ft Tf.-i.- sf - r
N. M.
W'AN'Ti'.li t. no is lor il l iAiltetl
farms near M. Jidinii, An.;. Kicli
For Sick Headache, bau.v. santai
soil and .amp',, water tr, in tin- ana, np,,; ;:;T Mo.!,,,,, t.n.oui fiat,
re.scrvo.r. S. id v.dl be luriiiel,e, m liir;;,. lo.". 111, ill, Iml. u.il.-- r laid.
rerptiic-ibl- panics. '1 he l.vuiiin Fand mi , 1, Ii. f 11 st S,avlm.',s Fank
Company, 212 Colorado F.Ida., Hnuer, ,v. Trnsl Co.
I'ioV. Mclionald cup, H.HI. It. C. I!. I.'V. Ibdma.i, of Cabc.nii, N, St., who.
ki'l-'i- , Midtitil Aucninui. R. C, WhiliiAoi ,'li I.:, fi ::, ,,,,,, I,, Fitn.-Hten-
1' p IK tl IS, Itllfl U I p Ul h't IIH II ml I. K.
.it. y N'n. tli.1222, f.,r Lots 1 011,1 3,-
Imcks. sisk, Pitiii I chicks fer See, I,', Two. ),,:,,, U.mue 3 W .. X. M.
,1 o Cm Lbreatn, cour iioinacii
and Constipation,
.
(let a 10-- t (tit box now.
No odds how bad voiir liver, stom- -
ich or bovvi Is; lmw nii.cll your hftol
nciii-s- . how iiiiseiiibie ami uiicomtort
able ynii are Irotn eonstiiiation,
bilioin-ne.s- s ami shmuish lmw- -
,ls
.inn ithva;. d-- On- re- -
with I'liscart-ts-
Iioti't let vmir ftomach. liver rind
,
...
.,,,,' ,.,. ,.,..ll,l Take
( ,.(1,,n,(.l!t toiiialit put nn end to the
,, !,(. p, j,,,,snes.s, dizziness, nerv- -
ou.n, ,l(.k tc.nr. unssv tdotiiaeh.
bachnche ltd nil nlher dlstresn;
1,f,.lllSf, vllr )n!4i(t,. ,mim f n the
, ( S(.s ,, ,..,, llinlPll matter
which is prodm-ini- the misery.
A box means health, happl- -
n.,. !,,,,! n ,1, Vie, 1,1 fill' HlOTlthS.
' No more days of pitmm and distress
' 'oret ,w ndaOTSSaSBWM'f "V,1 . " "
'olo.
WANTED Boarders.
FOR SALE Miscellaneous.
liilt !AL.-- . e. 1...1-- 11 ik
1. 01; s. i.L - iiclniil. Ill W. li
din,,.
I.TJ.p' sTrlT.".7-.a71i- ; bllilKV, cllt'iip
'
j, '.
'
,, S. A run.
I
-
'' 0 SA ; ''( 1I1I Trusli " 111- -
.";
obatn.'. 721 S. liiiitll. ph b.'i'.'b
I'l'.F SAFF wi,-- inenbalor for i c
Ki11.1l 'Il' N. I. ei,t I, St
Ft It SAFF- --' Hivt-- r typewriter, like.f. .l oat Oold Ave. ic,.
-
i'i S.M.IA e'liii-eia- - "(.Id Trust " in- -
i iibntnr, 721 S. litlitli, Fliope
1210 J. '
It. II SAI.I-.-- .A... t, KeniiliKH.il type- -
writer, in iroud condition J 2. call
r.H' w.-s- sap
"it S I I.I. "'I'I' Well 111 llMli
.,,, ...,.,
(for puitir.-.- ' in irFrinins plant.-- ; pan"
FuK Ht MISCP. anGOUS.
;Kllt H KNT 1 csk room with Idiom
privlU-sea- Kootm I8-I- RiMrn l.idrf
t n Kewpii
Fl'lt KHN'T Cood burn In rear ol
N 15 W- - ,,,,,, ;ivPnu. am.,e
''" "II -- "'it ... .l)on- - foriret the children -- their little
Ir.s.ldes need a gentle c'e.nisins, too.
BUSINESS SECTION
flC UIMCI nA yiCITCnUl Vl IIIWUU If llvll I L.W
dy TimrATrMiMP. m A7crD nun lii u u t- cit- -
sale. I. I'. 'I In, mas. 1' I) Itoi HI 717
lae.ilir."
RIIQIWt-Q- PIIAMfCOJHlUuJ l.UUIULO,
Fi.ll SAI.i,-i;cst,ni- -;,nt nn, lodninii
hoiise, II. Nierl, ;t r. S t
Fuli 11 FNT
marl 1. c, oe, , , ,11 1; , ,, 10 i i'i' ,,
for a ,le. .Mac , lt v 1. ,'
I - ll.. . I il'.- -l l.'l.-- S lilkcy,
tt,Itl)leie, fl Ilil V, lib 1.I0. ( nml
tures, iii, ,,t. d v In 11 prosper- -
oic, city n) Nav M i Sen. Fli-- reason- -
All li'.-- 'Cbiiiita." .Faiinal of- -i'le,
M I I "ll F Y 1(1 I'MWW Us-- I U UUMill.
,( AN nil I11CI el;,, coed lit! I,
I lolii- - io.AI Loan ' lux
Cenit ,1.
"I't l a N e e o ni, :i ,
e late. Ic rv loiv. Ad. In
.'.!'. bin r .!
TYPEWRITERS.
Al.t, KF'SFS, biiHi mw mid second
hand. ln.-lit- m rented ami ro
pab'-- A Ibinpiei one Tvpcwilter Fj
'hana ill St' I W (i.dd
.rr-- r '., ,; 'i,,::11.::.;;'
STAGE LINE.
Fomitmn to . leaven Dottilnitd
en-i- Tuesday and I II. lay at IFl&H. m
aa T,e, "iM (;!AI FN S l 4 IF ltl)
Al 'lO IJ.M:.
' Phone CI, Mapdalena.
Trip made for two pna.ic users, fnr.
52,00 eaeti. Special car, four pusHea-
om, wv, $10.00.
,u tl.ive I.VI'.H.-A.X- A KB ami t
he be: seta a v II, hiii t comiry t j
wlieie.
r i.. ...... ,,...i
,fiir f.()1 f,.,,. (,,. wis I, ,,p
(r,.ir..i. cr.fipoNOBsr. 10 Mo.M,Na jouwnau Isame for fjood oiilomobde, lici'b'.'
Vi'iitsiow, A Fel'. 12- .- At. H :3'l 'Cnleinnn-l;kiiikC'- i.
o'clock Wcdn sday eicniiia" . f ire was'1- - - - : "" "
Kentucky s
CHOICEST BOURBON
The Quality Standard
For more than 35 years
Yellowstone
Whiskey
Mellow Smooth
surprise for the man who
appreciates something real good
;fw nuioriiobile or horseB, Keo owner, 410 N. Second
,.pmi.,.
''u- ---1' ,y
.,Ait mid apartiiiurits for light
Mi li . ,.X I Olilil (, ,,. no,, .1 III J,l -
vote fiHnily. '.''. H, c,i,ih ::i
il; I; FNT i tim T.I nml in pi -
i.ite biiiiii.. :.!;;
li.l.., I.- T "i ;,7 .," .,7,7-
,-
A
n
,.
At,,
.... ,
tl w
u i AX, lai.xi:! ai per
1 t ... I I ool toon,
Fa- III - li"l!!s. b.Hli, I r man
a ral e !' X S, A rnti.
lie; 1, FNT-- Fin. ms v.iih board.Ipci i, m- tent roii'icos; ciirifii.1.- - fur
wit; ts. lliik. ,,;ai,i, luilb r; o.vn
I In, no 11.33, l.ockhuri
bam h. Mrs. V. (I need
--
-
-
hi IK Kh i I DmrfmfntQ
Foil I; KNT Hut for light
wi. -,, ....a -con- ' n" I'.i'K ine 1, ,,
ni-i- t
.sft-'- i ti'i.,.-i- .
FOR RENT Office Rooms
b l'.,A i idle
cr.iiii. baildiiii:. 3 a '. 'Aiil.al
FOR RENT Ranches.
T(
..! NT 1U l.!-:S-
Ten :'..'", two milts from ,
all levelled, nil Under
ditch, ready to put In crop. Will
let f,,r term of years on most fa-
vorable cnndi'lo.is. Addrens fl. H.
it.it r,24, City.
Ul mst ,V,red in the law i.ffice .d W. H.
W I ' n which occupied tin- rem
H room a of the .Navajo-Apach- hunkb buildinu ami for a time It threat -
died to ill sir ic not 1, my tiif nuiiii.i.,;
but ine cm. re bus.ticss blot k in which!
ut is loc-at- tl. prompi ocnon .,. ine
part ei in- - lire oepai 11110,11 .11111 iii -
;al,I of other if., ns who answered t he
alarm, prcicrdu what in 11 short one
.. ...
. 1.... 1. ...1 i ,.V.011111 ca "' " " 9
,,rs to tin bus. .11 .s seel imi of the
city.
How the fire cril-itl.'ltc- Is not defi-
nitely known, I uf it is tlionht that
the main heatini; pipm ii ad, 1114 from
the furnace to ' ' vcr- -
'l f.n-- i.: a an a t c 00k
cut" ui which paiKTS were 1; ,,.cd.
Hi nry liuiils pfiKiaup I'lmne :'- '
J .1 j
LOST AND FOUND.
1.1 1ST A silver mesh bip;, re-
turn to li 10 W.-s- Cupper Ave., Hli'l
receive reward.
;K il'Nl. Stiajco ,,n my iiitniiscs, 2;
heifer calve. I'li-ttc- n mvrdnir same
lean prove lira ml anil pay expenses.
M HIM. At I" A iNM ltl 1 I ill- c.'ouikIk of and
'
111 1 HnmukI J Uli VI inilUL. w
WiH'LH ill,' to exchange a fmirtei
bri'-- lioiise. iiiotlern, In ;ood
repair, 00. ill. illy located, for email
rat, ell !i"ith ' f Albii,cr'iuf.
ec?,. nine .loiirnal.
HOTELS.
V,'in':N' in Albu.picr.pie Mop nt the
Metropolitan bolel First und Ccn- -
'tral. .Newly I at nebed. Mrs. F. M.
nne.,,.r
PERSONAL.
I.Al li.s WIh-i- i !h'i.i;.,-- d ..I iiicgala,
nuts Triumph Fiilr.'-wlwii- depend
able. "Fell-f- " nml PHrtieidars fr,
Write National Mitilicitl Institute, M.
jwaukeq, Wia.
Maii'!, lb tin, N. M, C, II. Fl own,
J" llui(pici(iie
'I
1 I ':i( loi--I
1.1) S. '2ml St,
I'lmne 12il
-
' r 'yrZZZlf 41 ("runlis Handifi' Hi.BH. Ht.lt Oih- -'tl C-'l- f"t . etc., ma.lv,
.N :JP' repaired and ex -changed.
Consolidated Liquor Co.
Albuaueraue. N.,M.
1024 E. Coiner.
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Crescent Hardware Co. YOUTH KILLS SELF WARNS HIE
I!imu',s. ll"Mf I'lirnl-liln- u fJmvH, (littery, TooK Iron I'll; SPORTING IVl
Xnln--
.
nihl I'lltli.t. riiiuihlni:, lli'inlim. Tin ami i.pier Work, B! FIRING SHOT HOT TO PURCHASE Jl 0 HllgHH ( IMIIAI, UK Ti l l I IIOM; SIS
MATTHEW'S DAIRY
GOODS
THROUGH HEART POOR STOCK tentioiiPhono 120
Cleanliness Quality Efficient Service licmas F, Binkeil, Aclin''"
VICTOR LINE
SPALDING LINE
!,( us figure mi I'iliiii',,; np
v Mir I ,ri w n Tennis ( ' n' i I Iin
;imiii. I;.'cr ilmi "H
n n in Mi n l ;mi n ii cs t'i
nicct ;niv n it in.
Rc!:i lives Believe II- - Was
Di''C"iu:-.- of l
llfaltli; Younrf. Woman Sti,'-I- s
L.ovo A f f i i as Cause,DEMAND
PEERLESS BUTTER
If Better Butter Could Be Made. Wc Would Make It.
Y'Hi. s'hii'l;" iiien, wliu ;inl the veil sii;iy,
iip-t- i f i tli tlio cl'itiR's any yumi."' man
sli niM w c:t r , fi iii if api'iiml ainl K-- lis try mc
nf tlif ihv, l;.iio'tis!i liinik'ls : i ymt that Hart
ScbatMHT M:u' liavc k;nol fm- tin' N'min;,'
Men in .1 i " I'stn-in- lnt just I'lioiij-l- i "tlas.-,-"
t,i tlmn 1. i i ; yi m l""k ynini and tay
vmiiii;'. l.t't us Ikivc the pleasure 't try in";
i i ie i rn v' 'U real si .n.
I "i :i n K M ' it t .i n ' :.'ii . nl.l ri in
IMIHrcl Ill, 1,1,. ;,l II i, K ,Hlii-,,-
II I'Mllll.- ., Mr l, hi" hi.--' in. ,1 h' r.
.Ml'. I'.llllllll IHillll'i 'i ,,i!li W.il- -
II ' l l . ,!' inn .. thr.MiuliIll,' limn.
II, lain, v I, ,l, Clii, .l,.Ml II II that
ill hralth ,i'iil,ahi h.,, ,r,,in,liil
l ,1
.Moiilaho In n, hi- - hip sum,'
liinr ;i(.i w ll'linv an, il ni'MT
h ail "inlr.'lv Ih 1,1 Ih'
'a ih iiml. 'i' tin o il on r "' I'hysi -
la ll, a i t irilinu to In in.
A r 4 w mi a ii , u Im ' ' ''
.in li m nnil.Ttak.ii : "'in'. '''if Hi
- , t .111,1 W l tint':
; ". lln- hoilv vi'M.-r.l.- all, noon
linialril i,i ,r, Kri'iirh. In.ttrMi'. that
a I. v. afl'silr In oliai.l' ha, mi ,,Ii, ,I
111" III, ,1 Vi'. MO' al ri. ml il.'I'c 111 t
.il. ami li ll III III.- Hani" M'hirli'. .'Sli
,.l, l.nt lc 11.1 liailn.h.' in. t In sa i.l M nita no hail
1,1 at, im i to i n . I liis lilr Thursday,
in sh. Ihoiiiiht his i. ,n iin'iil otilv im
MAMS M HX f 4
I or I'tiro mill ytmlily I ,1 B O ' 1
1 J 8 I Stront
Sccrolaiy of Association.
Is Infoimed of Attempt to:
Be Made to Sell "Culls" Iteic'
'I In, inns I'.iukrrl, in- - rrt.ivy
i.f III" NrW li'iry mi us iiRoiri- -
iiliim, im-i- ;i v;iimi 1,1
tnli.TK of Ihnf iirL'iiiiiviI imi lli.it ' '
had l.r, n iiilornn il lliai an .'iiirni,i
u .ti III I,,- iiiiiili- - to alii.- i i ' t.'l
j tlt- - ist ill this slain
Mr. II ukri I i ,'i'i'ivol a I rl'in i from
a roiiria hu ll Im 1, S,.', IS. Il" 'ill'l.
that a :ir nf !... k iiii I.. ihiln
mii iii.si H hail In n hiM m t ti mis
hi Kansas fit.v. fnwn vhw- milk
fnil.-.- l to fliou a Ti of
loiili'i- - fat ami :a.Hir Ilia a ih-.- to sis.'
t'o till, i't rn lin am ill Ihi.s In ril.
Hillki'I't
,,,ii Inrr.' ,ralr.'K in
j
'tori if tllr (ll'-- l l.'-- l thrl!' hl'l'lls
;1 p ,(
'
Al.l v ill. il larks s il 11
h. til l lal 'II In ,' milk i'i : .'i'al'l.t, ll
11,011 tin. inn, as a 'mil.' " sanl Mr.
, -- Ik, . l... i,,l.,.i, nli.i I, si is
Civrll ami 111" .. i'"ill wllirll I'- l-
a, In, n - a,, ran nl air :'' asiilc with;I,.. ll 'I I,,.,, tin. l.i.'r Irl it K.llll
tlK.lll.fl I'll st. 'rn .iaii'y stink
lit ..!. ri'lil'ir tr from Im
,.(.(!,. n ii'niiiiiiiii, oi iii. !,,,,,' i inn
u in, Ii t hr sin k is shi,p.',l, m- iioii
III.- lnlltioll thai lln- Sto' l, i,; tr, Im
vi in iiii il ii arrival in this stair."
Mr. ami li V. '. I in ss who liavf
In ii . mi. I. ids of lln- ' ily :'.'i'
I'nlll- lliolllll-- , , ill lra r In, lay f,,r C.lli- -
"''
Ui .a i n say Hit r l Ii. r
IIH 111:11:; flat till a ,1 i via ion l ot
I' r l.tl".' - I' rl,.-- - Illrail.l I' !("..
hotly, ami thai man look.-i- l froT.rii In
his nlOrr. ll was iippaii nt that In-
Simon
a - y
j,eik ran g.'..i :.:rj wmaBM snaggy. 1 E" . C H ( I IICfj- - Ifc n p-- s v cj m
U l'nmt XX.'illr allioi ni l (mil - S S3 I S --J X: H
f line, el I." e Hi. I I Q. I i.llr li mail,. lln ,,il,
,l lis a ,o.,- - "" ., .
I,lik in J.n,,,i,,o m. ,.!., I'aH"'.'1'..';''; ';:iVtl M,.M.,M The Imnie ui Hart Si lia I'l'ner X Marx .l;'' n . doilies,
i
.Ml ('.mid. Sen! l'Yee by Parcels P"s(.I l'ii . :t In a. - li,i k A wm0 m g
i ,r: '"' ' 1 1 ffl I q j: ft! IM I I llll. Is, :UI I.l. m J . qj u
:J maimer J..r In Mr ilii. fr. rl c - (R lie Siim.
' im- --" T" ,!"- -' ;s - 1 1 !Z 1 f i ,. j
OH
&id'Jv4iHVmMtnl'mi
Skinncr
MEW POTATOES THE
nn.tlt s
Manoi ics
Radishes
(binbilnwe r
tin- k.iiil o watroll) that slays
Ih" wannili Hint I'rom hniil
's Book Store
riir Muni I. If mi Unlit
II.
LOCAL ITEMS
OF 1JVTEHEST
IOKI! AST.
i, ton, I .'I, :' - N.'W Mi x
ml sum in.
T Villi It lll.l'OI'.T.
rot' Ih" v . lit linura nilllW
i.'li I'i'Ht .1 .l.i y cviTiltnr
.Ma xiiniiin I . iiii. i ,; in r, I ih ....n s
iiiiniiniiin, I I il. lavr-i- ; tai In; t.--
,11 illt' lit i. ol'li,' k V" Mlrnlay ii I't . I'
in ...n, f.H it xr.-i-s- s'onlh v.inds;
I)f. Srhwi'lilltiT, LSI fo put I). Tel. 1 f
fnnily .Slum, l.envn your
i .. ri...
1'.. Mill, an. I I ...ti in lir-1- .1 litniiH'"
i from .,-- Vm k.
I!. nil, alnirs.lnv "h"!l ' v
I to M r. anil M is. i ir.,i 1. 'riiinii,iH,
Jl', a noli
Alhiitiii'rtint. I.oilun Nti. SH Trt ;it r -
iinl fiiloti t,r Ano-rini- in... Is li.niKlit
In A. il. (', W. hall nt ' ; 4
.' a ,ii r T, IrI
..
li, A. IV Mini l ,u '
tftrinoon nl Im k. Work in Ihr
M, .M. ili iii'ii
I'll ili'i' of Ih" fifteenth of 111"
mi. .nth t.i'iitiK Siimlii tin Pa V
. he. kn of the I' lllpl, w III
he Is.niid today.
'eiinly t 'let k V. K. Walk, r yestri -
day psiied In marry to .Inhn
I'. Kt'isev nml lirai e 10. W'airen, liolh
of I.l. phanl lintte.
'I'hire will he an hour devoir. I to!
st., t lelllin: f..r i hihh n at the I hit
ill en's III. i in v this nfi. tnoon at - :s
i.'elo. 'k. ll . hlllll . l!H lied.
A. ''. : iii- and, l'.,'.-strr-
I. ,!.,v ' il d all nl drl dil'i linr
fnl l'l.t 111. els W lln ntitotll!.h!,'S
,, h't; Iniols In national for. sis.
Mrs, K. T w lo. has I,. . n
vi.Oinii; lief iimfiei, Mrs. S. II. fr.o.j
Hit.'.
.Ninth I'onilh site. t. ami her sis-- j
era
'"'.'i'ii'i )
."a"ft.'t Uj-t- l
s yrocery
FIRST OF THE SEASON
(ireen Chili
Sweet Potatoes
Green Onions
Head Let luce
Phones 60 and 61
fi i .'-- ! si I oS .LI a initio rn- j ffl o-- a I
i In liiiinn rulfrc f"r Mnnliij ? 3 lJ JQ ' 1i Ifn nkln-t 4 Mir llli.lut f 0 ."3 r 1 h w'
. nil . I'"'. t L Amm a) o y m K
run, h. . 1 fiav v" q:: Hi. inn. I J "j RMom iin. i. it oi einiTii. I n rj) g . f U21 CO 'i'l'f.ui 0) S
a WARD'S STORE llll
"j 116 lrlil Ave. Pli.iiirii i I,
tt Ml IMOMI K U. UAIin. Mr
FRESH SHIPMENT OF CALIFORNIA ORANGES
I'lnrida (.rape Fruit Fresh Cocnanuts
WASHBURN-CROSB- Y GOLD MEDAL FLOUR
l bse this Hard Wheat ldnur if ymt have truiible in your
ln'cad niakiiii;'.
205 S. First St.
Gallup Lamp hahtjC'errlllog Lump
JOHN HERBOTH
'
Tin; I'UMi it viit i.i vis vim: a
Yes, Wc Do Paper Hanging
I'hooe I Illn-J- . 201 l l'Uli All',
iV. II. rttVM It. M. I.. I. (.
t isl. t.pnlhie KM elnllsi,
I treitl till ellfllhle ttlMellKeH I Ifflel
tSlrril ; i ti I'll. , IIH II', ;i Hlrl a u ft
I'.lvINC IN t H ' K' I'KF.T AT
SIIOI's U I ( tl'S '!'( )
ANT To i'.I'.T nl'T IXTn
M M t t .f s T' . r KI
ii
fr'l
t
coal co rr,
'1I()NL 11.
' I", l rl . ..Ill ll ,n,,,.-- . 11''
nl.l not yiHl. iii.n moinliii; at a
'.. .... .... I, , .11.1 .... ... In
in nioi lirr In- a i a ml v, as not r ii.
nu; to oi k.
lir - hoi hlins. If s In.- I1. intr i" I "'il.
'Ninth. lln- iiiolh.'i, :o. un Hot nor
i;: il til, all of whom I, v.. in th" sain"
Innisr, I, .'.aril th.- sh,,l. A hoy . v. In
v
.is illK IH'iil'l.., sa .1 ..l ln nr.
fill III ll.nl III .'It'll til'l l.'l.ol't. 'I'll'
Miiridr Ul I tlls'i'OV.'l r, l,V III,' '1.111.
inoih. r, u ho ut-n- t to .M. minim's room.
fltl.'f .M, .Mil lin w...s ii..iln,l l.v Ih"
, In.- ,,.,,1 In, or, I. nn i mlllt-t- I.l tr ill-
M n
.Moiita iio'h lit i.l Was l.ini: in liis I,,., I
pool of 1,1, inn. ,
,,v,.r .,v hm ,.ft i,r, w li.'l'r llf.illrn' frmn his haml wh.-i- i llm
i... hi I n 'I'ln- woiiiiiJul, 1.1, vv., i,,,Hii-- I, nr. nil. show liu
. ...... ,. ...Itl.'lt IH' IIII. III'' W. Spoil .low,- ,,,
1,1.: I....IV :, lll- -l o.r III.- hral't. 'llll-
,U,i pass.-.- Hii,iiii;Ii tin-
il(v n.dr,..! in the m.iiit'rs-.- .j,',sj (,.',. v, W M.-- Han Hiimmoii. .1
;, ihiiuii-i'- tm V nml h. 1.1 the Impiest
;,,.K,.r,v niiernoon. 'I'h" Jury re- -
innn-.- n thai Moiilnno Innl
,ii his iiwn hand. 'I'll" inrors
... ...
I ,,,,' ,t In, nan l,.-r- t is in in, in.
Proo.tlnu ,,ri' his hrallh.
The I.. ..ly was taken to Kit tit Ii'm un- -
hlrllalil.,", in. l. s. m ' "- -'
, , , , .tiie.i.M I . .
nh hi.
BURKHART GOES TO
ISH GTON FOR
GONE ICE
I
'.nrkliart. who has ill
f"l smIii.- I .'.ll' a, rnnipapv Mr
I ini I. n;i 1 iii .liter tne .minis noptuns
hospital i't ii it mi", re no in nam-n-
le Mr. Ihnl.li vt wi'l '" to W.rh- -
ll,.'!n II
'I he :i urn. v iirral
wishts lo eniiler with .Ml'. ' il f k ha rl
npnll the snit ianoifMit ariillisl tile I.,
ra ni ,y .snuilivn- - hy the I luted
e.oM mm tit. Inv.Jviiiw water
riKhlti to the Iii." Iheiilo ami Kin
II. iiiilo. The f.,.1 that Slieilal
or.,,,, I f, ,,, ..I.I!
drtnlle.1 lo tins , -. also Ih 1,1
ili.ll, ,it.-- that this Will hr the
nhlei t of III,' , trill','.
The nll.,iiie urti. i.il pn.haMv also
Bsll.s ,,, ,v. u,,, Mr, llllfkllillt,.
,.f nt ,.f Ihr drift fell, e ilel
M Nt,w Mt.vi,.,, ,;,,v. V f. M, 11, .11. llil
, nut srv rial N.w M . ,n I iriiu-- are
'in now to make an .Unit
serine the suspension of this int.
CARS DERAILED NEAR
GALLUP ARE TAKEN TO
SHOPS AT TOPEKA
1'lVe
.ills nf .'.nun tlain Xo, I'l,
Saddle Inns Trimble's lied t'avn.
a'i Maik.san, wis.
'
Attoi Hey (ioneM al McRcytiolds
la,1;,,:. Probably Wishes to Discuss
Inle et,.l.n ll WnsllltlK- - I,MM. I) n I,...
P.,,, I.. .'., ,,, rrini.it, in Ihe third for- - Ll .ISO lV O0U!IH OSIOI II aiHl
,, 'h, a, is (ol sevel.ll days. . r
e.lU' Allail,N dev. n.s nm.ftetl yes- -
tt'titnv l.v the .. ll. e III th. lirilll.llll
t illnr shop Inn ulai v ,H fonnal
ih.iii'e win nei.le at.iinsl T.'liy Idas-- : l'nit.,1 Slat.s i.Mllel Atti.i ne
m. who inlil he l.oiiuht the unods Siiiiiiii.-- s Hurl, halt will le:iv, Imliiy
stoltti I'mni fi.ihatns, for W .ishiiniinn. 1. '., for a
Sh.i-it- tJn.-Mii- I'oiill.-i'- . letiee with oll'i.i.i Is of thr .1. pa nn nl
el,., 'iimud.n inerniiiK hit for Ih" "r .i'iH"' .'"il Inlerior meiil ati',,,,,, imi.ii with a J..l,n'li if in.! ef fen.-- I S.m.s utumn-
" v, ,i , .,ai,h f ihe man ileii.-ia- Mi'Hrtt Is.
ANTTIKACITE, ALL RIZF.S, STIJAM COAU
Ctikr, Mill WikmI, Faetorjr WihmL Cord Wotxl, Native KlndUnj, Ume
Results From Morning Journal Want Ads
lo I, ,,,!. iiii .ivcr lilt' iootiy, mi-
Ilnvr mm lioin prrsoniil know!
i,., t ll..,,,l'u i o, rilla L'iV,r -
I'l' ll.il I 'A il I' III I ll. ll V UOll I . S III.'
.n..l nml s I II si Inn: thi'imuh n''- -
t. iy anil vein, nnd really I'll men
ami women, Im.h and t;ii is, lo in- -
,oy told weather ami tile at- -
links of . It nn,- tne rlKltl
kitnl of waliiit'i. stlimilates ntid
st nil i;t htiis a I the sani" nine, ami ill.
.... . ....... ,
, I..u,,i,i. Th.' iimvin imiii,,, i
he a "ii'ue.-iio- ii in this for yon.
I'ttl.I, TAX Dt IO 1'nll tax for 1914
ih due ami p iynhli! nt Citizens Hank.
10. V. Teliiient, Clerk of Board of
Education.
II. M. WILLIAMS
)enli-- t.
IttKittiN 1 ond 3, Whltlnct Tiuilillnn,
Corner S. contl am) Clold
I'hone No. 8X4.
!K'ew Mexico Testing Laboratories
ASSY AWTMING
M 4l!i Went lopprr Ave.
9 Alhn.pier.pie, X. M.
(JIONTHVS ItANCIl ECVlfJS.
Freeh, , depemlalile. Ta( h
pk;; Htampei) and k"!' Hiiteed Sold
by Jaffa, Maloy, and Hawking.
Shufflebarger's Transfer
sun: t.io i: n:s.
I'lan.w, $l.tiil 'Irnnks, Rite.
7'.'5 Stalls. :l lU'.Ti SlHlIs, $5
I'l lt MONTH.
210 AV. Clipper. I'hones 313-- 1 lla.l.
WALLACE HESSELDEN
lieiii nil Contnii'tors
KlKiins and orkmansliii) count.
Wo gnat alitor more for yuur money
than any other eonlrattitig firm in
AlbU'iier.ti". iiffiie nl
SI I'l TMlHt I'l. X M N(I MILL
I'hoiu' 3T7,
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3d and Marquette Phone 8
LET US SEND A MAN
To lirplneo That llriiken Window
l.lltsS
ADM (jl riKji 10 i.i'.Mni:u
CtiXII'AW,
I'ltotip 4'JI M3 x. l lrst
EDfRlNUuctiooeer;!;
Phone 579
' -
F IRST SH' iWIXC. OF' Till". XF'.W
Flouncings, Laces
and Embroideries
In the daintiest
of new patterns
Shadow and Oriental FT ,iinciuj,
.
in lihick,
White and (,'reani. r.Tiiin in u tilths frnin
who .,n,l .In, ii liar, .a. had not i,- -
,1
..el.i I, -- on ill II was
I. p , n,,ii ..I
II K,,,,l, ,,1 llii Ka,i it- l urni
tine . noil' nn h - liirii' it to the
eiiv atlir nn alsni, t of m weeks,,
dlllilln; lln- innisr o Will, ll ll" lll"d'
T r:;sn, l;tl.ee ami
...liter p.nni In a "lia lie r. put Is j
.,n, Id i,.i, Ih, .. ,t ;t ih. soiithw as'
p: ..hp rune. , ,,, i ,l! t.t al Oolinlas
am) Hist',,
I'h" I im. 'I 'I I. ' I'l! .."Mil'.' ('.mi- -
mis--i,,- li is nn. a, i (hat an . ami- -
tinliiin for ' lev I mnlnrtm Will h"
held i.l an at li n it, Appln iiiim,
hlitnks ami t nfi,i ml, Munition inn
1. tallied in .ii Hie I. i.l serirtiiiv.
hoiMl of .ml .III,, rxamlliifs. at
Ihe ptiMtotli.r In i,
'Ihe Wmnaii' t'liiitiaii '1'eiiipef- -
il'," I'lilon will h.Jd ;i I'r aiir.-- K.
W ill.-ir- liii'iiiori ,1 in,, Mm; this after- -
i i at :i o , I... k in tin- I n st I'r. si, -
lei i in i liur, h M., ml.' I., i ii . . ne
will d.lmr an . and the Men-ni- l
s. honl in h, iii wnl t ui nish inn- -
ir ll lllt.vll-.lr- d ni i ' T. I '. wot k
lie IIH it. ll in I" el
TOWN TALK SOLICITOR
Slron brothers I
'
Undertakers
I'lHiMIT M IIVII K. riltiVK
7.". STUhVU lll.lv., I'lll'I'l.lt
AM M ( tlMi.
:
nWl!! H'U WINTI'U I
T KI". M,K. T1IKV
'ITU. fOi.l) To KI'.l'.P
M hl
wc I.l - ill! Ihi'il" id .'iii.il
II IT'.
'Th )'S' IK i 0
T w ?
to&lMi
AVEjl
i
t
4
inches tn 45 inc!
Quarter Off! Third Off!
Half Off!
'1 !i is the true .. t- -,r e t le.tii "ill tii M.k e bac
.
,;v I. m i I . iii.Te Spiiro SIkks, ;inl it is
;i!-- n ihr tunc nl c.n' when -- hicwd Innti't nnrM in Sh"C
l.cuba r
!iii'-- . Wi.M'.-i'-- , h is'. U.i--- ' .in.! t'hi!.!ren Sh-.e- ;il
. I
.ti'i iliittK m' 'jin:;a !'! n."i P..JM ,i ptti r
v i a. h". . !,- h i i ;i "i l v an shaij . e l;
ilii"-- i ;!.(( oi,.' ii.-- in;;!.; mi belt'. ..nr lev!
! i.li Or a n , i u
Shoes for Men
s',"i,l ..: J - j':'! v,V;(l S. I '' '
.
t ifl.tiO .:.,( .SII.IIO S2.S0 is-.- K)
Shoes for Women
M ; o i i .i ,o i S.' S.;'t (l(
t , i m . Mum js:;.2o .sn.so 5,2. 10 152.00 $iaw
Shoes for Hoys and Girls
ti,.i 5,1 sj ,,) s,i."m) t!..'5 SI
i.i' t . .S2.I0 S2.UU isi.;o SI. 20 $1.00 so- -
Wc a!- -. h.,i s,,i,v . ;,! bus 1,1 si- f, wbiib we n:u-- t
SENTENCED TO 15 DAYS:;. 'yriZl.nniiiht to Athn.iner.iie v . t. i .lay
The .al-- . uete to Ii it.- - been repaired
"I l .lnve il li J,, u t;.,,.d to cet ;ul lu. di,K her,.. but when th.y
-- olnl.-d np, laoii. - hi. .11 told I'o- - ,, hmt VI ill. r.tl. old. I - werr fe-ll,,- .Imli'.e :...! i: .'tin; t s. ml t h, in on to the 'I'opek.i
in..? niiiK "hen Im ... ,i, n.'ii. ,1 on a Kan., shops, nm bit Ihe nub.
rhnri'.' nf V.ll S- I, v a t ,'. "M.lelll - , ,,, W:1, .,K,n to Topekil Kroll llflel
Iv snipe, ted th, in. n;;-- . i rat. s Inteii- - the w r. . k. and the other has lod vet
tiot.s atilM i Ion.
' I'iflceii das. sanl M,- tolirt.
nile. I'lvpc and Transparent IT. nineins. ein-b- n
tillered in cnlnrs with Ibiiubnos to match;
also nilc and Crepe Fdounciios cnibrniil-cre- .l
in white.
dsdiicli bc.e. einbruidered in lilack, navy blue
and red.
A eniuplete ass.inmcnt i,f narr. F'iI'm'ivs in
Aanisnnk, (.'aniline and Swiss F'.mbroiderie.s
with Insertit.ns to match.
Hnnt tail t.t see our uin.l.nv displ.iy of In-
fant's I'.nihn liderics.
Our sirino; w ,,f ilutt. ms has just lieen placeil
in stock. The line includes everything that
is new in slmpr and cnlnr. in l'earl, F'.mhroid-erei- l.
Crytal and lame. All veasniiably
priced.
lies.
at-31- 5 W. Cnlr
S. httutU was iii.-ie- .l I'luir-da- V nf- -
lei Hi. lilt h St, itn Ml M: si.-- I'd Sm- -
atid 1'ati olniiiii I'al.lo l.njan all
the Santa stain, ti, lie told filler
Thomas Me.Millm tint he wan Holl.'t-t,,- f
t..r Town 'l'i. Ik. 'I'ln- . hi. f burned
thai till" slal. in. lit w is true.
S. bWnlll" adlll .nlmilted Jll.ll"
ft nit: thai In had be. 11 .hinkini;. In
t'a, t he M.hillt. el , .1 the tllllt
he til. oil-Il- l tm bad , , n drlllMllK lo-- '
mm li sin r ..is. ami then 111
.pinion thit an opi'ri n n it to H.h. r
np would l e i. . in 1.
The Worn ;m'n hoc My of
tin- fenii.il A vi in,.' elnirih will aive
a In, nn' tonkins and randy mile. Sat-i- .
nl. i. 1'. bin, iv Hill at tltu MotM
mama
CRYSTAL PASTIME
iTODAYj
kivmumi: tir Tin: timi'- - -- tiiio i si j m, pkomk; xi ."IIU'VS,"
'ist'
'"nn: it x k i 'st oi six- -llll IIVMUMilM' IXsTlltX.' K..
'lM.-li"'- Ivul, wild 'I'nlll Xlrt'fin "I HI I I i i .' k,vT-- 'iiii. I Xlirt' .lovei'.
ir n xmim: tr nm cuii x." mi h xi wi i M v
'
'' a"'!''!' i.i.-,- , I vent.
l ..r
..in..iiow, iiimlu W ith the , r ,,,,.,, x
I.imhIs. ' Xliaii.ii.li two-re- ex- - ,.,. ,iur, x Wail , r , i,.lin mhvI.iI. I'lilln-.- "
r
dues ft..m ( l. IUKh Ti
( ) I. i'!l! -- !. UVA si
'.nl' ST
M-rd-
J
'WOl
II?
I'lmiit' 2S3PICTUllES CHANGED KVEUY DAYRESPONSIBLE DRAYMEN
